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S i t t e n ,




Sachgctrcne und zuverlässige Familicnverzeichnisse sind für 
eine Gemeinde oder P fa rre i höchst cmpfchlenswcrth und vor- 
theilhaft, ja  zum Aufsuchen verblichener Geschlechter sogar noth­
wendig. Durch die vielen gleichlautenden Fam iliennam en sind 
die T a u f- , T ra u -  und Todtcnbücher der V orzeit in manchen 
Fällen unzuverlässig und unverständlich geworden. W er dieses 
bezweifeln wollte, den verweisen wir auf die ältern Kirchenbücher 
und vergleiche die vielen gleichlautenden Namen der getauften 
K inder, und er wird sich überzeugen, wie schwer cS sei, die 
G rade der Verwandtschaft herauszufinden und die Fam ilien in 
der Reihenfolge zusammenzustellen. H ier helfen nur geordnete 
Stam m register und treues Gedächtniß der Menschen nach, um 
die ältern Chroniken zu entziffern und die verschiedenen Fgm ilien 
in ihren Verzweigungen zu verfolgen.
W er immer in diesem Fache bewandert ist, wird unserer B e ­
hauptung beipflichten, aber leider auch mit uns anerkennen müs­
sen, wie selten zuverlässige S tanunregister seien. D ie P fa r r -  
büchcr, in denen die G etauften, G etrau ten  und Verstorbenen ver­
zeichnet sind, reichen selten in hohes Alter hinauf, sind oft saum­
selig gehalten worden, oder in KriegSzeiten, Unglücksfällen und 
Lrandbcschädigungen verschwunden. D ie P fa rre i S t .  N iklaus 
hat erst seit dem J a h re  1736 geordnete Taufregister; die T ra i -
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folgen dann die von diesen E ltern  gezeugten Kinder, welche die 
entzifferten und gefundenen Jah reszah len  ihrer G eburt an der 
S tirn e  tragen. Jedem  dieser K inder wird dann angeschrieben, 
w as von ihm bekannt, und unter welcher Z ah l dasselbe a ls  zeu­
gender V ater oder als  zeugende M u tte r wieder zu finden ist.
Ilm die Fainilien-Statistik  zu beleben und etwas anziehender 
darzustellen, haben w ir in N oten cinigeVolkösagcn eingeslvchten; 
daß dieselben, besonders wo von Rückkehr der Todten oder 
Geistcrerschcinungcn die Rede, nicht urkundlich und geschichtlich 
können erwiesen werden, wissen w ir w o h l; „aber im m erhin", 
sagt ein deutscher G elehrter, „liegt den Volkssagen mehr oder 
weniger Wahrscheinliches zu G runde und sie verdienen deßwegen 
noch in unserer Z e it hervorgehoben und gesammelt zu werden." 
Fast jeder O r t  hat seine Mährchen und S a g e n ; auch S t .  N iklaus 
hat die Scin igen . W enn Fouquv sa g t: „D ie  S ag e  will ihr 
Recht haben", warum sollten wir selbe nicht erzählen und nie­
derschreiben dürfen? W ir maßen uns nicht an, die Geister­
kräfte der ficht- und unsichtbaren W elt hinlänglich zu kennen, 
um maßgebend darüber zu urtheilen, ob diese oder jene Erschei­
n u ng , dieses oder jenes Ereigniß in das Reich der Möglichkeit 
gehöre. I n  neuerer Z e it ist viel darüber geschrieben worden, 
und der ewig denkwürdige G örreS hat über die Geistererschei- 
nnngcn in seiner christlichen Mystik treffliche Aufschlüsse gegeben. 
W ir  glauben fest, was die O ffenbarung a u ssa g t: daß die Seele 
beim Scheiden vom K örper in den jenseitigen Regionen fortlebe; 
aber wie diese nun zur W elt stehe und sich einem lebenden M en­
schen offenbare, lassen wir dahingestellt. D ie Möglichkeit hat
VII
der große G örres gezeigt und Thatsachen angeführt, die b is  zur 
S tu n d e noch nicht w iderlegt worden sind. Z u  beklagen sind 
wahrhaft jene beschränkten G eister, welche dieM öglichkeit außer­
gewöhnlicher V orfä lle  anstreiten und einen geringen B egriff  
von G o tt und dessen geschaffenen geistigen W esen h ab en !
Ic h  gebe zuerst die F am ilien - S tatistik  der löblichen P farre i 
von S t .  N ik la u s, und bann in  B eila g en  die Verzeichnisse der 
H H . P farrer, K apläne und Rektoren sammt einigen geschicht­
lichen N otizen, die sich auf diese P farre i beziehen. —  M öge  
meine Arbeit Andere anziehen und aufm untern, dem S tu d iu m  
unseres T h a les sich zu w idm en, die Geschichte desselben weiter - 
auszuführen und wenigst D a sjen ig e  niederzuschreiben, w a s der 
Nachwelt nützlich sein m ag, w as unsere Nachkommen gewiß 
freudig verdanken werden.





P f a r r e i  v o n  S t .  N i k l a u s .

Familien-Statistik
d er P f a r r e r  v o n  S t .  N i k l a u s .
Erster Abschnitt.
A u S g c s t o r b e n e  o d e r  a u s g e w a n d e r t e  F a m i l i e n .
I. Familie. Boret.
- Sebastian  B ore t, von (Brächen (1 ).
M a ria  Lorenz, von Embd ( 2 ) .
P e te r N iklaus, geheirathet N " 2 . 
B artho lom äus, 3 M a l geh. N " 3 , 4  u. 5. 
M a ria , geh. P e te r  Joseph Bissiger, N " 6 8 . 
Jakob , Joseph , Michael (3 )  und Jo h a n n e s  
starben ohne Nachkommen; Letzterer ist am 
G allenberg umgekommen.
(1 ) S eb a stia n  B o r e t  w a r  der K lein soh n  e in es  K rä m ers a u s  G ressonay im  
A u g stth a le , der stch in  G rächen n iederlieb  u n d , sow ie  sein S o h n ,  da a u fh ie lt .  
S e b a stia n  h eirath cte die M a r ia  L o r e n z , w elche in der H ö lle n e n , P fa r r e i  S t .  
N ik la u s , G u te r  h a tte , und schlug da seinen W o h n fiy  a u f .
(2 ) C hristian Lorenz von E m d  zeugte m it A n n a  A n d res  von  Z en eg g en  zw ei 
T öch ter , näm lich  die A n n a , geh e ira th et m it  A n ton  G r u b e r , N r .  1 7 8 ,  und die 
M a r ia ,  von  der h ier die N ed e .
(3 )  D ie s e r  M ich ael B o r e t  starb in  der L a w in e , w elche 1 7 1 9  die K irche von  
S t .  N ik la u s  cinrisi. —  D ie  L a w in e  cntstürzte dem  B e r g e  frü h  M o r g e n s ,  a ls  
eben d e r  K üster B e te n  lä u te te . D ie se r  m erkte den E insturz d es S c h if fe s  der 
K irche erst, a ls  er zum  T h u rm  h erauskam  und stch unter freiem  H im m el b efan d . 
M ich a e l, der in der E y e  am  gegenü b erliegen d en  V isp cn u fer  d a s  D ic h  verp flegte , 
w n rd e  verm uthlich  a u s dem W ege verschüttet und kam erst im  F r ü h j a h r ,  a ls  
der S c h n e e  schm olz, noch m it dem M ilchkübel am  R ücken, zum  V orsch ein .
4 B o r e t .
P ete r NiklauS B o re t, geboren N " 1. 
A nna M a ria  T ruffer, geb. N " 417.
1752 A nna B a rb a ra , geh. Jo h a n n  P e te r Brantschen, 
N0 116.
B artho lom äus B ore t, geb. N " 1 , Iste Ehe. 
K atharina G ru b er, geb. 173.
1750  A nna M aria , geb. 10 J o h a n n  P e te r T ruffer 
No 4 4 4 , 2° V alen tin  K nubel N ° 312.
Derselbe B artho lom äus B o re t ,  geb. N° 1 ,  
2te Ehe.
K atharina  an den M engen von G asenried.
1759 K atharina, geh. Jg n a z  Sum m erm atter,N ° 399.
1760  J o h a n n a , geh. J o h a n n  P e te r Brantschen,
N° 113.
Noch derselbe B . B o re t, geb. N " 1 , 3tc Ehe. 
M a ria  T ruffer, geb. N " 431.
1769 B artho lom äus (1 )  ledig, a ls  S o ld a t in P ie- 
mont gestorben.
1771 B arb a ra , geh. J o h a n n  P e te r Jm boden, No 256.
( l )  AIS K nabe brachte dieser seiner M u tter  unw illkürlich  den T o d . D ie  
M u tte r  w o llte  nän lich in der H öllc len  an einem  gefährlichen O r te  F u tte r  sam ­
m eln  und hatte  den kleinen B a r th o lo m ä u s  m itg en o m m en . D a s  im  G ra se  spie­
lende K ind glitschte auS und rutschte dem A bgrund zu . D ie  unglückliche M u tter  
Kürzte dem selben zu hastig nach und fiel in  den N icdbach h in a b , den 3 t .  A u g . 
l 7 7 1 .  D a s  K ind rettete sich an einem  B a u m sta m m e. B a ld  d a ra u f starb auch 
der V a te r .
B r u n n e r .  — E i h o l z e r . 5
2. Familie. Brunner.
J o h a n n  B ru n n er von S t .  N iklaus. 
N .N .
J o h a n n , geh. N "  7.
M aria , geh. Joseph S te r re n , N " 24.
J o h a n n  B ru n n er, geb. N " 6 .
M a ria  Jm bodcn , geb. M  214.
J o h a n n ,  ohne Nachkommen, verh. m it M aria  
Truffer.
M a ria , geh. Jakob S chnidrig , N " 356 .
3. Familie. Eiholzer.
1805 Jo h a n n  P e te r Eiholzer (1 )  von B etten  bei 
8  M örel.
M a ria  K atharina  B in e r, geb. N ° 94 .
1809 M a ria  K atharina, geh. Jg n a z  B rigge r, N r. 139.
(1 )  D ie s e r  erch h lte , sein F a m ilie n n a m e  kom m e her vom  D ö rfch en  E ih'olz bei 
A isp . I n  früher Z e it  soll näm lich  B e t te n  vo n  der P est fast ganz entvölkert 
w ord en  sein . AIS Leute von E ih o l;  dah in  ü b e r s ie d e lte n , w u rd e»  sie E ih o lz e r  
g eh e iß en .
6 I m  s e n g .  —  R i e d  i n .
4. Familie. Jmseng.
iKki-5 .Jo h a n n  P ete r Jm seng von S a n s  (1 ) .
9 B a rb a ra  T ruffcr, geb. N " 432.
1806 B a rb a ra , ledig in Lenk gestorben.
1808  Franziska, geh. Rikl. Bremischen, M  128.
1810  J o h a n n  Joseph , ledig gestorben beim Holzfällen
am Riebst 1836.
5. Familie. Niedin. (2)
- M oriz R iedin , M eier (3 ) , S o h n  S tep h an . 
M aria  H alter.
1614 S tep h an , ohne Nachkommen.
P e te r, geh. N° 11.
Jo h a n n , geh. N" 17.
<1) D ie se r  Z o h . P c t .  J m se n g  von S a a S - F e e  w u rd e geboren 1772  von P e te r ,  
und B a r b a r a  A n d enm alten- —  o i e r  gest. 1 8 0 g .
(2 ) D a S  G eschlecht N ied in  w urde von A u sw a n d erern  auS dem A u g s ih a l  in  
' Z c r m a tt  e in g e p fla n z t, w o  sie sich im  N ie d ji n icderliesicn . S te p h a n  R ied in ,  
M e ie r  in Z e r m a t t , kam nach S t .  N ik la u S . E r  h eira lh ctc  zuerst 1 5 8 0  eine 
reiche W ittw e  in Z en a c h c r n , A n n a  B ilg isc h c r ;  hernach eine B in  er zum  S t e g ,  
und zeugte den M o r iz , M eier  u . f. w .
(8 ) M eier  (M a jo r ) gab e s  sehr v ie le ,  indem  vor  Z eiten  daS N ich teram t im  
.  G r o ß th a lv ic r tc l ,  w ie  an v ielen  andern O rten  durch M eier  au Sgcnbt w u rd e . 
D e r  Lcyte dieser M e ie r , P e te r  J o sep h  I m b o d c n , geb. N r . 2 6 5 ,  starb 1 8 5 8 .—  
D ie s e  M eier  hatten einst große A m tsg e w a lt  und sprachen über Leben und T o d .  
S o lc h e  Urtheilc-sprüche hatten  freilich  nicht allem al die gew ünschte Z u verlässig ­
keit, zu m al da daS d a m a lig e  R echt den R ichter zum  dritten E rden des B er u r -  
th eiltcn  einsetzte- E in  T h e il fiel der G em ein d e z u ,  und » n r  der dritte T h e il  
des V e r m ö g e n s  kam  a u f die gew öhnlichen  E rb en . T ra u r ig e  B e isp ie le  solcher 
unzuverlässiger U rthcilSsprüchc leben noch im  M u n d e des V o lk e s  fo r t. S o  
w ird  e r z ä h lt , daß einst ein a lte s  M ü tte r c h e n , w elches ein B ü n d e l H e»  von  
R ittin c n  nach dem N icdacher tragen w o l l t e ,  w o  cS zu H au se w a r  und e in ige  
schöne W iesen b e sa ß , bei der N itlik ap clle  von einem  heftigen W indstöße über-
Riebin . 7
P eter R ied in , geb. N ° 10 .
A nna von Schallen , geb. N ° 4 9 .
P eter , N otar , geh. N" 12 .
fa llen , entkräftet unter der Last zur E r d e  n iedergesunken  sei und v o ll  U nm uth  
a u sg eru fen  h a b e : « T e u fe l kom m ' und tra g ' du m ir 's  heim  !»  D e r  T e u fe l habe 
sich eingestellt und im  R u  w a ren  W eib  und F u tte r  d ah eim . D a f ü r  w u r d e  aber  
d ie  A lte  der H exerei an g ek la g t und in  V e r w a h r  gesetzt; und a ls  der R ich ter  das­
selbe verhören  w o llte , w a rd  e s  tod t im  Kerker gefu n d en . D a s  ersparte nun  dem  
H enker die M ü h e , sein A m t a u szu ü b en , und der R ich ter  erh ie lt d a s  gew ü n sch te  
E rb e . —  E in  R ic h te r , der a u f  dem  B o r t  w o h n te  (stehe die N o te  zu N r .  3 9 9 )  
v eru rth eilte  der E rbschaft w eg en  eine sonst unbescholtene F r a u e n sp e r so n  einzig  
deßhalb  zum  T o d e ,  w e il  sie in  der N o th , nach m chrern  er fo lg lo sen  Ansprachen  
und N a ch fra g en , ein Tuch vo ll K u tter  fü r  ih r  h u n gern d es V ie h  en tw en d et h a tte .  
—  A uch in neuerer Z e it  w u rd en  noch solche T o d esu rth e ile  v o l lz o g e n , w elche  
nicht im m er a u s  dem  reinsten G erech tig k eitsg efü h le  h erv o rg in g en . S o  w u rd e  
ein M a n n  in  T ä s c h , zer M e ttje n , P e te r  J o sep h  S c h a l lb c t te r ,  der 1 7 5 2  heira- 
th e te -u n d  1 7 5 4  eine T ochter z e u g te ,  a n g e k la g t , er habe über d a s  W etter  und  
die O b rig k eit geflucht. E in  erschw erender U m stand w a r  a lle r d in g s , daß er reich 
w a r  und v ie le  K ühe im  S t a l l e  h a tte . E r  w u rd e  d es  S c h w ö r e n s  w egen  zum  T od e  
v eru rth e ilt . E s  m ußte ihm  jedoch eine G n ad en frist e in g erä u m t w e r d e n , w e il  
er sich an den B isc h o f  von  S i t t e n , P rä fek ten  d es  W a l l i s ,  w a n d te . D e r  edle 
O b erh irt b egn ad ig te  ih n . D ie  R ich ter , d ieses V orau sseh en d , beschleunigten d es  
U nglücklichen H in rich tu n g . E ben  brachte der, w ie  m an sa g t, b o sh a ft a u fg e h a l­
tene B o t e  die B e g n a d ig u n g ö k u n d e , a ls  der S c h a r fr ic h te r  d a s  W erk vollen d et 
h a tte . D i e  R ichtstätte w a r  a u f  der N o rd se ite  d es  D o r f e s  S t .  N ik la u s , zw ischen  
G erstern und dem Esch g e leg en . E s  blieb unter dem  V o lk e  die S a g e , d a s  
abgeschnittene H a u p t S c h a llb e tte r 's  habe sich a u f der R ichtstätte nicht begrabe»  
lassen, und m an habe se lb es  im m er w ied er  a u fd e m  G ottesack er in S t .  N ik la u s  
gefu n d en . A uch  soll er einem  F reu n d e  erschienen sein und dem selben tröstend  
g esa g t h a b e n : «der dritte  R ich ter  sei der gnädigste g ew e se n .»
E r h e i t e r n d  ist die S a g e  v o m  M e i e r t h u i n  in den K ü p f e n .  E s  fiel n ä m l ic h  
einst d a  ein M a n n  in die V isp c  u n d  w u r d e  v on  den sc h ä u m e n d e n  W e l le n  f o r t ­
g er issen .  E i n  a m  U fe r  a r b e i t e n d e r  H olzhacken s p r a n g  nach  u n d  zog ih n  m i t  
e i n e m  E isenhackcn  a n ' s  L a n d ,  f re i l ich e t w a s  u n b c h u t s ä m ,  so d a ß  d e m  G e r e t t e t e n  
eben d a s  eine A u g e  a u sg e r i s scn  w u r d e .  D a r ü b e r  beschw erte  sich d ieser  u nd  
b e la n g te  se inen R e t t e r  ger ich tl ich  u m  den S c h a d e n .  D a s  w a r  eine v e r fän g l ich e  
R e c h t s f r a g e ,  i n  d e r  m a n  R e c h t  u n d  B i l l i g k e i t  n ich t  v e r e in b a r e n  konn te .  M i t  
g a n z  v e rz o g e n e n  M i e n e n  u n d  v ers tö r ten  G es ich te rn  n a h m e n  die  R e c h ' s g e l e h r t e n  
O r t  u n d  S t e l l e  in  A u gensche in .  E i n  zu fä l l ig  a n w e s e n d e r  Z i e g e n h i r t  b em erk te  
die V e r l e g e n h e i t  d e r  w o h lw e i s e n  H e r r e n ,  u n d  n a c h d e m  er  sich ü b e r  den H a n d e l
8 Riedin.
' Deter R iedin . N n tar, geb. N " 11. 
M a ria  von Schallen, geb. N " 34.
Joseph , geh. N« 13. -
1664 P e te r, geh. N " 14.
M aria .
Joseph R iedin , geb. N ° 12.
A nna M a ria  Jm b o d en , geb. N0 260 , I te  Ehe.
Joseph , starb ohne Nachkommenschaft den 2. 
W einm onat 1770.
D ieser W ohlthäter schenkte 1767  der 
großen Glocke in S t .  N iklaus tausend 
P fund . (1 )
1 4  P e te r  R iedin , geb. N " 12.
A nna M a ria  Müllacher.
P e te r Joseph , W eibel, geh. No 15.
P e te r F ranz, geh. N " 16.
M aria , ohne Nachk., geh. S tephan  B inc r, No 91.
erk u n d igt, sprach er läch eln d , da misse er schon B e s c h e id : D e r  K lä g er  solle  sich 
an der gleichen S ie l l e  w ied er in 's  W asser w e r f e n ; rette  er sich ohne H ilfe  des  
A n g ek la g ten , so sei seine K la g e  zu lä ss ig ; w o  n ic h t , so sei e s  g le ic h , ob er e in ­
ä u g ig  sterbe. W elch ein glücklicher E i n f a l l ! D ie  R ich ter  athm eten  w ied er  
freier , und zum  Andenken an den m erkw ürdigen  R echtSfa ll w u rd e  K üpfcn zum  
M cierth u m  erhoben und der H irten b u b e seiner W e ish e it  w egen  daselbst a ls  erster 
M e ie r  eingesetzt.
(1 )  E r  lebte a lt  und blind in S c h w id e r n . E r  versprach 1 0 0 0  P f u n d , 
w en n  m an eine Glocke gießen lasse, die er noch hörcg  könne. E in e s  T a g e s  lud  
m a n  ihn e in , ein w en ig  im  F re ien  die liebe S o n n e  zu gen ießen . E r f o lg t e .  
Und siehe d a ! A u f  e in m a l tön te  von S t .  N ik la u s  her lieblicher G lockenklaug  
h erü b er. D c S  A lte»  A u gen  fü llten  sich m it F rcu d cn th rä n cn  ; er erhob sich und 
sp rach : « I h r  habt W o rt g eh a lten , ich w ill z a h le n !»  « D a s  w u ß ten  w ir  schon,»  
w a r  die A n t w o r t , «d aru m  steht auch dein N a m e  zum  dankbaren A ndenken  
schon a u f  der G locke e in g eg o ssen !»
Riedin.
B a rb a ra , ohne Nachkommenschaft, geh. Jo h an n  
Bissiger, N ° 67. ^
A gatha, geh. M eier Jo h a n n  Anton Jm boden, 
M  241 .
1 5  - P e te r Joseph R ied in , W eibel, geb. N " 14.
________ M a ria  Jm boden , geb. N " 220.
- 1758 AloiS^1811 M aire , ohne Nachk., gest. 1816. 
1767 M anaT ohne Nachk., 1781 geh. K arlS chn idrig . 
1770 K atharina, ohne Nachk., geh. F ranz B rügger.
P e te r F ranz R iedin, geb. N " 14.
________ M a r ia Schnidrig , geb. N " 364 .
1766 M a ria  A nna, geh. J o h . P e te r Bissiger, N " 64.
1767 Agatha, ohne Nachk., geh. P e te r  F ranz Truffer.
- Johann^N ied in , M eier und N o tar im Holzi auf 
17 dem M adsand, geb. N» 10. ^ '
________ Eva W alter.
1646 Michael Joseph, P fa rre r  in  Täsch, R aron , und
D om herr.
F ran z , P fa r re r  in S t .  N ik lau s."
S tep h an , geh. N " 18. . ^ ,
Jo st, geh. N ° 20 . - -
Anna. ^  ^  .'i___________ __  ^ - >' ->-7,
1 g S tephan  R iedin, geb. N° 17.
Eva T ruffer von R anba.
S tep h a n , geh. N° 19.
Eva, geh. m it J o h .  Taugw alder in S t.N ik lau S .
2
10 R  i e d i u.
1 9  S tep h an  R iedin , geb. N° 18.
N . Kuonen von B rigerberg.
3"seph S tep h a n , P fa rre r  in R a ro n  ( 1 ) .
P e te r F ranz, ohne Nachk., geh. R egina Schnrd- 
 ^ rig , Schwester der M a ria , N° 265.
2 0  Jo s t R iedin, geb. N° 17.
7 ^ / -  N.  N.
Jakob, geh. N° 21.
2 1  Jakob R iedin, geb. N° 20.
Anna Cronig von Z erm att.
M aria , geh. Jo h a n n  Schallbetter, N° 23. 
J g n a z, geh. N° 22 , N o tar, gestorben 1770.
- Jg n az  R iedin, N o tar, geb. N° 21. 
M aria  Jüngsten  von Törbcl.
1750 Anna M aria , geh. P e te r Joseph G rnber, N° 185.
(1 ) D ie se r  from m « und geleh rte  P r iester  lebt noch in  from m em  A ndenken. 
E r  w a r  zuerst P fa r r e r  in  B isp c r te r b in e n , dann K aplan  zu S ta ld e n  und von  
1 7 6 5  b is  1 7 9 2  P fa r r e r  in  N a r o n . A Is er 1 7 8 3 ,  7 . A p r i l ,  einen K naben  
g eta u ft h a tte , sagte er , er habe einen B isc h o f  g e ta u ft;  und 1 7 8 6  , 2 3 .  A p r il,  
sprach er eb en fa lls  nach einer K n a b e n ta u fe , er habe einem  P riester  die T a u te  
e r th e ilt . D ie s e  P r o p h e z e iu n g e n , die er in 's  T au freg ister  e in sch r ieb , g in gen  in  
E r fü llu n g .
D o n  ih m  w erden noch m anche E in ze lh e iten  erzä h lt, w elche v on  seinem  geraden  
S in n e  und sein em  offnen C harakter zeu gen , in  dem freilich  e tw a s  D e r b e s  
l a g ;  aber der R u f  seiner G e leh r th e it und sein es streng sittlichen W a n d e ls  
ü b erw og  A lle s .
S c h a l l  b e t t e r .  —  S t e e r e » .  11
6. Familie. Schallbetter.
Jo h a n n  Schallbetter von S t .  N iklaus-D orf. 
M a ria  R iedin , geb. N° 2 1 .
M aria , zweimal vereh. 1° mit P e te r Truffcr, 
N° 427. 2° mit Jo s . P c rren  in R an d a ,m ith er 
er Jo b a n n a , G a ttin  Cronig in R anda , zeugte.
7. Familie. Sterren.
. Joseph S te r re n  von S t .  N iklaus.
M a ria  B ru n n cr, geb. N " 6 .
 ^ Joseph, geh. N° 25.
J a k o b , le d ig , verunglückt im G ek rä iw , S t .  
NiklauS.
25 Joseph S te rre n , geb. N° 24.
Christina von Schallen, geb. M  38.
Christin«, geh. Jo h a n n  S um m erm atter, N° 394.
yk v  P ete r S te r re n  von S t .  N iklaus.
' K atharina B la tte r.
M e r ,  geh. N° 27.
Anna, geh. Jo h a n n  Anton G rubcr, N° 175. 
1743 M aria , geh. J o h a n n  S um m erm atter, N° 379.
1745 K atharina, geh. J o h . N iklaus T ruffcr,N ° 423 .
12 S t e r r e n .
27  P e te r S te r re n , geb. N° 26.
M a ria  K atharina  G ruber, geb. N° 184.
1760 K a th a r in a , geh., ohne Nachk.', P e te r Joseph 
Jm boden , M  273.
28  0  N iklaus S te rre n  von S t .  N iklaus.
N . N .
P ete r N iklaus, geh. N° 29.
M aria , geh. Jo h an n  Brantschen, N° 114.
P e te r  N iklaus S te rre n , geb. N r. 28. 
M a ria  Truffer, geb. N° 420 .
P e te r N iklaus, geh. N° 30.
P e te r N iklaus S te rre n , geb. N° 29. 
M aria  Jm boden , geb. N° 249.
M a ria , geh. Anton Jm boden , N° 203.
A nna, ohne Nachk., geh. Michael B um ann  in 
Küpfen.
V o n  Scha l l en . 13
8. Familie. Von Schallen, i)
^ . J o h a n n  von Schallen in S t .  N iklaus,
U rsula Lengen von R iedm atten (2 ) .
Anton, geh. N° 32 .
Jo h a n n , geh. N° 35 .
„ 2  Anton von Schallen, vermuthlich geb. N« 31.
K atharina  W erten  von Unterbäch.
T hom as, geh. N° 33.
Jo h a n n  (3 ).
Anna.
(1 ) D a S  G eschlecht von  S c h a lle n  ( l ) e  S e l i a l l s n )  soll kom m en von A u s w a n ­
derern a u s  S a i l lo n  (U n term « lliS ); so behaupteten  die A n gesehenern  dieser
F a m il ie .  E in ig e  g la u b e n , die S c h a lte r  d es B ispbezirkeS  kom m en a lle  von  
den v o  S c l i s l l o » ; m it w elchem  G ru n d e w eiß  ich n icht. S c h a lle r  g ib t  t<  
auch außer dem  B isp e r th a le , n am entlich  in F r e ib n r g ,  und d iele m ögen  w o h l  
nicht alle  von  S a i l lo n  kom m en. A ndere w o llen  die S c h a lle r  vom  Täschsand«  
herkom m en la ssen , w o  vorm alS  eine G em ein d e S c h a ll i  w a r .
D i e  F a m ilie  von S c h a lle n  w a r  seiner Z e it  groß  und za h lre ich ; darum
der B lick  a u f deren B e r z w e ig u n g  unsicher. W ie  bci andern F a m ilie n  reichen  
auch bei dieser die S tä m m e  w e it  über unsere rege lm äß igen  T au fbücher h in a u s .  
M a n  ist a lso  o ft a u f  nicht v ö llig  zuverlässige Q u ellen  a n g ew iesen ; darum  soll 
auch d a s ,  w a s  h ier angegeben  w ir d , N iem a n d en  in  den vorkom m enden R ech tS -  
h än d eln  beein trächtigen .
f2 ) D a S  D ö rfle in  R ied m a tten  lie g t a u f dem  südlichen U fer deS R ied b ach 'S , 
bei der M ü n d u n g  in die V isp e . M a n  g la u b t ,  eS hab» der edelu  F a m ilie  
von  R ied m atten  den N a m en  gegeb en . I n  der P farrk irch e vo n  S t .  N ik lau «  
w ird  noch ein I a h r z e it  geh a lten  fü r  die F a m ilie  z 'N ie d m a ttr n . D a  finden 
sich —  freilich  ohne D a tu m  —  e in gesch rieb en : D e r  W o h le h r w . H e r r  K ranz  
z'R ic d m a tte n . erster S t i f t e r ,  J o h a n n ,  T h o m a s ,  P e te r m a n n  z 'N ied m a ttrn ,  
B r u d e r ,  P c te r m a n n  z 'R ied m a tten , S o h n  deS gesagten  P c te r m a n n , und P e te r -  
m ann und G e o r g ,  seine S ö h n e .  . . A n n a  und A n th illi ,  seine T ö c h te r » ,  s . f .
(3 ) D ie se r  J o h a n n ,  oder irgen d  E in e r  von  den D e  S c h a lle n  scheint nach 
R a n d a  gekom m en zu sein . E r  zeu gte  da einen S im o n .  D ie se r  zeu gte  zw ei 
S ö h n e »  einen S im o n ,  der nach T äsch übersiedelte, und einen Z oh an n  C h ristian , 
der in  R a n d a  b lieb . J o h a n n  C hristian  zeu gte  den J o s e p h ;  dieser den P e te r  
J o se p h , der z w e i K inder h in terließ , die noch leben. I n  Täsch sollen die N a ch ­
kom m en deS S im o n 'S  b ere its  ausgestorben  sein.
11 B o n  Schal len.
- Thom as von Schallen, geb. N° 32. '  . - - / E
M aria  Lengen.
S im son , geh. NO 34.
S im on  von Schallen, geb. N° 33.
M aria  G rnbcr vom Biffig.
J ohann, D om herr (1 ) .
M aria , geh. P e te r R iedin, N° 1 2 .
A nna, geh. Jakob Jm boden , N° 219.
K atharina, geh. J o h a n n  G ruber, N° 172.
J o h a n n  von Schallen , geb. N° 31.
35 - A nna V ie le r , Tochter M o riz , N o ta rs  in ' S t .
N iklaus.
4631- Adam, D om herr (2 ) .
M oriz, geh. N° 36.
M oriz von Schallen, geb. N° 35. 
Ursula Lengen.
P e te r, geh. N° 37. >
Jo h a n n , geh. N° 49.
<>) D ie s e r  h at die R ek to ra tsp frü n d e  a u f  P fu n d  v iertausend  festgesetzt, deren  
P a tr o n a t  fü r  sich und die F a m ilie  von  S c h a lle n  v o r b e h a lte n , und durch A kt 
vom  6 . S e p te m b e r  1 6 9 9  seine G ü te r  zu deren M a n u ten tio n  eingesetzt. D erse lb e  
h atte auch tausend P fu n d  K ap ita l fü r  S tu d ir e n d e  ausgesetzt ( 1 6 9 8 ) ;  1 6 8 3  tr a t  
er in 's  D o m k a p ite l von S i t t e n ,  verließ  aber dasselbe fr e iw illig  ( 1 6 9 1 )  und starb 
zu S t .  N ik la u s  1 7 1 3 .
>2) A d a m  von  S c h a lle n  studirte 1 6 3 5  in F r e ib u r g . AIS D o m h e r r  w u rd e er 
1 8 5 5  P ro k u ra to r  deS K a p ite ls  und starb zu S i t t e n  1 6 7 3 . E r  hatte 1 7 7 2  in  
seinem  T estam ente eine P fr ü n d e  in S t .  N ik la u S , zu errichten in der R o sr n -  
kranzkapellr, w o h l bedacht. M o r iz  von  S c h a lle n , B r u d e r  d es A d a m , h at d ieser  
P r ä b e n d e  1 7 8 1  auch 6 0 0  P fu n d  verm acht.
Vo n Schal len. 15
„>7 - B eter von S ckallen . M eier, geb. N° 36.
37 1652 Ä nnaR ied in .
(1 )  1655 Peter, vermuthlich geh. N° 38. 
M oriz , vermuthlich geh. N° 48.' 
Jo sep h , ohne Nachk.
38 1701 P e te r  von Schallen, geb. N° 37. K atharina  W alter.





P ete r, geh. N° 39  und 40.
J o h a n n  in G rächen, ohne Nachk.
Christina (3 ) , geh. Joseph S te rre n , N° 25. 
Joseph, geh. N° 42.
N iklaus M ath ias , geh. N° 43.
39 - P e te r von Schallen, geb. N . 38 . I te  E h e .s» ^ » .-  J o h a n n a  Lengen.
Jo h a n n a . Diese heirathete einen B in e r zum S te g  
und zeugte die J o h a n n a  B ine r, geh. N° 426 .
40 P ete r von Schallen, geb. N° 38 . 2te Ehe. A nna Zurkirchen, geb. N " 55.
P e te r, geh. N . 41 .
41 P e te r von Schallen, geb. N " 40 . ^Anna K atharina  von Schallen, geb. N " 50.
1745 Anna M aria , geh. J o h .  K arl Schnidrig , N "  3 5 8 .
(1 )  D ie  A n gab en  ru dieser G en era tio n  stim m en nicht ü b rrein .
(2) D ie s e  G e n e r a t ,o v  findet m an i»  den T au fak ten  vo n  B r ä c h e n .
,S )  A m  t » .  A ugust l ? r i  fiel diese im  D o r f«  von  e in er S t i e g e  h erunter und starb.
Von Schallen.
4 2  ' ' Joseph von Schallen, geb. No 38.
K atharina  zum Taugwald.
Christin«, deren Nachkommen ausgestorbcn. 
Anton, ohne Nachk., geh. M a ria  Schnidrig.
.o  N iklaus M ath ias  von Schallen, geb. N " 38.
N . S te in e r.
1741 Joseph Anton, geh. N ° 44.
4 4  Joseph Anton von Schallen, geb. N " 43.
M a r ia  Josepha Lengen von Grächen.
< . Bar ba r a ,  geh. P e te r S tu lz  in Grächen.
K atharina, geh. Jo sep h S u m m erm atte rin R an d a . 
1777 Joseph Anton, geh. N» 45.
P e te r Joseph, geh. M  47.
Jo h a n n a , ohne Nachk.
4 5  Joseph Anton von Schallen, geb. NO 44.
,  ^ M arian n a  H alte r von Grächen.
1807  Jo h a n n  Joseph , geh. N " 46.
4 » J o h a n n  Joseph von Schallen, geb. N " 45.
M aria  Josepha Schnidrig von Grächen.
1837 M aria  Josepha. 1839 M aria . 1841 Eduard. 
1847 Lp^yvika., 185Y Theodor. 1854 Friedrich. 
M i M H ,  -  ^  -
4 v> P k ter von Schallen, geb. N " 44.
K atharina Schallbetter von Täsch.
K atharina, geh. P eter Joseph F ü r  in Grächen. 
- Joseph, ohne Nachk.
Von Schal len. 17
M oriz von Schallen, geb. N ° 37 .
M aria  G ruber, geb. N " 178.
M aria , geh. Anton zum Taugw ald in Grächen. 
K atharina, geh. Jakob Jm boden , N " 292 .
J o h a n n  von Schallen, geb. NO 36.
A nna T ruffer von Herbriggen.
P e te r M oriz, geh. No 50 .
Jg n a z ,, a ls  Je su it in Frankreich gestorben.
1662 A nna, geh. P e te r R iedin, N " 11.
P e te r  M oriz von Schallen, geb. 49.
A nna Schüler von Z erm att.
F ranz Josevb Benedikt. Rektor der Fam ilie. L-ÄA' 
P e te r  F ranz , geh. M  51.
J o h a n n  A nton, geh. N " 52.
Jg n a z , ohneNachk.,geh. m it Christina B in e r (1 ) . 
A nna M aria , geh.^ J o h a n n  Joseph Jm boden ,
N ° 240. i . ^
Christina, geh. J o h a n n  B ine r, N " 96.
Anna K atharina, geh .Peter von Schallen, N " 41 .
P e te r F ranz  von Schallen, geb. N " 50. 
J o h a n n a  B in e r, geb. N " 8 6 .
A nna M aria , geh. Jakob Jm boden , N " 268. 
1738 Jo se ph Benedikt. Rektor der Fam ilie, gest. 1795.
0 )  J g n a z  starb im  Z a h r 1 7 7 0 . S e in e  G a tt in  C hristina aber ist an J u n g e n  
verunglückt.
18 Von Schallen.
- Jo h a n n  Anton von Schallen, geb. N " 50.
M a ria  Schnidrig von Grächen.
- 1740  Jo h a n n  G regor, geh. No 53, gest. 1794.
1743 Anna M a r ia ,  geh. J o h a n n  P e te r Truffer in ^  
Täsch.
Jo h a n n  G regor von Schallen, geb. No 52. 
Jo h a n n a  Schnidrig  von Grächen.
- 1766 J o h a n n  Lukas, Großkastlan, geh. M  54.
1770 M aria  Josepha, geh., ohne Nachk., in erster Ehe 
Zurkirchen in V isp; in zweiter Ehe Franz 
Lochmatter, M  333.
^  J o h a n n  Lukas von Schallen, geb. N° 53.
M agdalcna B urgener von Visp.
1799  Joseph , in B rig  verheirathet.
1801 K atharina. 1804 M a ria , ledig gest. 1857.
1808  A ntonia. 1813  N iklaus.
1803 M a ria  Josepha, geh. J o h .  T antignoni, N " 409.
gest. 1857.
Z u r k i r c h c n .  —  A u f d e n b l a t t e n . 19
9. Familie. Zurkirchen.
Anton Zurkirchen von S a n s  (1 )
K atharina Brantschen, geb. N " 1 0 2 .
M a ria , geh. Joseph G ru b er, N " 173.
A nna, geh. P e te r von Schallen, N " 40. 
Ursula und Jakob starben ohne Nachkommen.
Zweiter Abschnitt.
L e b e n d e  F a m i l i e n .
1. Familie. Aufdenblatten.
-st Theodul Aufdenblatten in Täsch.
' ' K atharina  Brantschen.
Theodul. P fa r re r  in S t .  N iklaus, Visp u. s. w. 
- J o h a n n  Joseph, M eier, geb. N " 56.
S tep h an , in  Täsch Nachkommen.
«>) D ie  Zurkirchen sollen von S a a s  abstammen und wohnten zuerst in der
s>öll«l«n ; A n ton  aber wohnte in H erbr iggrn .  .
20 Au fd e nb l a t t en .  — B ie ry .
' J o h . Joseph A ufdenM tten , M eier, geb. 56. 
A gatha Jm boden , geb. N " 241.
Jo sep h B enedikt, K aplan in S t .  N iklaus, P fa r-  
r c r i n Tä s c h .  ^ ^
. Augustin, geh. M  58. -
P e te r Joseph. Agatha, CreScentia haben in Täsch 
Nachkommen.
1806 - Augustin Aufdenblatten, geb. N ° 57.
Christina S um m crm atter, geb. N " 397.
1807  J o h a n n a , geh. Joseph Anton K alberm atter,
NO 305.
1810 M aria , ledig.
1816 P ete r, geh. N° 59.
.o  1846 P e te r Aufdenblatten, geb. NO 58.
M a ria  ^oscph umm e rm a tt e r, geb. N " 395.
1847  M aria . 1849 P ete r F ranz.
1852  Laurenz. 1856 G arin .
2. Familie. Biery.
1831 Joseph B iery , Schmied, aus Luzern(Entlebuch). 
60  I n  I te r  Ehe K atharina  G un tren .
1832 K atharina, geh. Christian J u o n  in Törbel.
1833 Anton. 1 8 3 4 F ranz. 1836 Alexander. 1838Luise. 
1840  Jo h an n  Joseph. 1841 B aptist. 1843 Jo h a n n .
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^  1855 Derselbe Joseph B iery . I n  2 ter Ehe 
' M a ria  G ruber, geb. N " 191. ' -
1856 Clementine. 1858  V iktoria. 1860  E duard .
3. Familie. Bissiger.
62 ^  J o h a n n  Bissiger, zugenannt Schmied.
N . Bissiger.
J o h a n n  P e te r , geh. No 63.
- J o h . P eter Lsifsiger, M eier im Feld , geb. N "6 2 . 
Anna M a ria  G ruber, geb. N° 179.
1747  M aria , geh. P e te r Joseph Truffcr, N " 438.
1753 K atharina, ohne Nachk., geh. P e te r  Joseph J m -
boden, NO 273.
1755 J o h a n n  P e te r, geh. NO 64.
1767  P e te r  Jo seph , geh. NO 65.
1796 Jo h a n n  P e te r Bissiger, geb. NO 63. 
M a ria  A nna R iedin , geb. N° 16.
1803 Ursula, geh. Joseph F ü r , N° 157. 
1605 P e te r, ohne Nachk., gestorben 1857.
1803  P ete r Joseph Bissiger, geb. NO 63.
M a ria  Josepha Brantschcn, geb. N " 138.
1809 M a ria  Josepha, geh. J o h .  Z urbriggen, N 0466; 
1812 K atharina, ledig.
22 B is s ige r .
L Jo h a n n  P e te r Bissiger, Fam ilie Schmid.
M a ria  Theresia von Schallen, geb. N " 50.
1737  Anna Theresia, geh. Witschard in Lenk.
-1 7 4 0  P ete r F ranz, M eier, ohne Nachk.
1742 M aria  Theresia, geh. P e te r Joseph B ine r, N° 94.
6  P e te r Bissiger, oder z'W asserleiten, von Ried.
N . N .
P e te r Joseph, geh. N " 6 8 .
Johann ,ohne  Nachk.,geh. B arb a raR ied in ,N 0 1 4 . 
M aria , geh. S im o n  G ruber, N " 186.
2 -, P e te r Joseph Bissiger, geb. M  67.
' M a ria  B ore t, geb. N° 1. '
P e te r Joseph (1 ) , geh. N " 69 und M  70. 
1738  Jo h a n n , geh. M  77.
P e te r Joseph Bissiger, geb. N " 6 8 .1 .  Ehe. 
M a ria  Sum m erm atter, geb. N " 382.
1771 Jo h a n n  Joseph, geh. N " 71.
( 1 )  V o n  d ielen , erzählt m an , der S ch a tte n  oder G eist e in es  V erstorbenen sei 
ih m  ein g a n zes J a h r  la n g  überall b e g e g n e t , so o ft er nach S o n n e n u n te r g a n g  
außer seinem  W oh n yau se w a r . D ie se r  S c h a tte n  w u rd e  auch von andern P e r ­
sonen gesehen . P e te r  J o sep h  m ußte sich a n g ew ö h n en , alle A rbeiten  außer dem  
H a u st vor  S o n n e n u n te r g a n g  zu v o llen d en . D a  geschah es e in es  T a g e s ,  daß 
er sich beim  F ü tte r n  der S c h a fe  v e rsp ä te te , und die S o n n e  u n te r g in g , a ls  er 
in  der S c h e u n e  F u tte r  h o lte . E r  sah den G eist auch schon a u f  der T reppe  
r- stehen und erschrocken r ie f  er den N a m en  G o tte s  a n , w o r a u f  die E rscheinung  
erk lä r te , sie sei seine M u tter  und bitte i h n ,  die P e r so n  nicht zu e h e lich en , die 
er zu seiner B r a u l  auserkoren  habe. S i e  nannte ihm  die P e r s o n ,  m it der er 
sich verhcirathen  so lle , und sagte ihm  z u g le ich : « Z w e i  K inder w erden  d ir ster­
ben und mich erlösen , o  N atü r lich  fo lg te  der S o h n  diesem  W in k e; die zw ei 
K inder starben, aber die H eira th  w a r  keine glückliche.
B i f f i g e r . 23
Derselbe P ete r Joseph Bissiger, 2te Ehe. - 
M a ria  C arlen von Grächen (1 ).
1784 J o h a n n  P e te r, geh. N " 74.
7 . 1802 Jo h a n n  Joseph B iffiger, geb. N° 69 .
 ^ M a ria  K atharina F ü r , geb. N " 149 .
1804 J o h a n n  Joseph , geh. N " 72.
1808  Jo h a n n  P e te r, ledig.
1811 M aria^Kätl>arina, ^eh. Joseph G rubcr, N " 195.
« 2  1830  J o h a n n  Joseph B iffiger, geb. N " 71.
Jo h a n n a  F ü r  von Grächen (2 ) .
1831 M aria , geh. F ranz B iffiger, N " 84 .
1833 P e te r  Joseph , geh. N ° 73.
1837  Genovcfa, geh. A lois F ü r , N " 154.
1841 K atharina , geh. 1859 P e te r Joseph B ine r, geb.
N» 101.
1855 P ete r Joseph B iffiger, geb. N " 72 . ^
B a rb a ra  B iffiger, geb. N ° 82.
1857 M aria .
( t )  D ie se  w a r  die T ochter deS P e te r  C arlen  »nd der R . J m b o d e n ,  N ieder  
von G rächen . S i e  hatte  eine S ch w ester  K a th a r in a , m it N ach k om m en , in S i t t e n  
verh . m it  J o sep h  R o n g g o .
( 2 ) D ie  E ltern  dieser, J o h a n n a  h ieß en : R ik la u s  K ux und K ath a rin a  T ruffer. 
C in e  S ch w ester  M a rth a  K ux heira th ete  C hristian  W illin e r  in  E m d ;  K a th a r in a ,  
g e h . A n ton  L c h n id r iq , ohne N a c h t .;  G e n o v e fa , g e h .J o h a n n  W a lter  m itN a ch k . 
A g a th a , eb en fa lls  S ch w ester  der J o h a n n a  K u x , starb led ig .
24 Biss iger .
1809 J o h a n n  P e te r  Bissiger, geb. N " 70.
M a ria  Josepha G ruber, geb. M  185.
1811 P ete r, ledig.
1815 P ete r Joseph, geb. N» 75 .
1819 Jo h a n n , geh. N ° 7H,
1823 M aria  Josepha, geh. P e te r Joseph F ü r , No 145.
1826 Genovefa, geh. P e te r Jo s . S um m erm . NO 403.
1831 K atharina, geh. P e te r Joseph Jm boden, N0 295.
— 1841 P e te r Joseph Bissiger, geb. No 74.
' G en o v ^ ^ S in y m erm atte r, geb. N° 401.
1843 Genovefa. 1846 M a ria  Josepha.
1851 K atharina. 1854  Ernestine.
^  J o h a n n  Bissiger, geb. N° 74, in E m s wohnhaft.
 ^  ^ K atharina B o rte r  von EmS.
Franziska. S ab in a . A lvis.
^  1783 Jo h a n n  Bissiger, geb. No 68.
A nna M a ria  Sum m crm atter, geb. 388 .
1789 Jo h a n n  Joseph, geh. M  78  und auch N " 388, 
gest. 1860. . >
1792  P e te r Joseph, geh. N " 80 .
1794 J o h a n n  P eter, geh. N " 82.
A nna M aria , geh. Anton Schnidrig, N " 375. 
M a ria  Josepha, geh. F u rre r  in S ta lden ried  mit 
Nachkommenschaft.
B i s s i g e r e
J o h a n n  Joseph Bissiger, geb. N " 7 7 ^ i - i 
Jo h a n n a  Zurkirchen, von Grächen.
1826 Jo h a n n  Joseph, geh. 1859 W ittw e S um m er- 
m atter, geb. M  389.
1830 K atharina. 1832 Joseph. 1836 F ranz:
Derselbe Jo h a n n  Joseph Bissiger, geb. N " 77. 
M a ria  Joscpha Schnidrig , geb. N " 371.
K atharina, geh. M cinrad Laggcr, N " 316.
oo  1819 P e te r Joseph Bissiger, geb. N» 77.
M a ria  Joscpha- S um m erm atter, geb. 385.
1820 M a ria  Josepha, 'g c ^  J g n a z  G 'sponer, N ° 165.
1824 M aria , geh. Joseph Lengen, geb. N " 329.
1826 P e te r Joseph, geh. No 81 .
1831 Theresia, ledig.
1856 P e te r  Joseph Bissiger, geb. N " 80 . 
B a rb a ra  Taugw aldcr, geb. N " 413.
1857 Joseph J g n a z . 1859 Philom ena.
so  1819 J o h a n n  P ete r Bissiger, geb. N " 77.
K atharina S um m erm atter, geb. N " 384 .
 > -
182 l P e te r Joseph, geh. N» 83.
1823 F ran z , geh.H ." 8 4 . . ^  '
1825 B a rb a ra , geh. Petcr^Joseph Bissiger^ M  ^ 73. 
1830  J o h a n n  Joseph, geh. No 85 .
1835 P e te r,g eh . 1860K athürinaL lm ffer, geb. N ° 453 .
26 B i f f i g e r .  — B i n e r .
83 1849 P ete r Joseph Bissiger, geb. N " 82.M aria  Josepha T antignoni, geb. No 409.
1850
1856
M a ria  Luise. 1853 Camill. 1855 Em annei. 
F ranz Joseph. 1856 Joseph M aria .
94 1850 Franz Bissiger, geb. N " 82. M aria  Bissiger, geb. N " 72.
1851
1857
M aria . 1854 Joseph M aria . 
F rido lin . 1860 NiklauS.
85 1855 Jo h a n n  Joseph Bissiger, geb. N " 82. CrcSccntia F ü r , geb. N " 152.
1857 Philvm ena. 1859 Anna M aria . 1860 Joseph 
M aria .
4. Familie. Biner.
. > P e te r B iner, M eier, von Z crm att, Ite  Ehe.
Anna Jm boden, geb. N° 260, 2te Ehe.
Jo h a n n a , geh. P e te r F ranz von Schallen, N "  51. 
B a rb a ra , geh. Jakob Jm boden , N " 221.
B  i n e  r. 27
Derselbe M eier, P e te r B inc r, 2te Ehe. 
M a ria  B iner zum S te g  (1 ) .
A nna, geh. Jo h an n  Lorenz in Emd. 
1738 Agatha, geh. P e te r F ü r  in Gräcben. 
1740 P ete r, geh. N» 88.
 ^ 1742 Anna M aria , geh. K arl Albosini.
P e te r B iner, geb. NO 87.
M a ria  Josepha Willisch, von Z erm att.
1768 M ariaJosepha , ledig, am Riedji todtgesallen 1816. 
1770 P e te r, ledig.
HO o  1819 J o h a n n  B in ^ r, K astlan , von N anda. 2te Ehe.
Gcnovefa Jm boden, geb. 266. 2te Ehe.
1820 Gcnovefa, geh. Joseph Schaller in N anda. .
-1 8 2 3  Sllois, N o tar, geh. N " 90. v  ^ ^  ^
1825 Joseph J^ n a z , geh. 1858 M a ria  Cbanton, geb.
NO 141.
( 1)  D i e  E lte r n  dieser M a r ia  B in e r  konnten w ir  nicht a u ff in d e n , fit  scheint 
auch keine G esch w ifier  geh a b t zu haben . A Is  led ig e  T ochter w u rd e fie an Z a n ­
gen von  e in er L a w in e  fo r tg er issen , blieb jedoch am  L e b e n , und g lau b te  ihre  
R e ttu n g  einem  G e lü b d e , d a s  sie im  A ugenblick  der G e fa h r -m a c h te , nach M a r ia  
S in fle d e ln  zu p i lg e r n , verdanken zu sollen . A lS  Zost B la t t e r  an Z u n gen  im  
L erchji von einem  Acker über die H ellen  h eru n ter  zu to d t  f i e l ,  b egegnete dieser 
V erstorbene ih r , die v on  seinem  T od e noch keine A h n u n g h a t t e ,  am  fo lgen d en  
M o r g e n  bei der Z u n g h ö h e  a u f  dem  V isp cn ficq . S i e  fru g  ih n , w o h in  er so früh  
zu gehen gedenke. « A a s  G o tt  v e rh ä n g t, der M ensch nicht len k n » , a n tw o rte te  
er und eilte  v o rü b er . S i e  verstand diese A n tw o r t  erst, a l s  fie bald  d a r a u fd c n  
T o d  d iescs V eru n glü ck ten  v ern a h m .
28 B  i n e r.
90 1854 Alois B in e r, N o tar, geb. N " 89. M a ria  P erren , von R anda .
1855 Theophil. 1856 Alina. 1859 G ottfried.
91 6
N . B in e r von S t .  NiklauS, ehedem B inder ge­
schrieben.
N . N .
Joseph, geh. N " 92 und N " 93 .
Jo h a n n , geh. N " 96.
P ete r Joseph , geh. N " 97.
S tephan , geh. M aria  R iedin , geb. N "1 4 , deren 
Nachkommen aber ausgestorben.
92 Joseph B ine r, geb. M  91 , I te  Ehe. A nna M aria  G ruber oder Tensch.
1736
1740
P ete r Joseph , geh. N " 94.
S im o n , geh. No 95.
F ranz , ohne Nachkommenschaft, im Pfinkrieg (1 )  
gest. 1799.
93 Derselbe Joseph B ine r, geb. M  91, ' 2te Ehe. M aria  K atharina Trusscr, geb. 442 , I te  Ehe.
1749 A nna M aria , geh. J o h . Jo s . Lengen, N . 326.
( 1)  D ie se r  w u rd e  im  P iln w a lb  v erw u n d et und nachher in  T u rtm a n  Von den  
K r a a z o se ^  « M o r d e t . . . , .  .. . . . , .
' .  ^ ;
B i n  er. '  29
. P e te r  Joseph B in e r, geb. NO 92.
M a ria  Theresia Bissiger, geb. N " 66.
1762 M aria  A nna, ge'h .'K eterK nubel, N ° 309.
1763  P e te r Joseph, ohne Nachk., im Franzosenkrieg
auf demChampsec (cam pus 8ieeu8) in S itte n , 
gestorben 1798.
1766 M a ria  K atharina, geh. J o h .  P c t. Eiholzer, M  8.
1770  Jo h a n n  J o s e p h , ohne Nachkommenschaft, geh.
Christina Sum m erm atter.
1776  J o h a n n  P e te r, Fähndrich, ledig gest.
S im o n  B ine r, geb. 92.
 ^ K atharina  Jm boden.
S im o n , Fähndrich, ledig, im Pfinkrieg gest. 1799.
Jo h a n n  B in e r, geb. N " 91 .
' Christina von Schallen, geb. M  50. .
1745 J o h a n n  Joseph, ledig, von einem B aum e herab
todtgefallen.
, P e te r Joseph B ine r, geb. M  91.
N  N .
Joseph , geh. N ° 98.
. Joscph B in e r, geb N0 97.
A nna M a ria  G ruber, geb. N " 183.
P e te r  Joseph, geh. N " 99.
1754 Jo h a n n  Joseph, ohne Nachkommenschaft.
1758  A nna M aria , geh. Joseph Jm boden , N " 285.
1762  K atharina, geh. P . J o s . S u m m erm atter,N " 384 .
B i n  er.  —  B r a n t s c h e n .
P ete r Joseph B iner, geb. N . 99.
B a rb a ra  W alter, von Grächen.
1781 P tt^ r  Joseph, geh. M  100.
1783 K atharina , geh. J o h a n n  Joseph Truffer, NO 449.
^  1811 P e te r Joseph B in e r, geb. N " 99.
M a ria  Joseph« Jm boden , geb. N " 232 .
1813 P e t t r  Joseph, geh. N ° 101.
1816  P eter.
1819 M a ria  Josepha, geh. Joseph Truffer, N " 430. 
1826 K atharina, geh. S tep h an  G enelten, N" 161.
1834  P e te r Joseph B ine r, geb. N " 100.
M a ria  Josepha G ruber, geb. N " 194.
1835 P e te r Joseph, geh. 1859 K atharina Bissiger.
geb. N» 72.
1837 M aria . 1844  Joseph M aria .
1846 A lois. 1849 F ranz Joseph. .
5. Familie. Brantschen.
11)2 M oriz Brantschen, von Z crm att, I te  Ehe.
^ A nnaB latter,T ochter S te p h a n s , vonHerbriggen.
M aria , geh. S im o n  Jm boden , N " 216.
A nna, geh. P e te r Truffer, N " 419. ^
M argaretha , geh. Jo h an n  T ruffer, N " 420. 
r-p 1662 . K atharina, geh. Anton Zurkirchen, N " 55.
Brant schen. 31
Derselbe M oriz Brantschen, 2te Ehe. 
M argaretha  Jm boden,'geb . N " 262.
M oriz, geh. M  104 und N " 105.
Jo h a n n , geh. NO 114.
P e te r N iklaus, geh. M  129.
A nna, geh. Michael T ruffer, N " 417. 
M argaretha, geh. N iklaus G ruber, No 167.
. M oriz Brantschen, geb. N " 103. I te  Ehe.
N . B ru n n er, von Täsch.
M aria , geh. J o h a n n  Joseph Truffer, N " 443.
^0 -  Derselbe M oriz Brantschen, geb.NO 103.2te Ehe.
Anna Lorenz, von Emd.
Jo h a n n  Anton, geh. No 106.
Joseph , geh. N ° 109.
K atharina, geh. Joseph Jm boden , N " 252 . 
1738 Jo h a n n a , geh. J o h a n n  S arbach , NO 341 . ^ !
M a ria , ledig.
in k  Jo h a n n  A nton Brantschen, geb. N " 105.
N . B in e r, von R anda .
 J o h a n n  Anton, in R an d a  geh. M  107.
^ 0 7  J o h a n n  Anton Brantschen, geb. M  106.
________ K atharina  Brantschen, von R anda .
P e te r, geh. N " 108.
Jo h a n n a , geh. J o h a n n  Joseph P e rren ,in R an d a . 
1804 K atharina, geh. 1 0  N iklaus Jm boden , No 282 . 
20 F ran z  Z uber, No 465.
A nna M aria , g eh .Jo h . Jo s.S ch a lle r, in R anda . 
B a rb a ra , geh. Joseph P erren , in R anda .
B rantschcn.
in «   ^ Brantschen, geb. N " 107.
- > M a ria  Jm boden, geb. 286 . '
M a ria , geh. J g n a z  T ruffer, in Grächen. 
Genovefa, geh. P e te r T ruffer, in  R anda. 
P e te r. , H icronym us. F ranz.
i n n  Joseph Brantschen, geb. N " 105.
S u san n a  Jm boden , geb. 249.
1750  Joseph , geh. N ° 110.
1758 J o h a n n  P ete r, geh. N " 113.
1782 Joseph Brantschen, geb. N " 109. 
B a rb a ra  Jm boden , geb. 202.
1787 Joseph, geh. N» 111.
1791 Ferdinand, ohne Nachk., gestorben 1835.
J o h a n n  P ete r, geh. M  112.
.U  ^ Joseph Brantschen, geb. N " 110. i
M a ria  Sum m erm attcr, von Törbel.
'0 !  K a tharina , geh^ P e te r F ranz  Jm boden ,
M aria , geh. Chkistian C arlen, in Törbel.
-  1823 ^-Johann P e te r Brantschen, geb. N " 110, 
o!<7 Crescentia Jm boden, geb. N " 286.
1824  Ä a r la .  18?5  M aria  Joseph-. 1826  P eter. 
1827  G enovefa,geh. Jo sep h A n to n Jm b o d en , N 0303.
^ M 8 2 9  Crcscentia, geh. J o h a n n  Truffer, im Pr-chen.
' 1 E N r k l M .  1837 FerhK'üüd. ^
. ^ 1 8 4 2 , Jo se p h / 1845 K a t h a M  '.. .
^ , 11»
Br a n t sc h  en. 33
113 1782 J o h a n n  P e te r Brantschen, geb. No 109. Jo h a n n a  B ore t, geb. No 4 .
1787 M a ria  A nna, geh. J o h . Schallbetter, N° 352 .
114 J o h a n n  Brantschen, geb. P o  103. M a ria  S te rre n /g e b . P o  2 8 ^ ' .
" ' s  s J o h a n n , geh. PO 115.
115 J o h a n n  Brantschen, geb. M  114. M argarc tha  T ruffer, geb. M  4 4 2 . '
- 1751 J o h a n n  P ete r, M eier, geh. P o  116 und 117, 
' gest. 1836.
116 1771 J o h a n n  PeterB rantschen, geb. N 0 1 1 5 . I te  Ehe. A nna B a rb a ra  B o re t, geb. P o  2 .
1777  - P e te r  Joseph ( 1 ) ,  geh. N° 118.
1781 J o h a n n  P e te r , geh. PO 1 2 0 . . H
1784  J o h a n n  Joseph, geh. N<> 123, gest. 1859.
1787  P e te ^  N iklaus, Rektor der F am ilien-P frunde 
. von Schallen, P fa r re r  in  Emd.
- .1790 B a rb a ra , geh. P e te r Joseph W alte r, N» 461 . -
1 7 9 3  P ete r F ranz , ledig am W engenberg umgekom­
men 1816.
. > ' " s ' .  ' '  2 t
i i )  D e n  A n g a b e n , R achforfchungeu  und dem  treuen G edLchtniff« d ieses P e te r  J o se p h  
B ran tsch en  von H erb rig g en  verdanken dies« S ta m m r e g is te r  vorzü g lich  ih re E n t ­
stehung und V ervo llstän d igu n g- n ^ c » ;
34 Brantsch en.
1802 D ersclbeM cierBrantschen, geb.NO 115. 2te Ehe. 
A nna S um m crm atter, geb. N " 388.
1803  Joseph W endelin, geh. N " 127. -
1805 N iklaus, geh. N° 128.
1807  M agdalena, geh. P e te r Knubel, M  311.
1813 G e n o v ^ a .^ 1 8 1 6  F ranz.
1800 P ete r Joseph Brantschen, geb. N " 116.
M aria  J u l ia n a  G ruber, geb. 168.
1801 M a ria  J u lia n a , ledig.
1805 P e te r Joseph, geh. N " 119.
1855 P e te r Joseph Brantschen, geb. N " 118. 
M a ria  Sarbach , geb. N° 351 .
1856 P e te r Joseph . 1858  Jo h an n es . 1859 Joseph 
M aria .
.y s , 1815 Jo h a n n  P e te r Brantschen, geb. N " 116. 
B a rb a ra  G ruber, geb. N° 187.
1816  P e te r Joseph, geh. N " 121.
1817  K atharina , geh. Jo h a n n  P erren , in  R anda. 
1826  Genovefa, geh. Joseph S um m crm atter, N " 387. 
1829  N iklaus, geh. N° 122.
1837 P e te r Joseph Brantschen, geb. N° 120. 
 ^ A nna M a ria  Bissiger, von S ta ld en .
1839 M aria . 1842 Philom ena.
B rant s  che n. 95
1853 Niklaus Brantschen, geb. N» 120. ^ ^ 5 ^ -
122 M a ria  Hosennen, von Törbel, deren M utte r,
N» 386.
1854 P au lin a . 1855 R egina. 1859 M aria  Luisa.
1811 J o h a n n  Joseph Brantschen, geb. N " 116.
Anna M a ria  Josepha Knubel, geb. N " 312.
1Ä15 M artin a . 1818 B a rb a ra .
1819  P e te r, geh. N° 124.
1823 N iklaus, geh. N " 125 und N ° 126.
1825 P e te r  Joseph, ledig gestorben 1850.
1837  K atharina, geh. Jakob  Jm boden , N " 230.
1846 P e te r B rantschen, geb. N " 123.
M a ria  Josepha Jm boden , geb. NO 276.
1847  P ete r Joseph. 1851 J o h a n n  P e te r. 
1856 K atharina.
1844 N iklaus Brantschen, geb. N " 123. I te  Ehe. 
M a ria  C rescentia Jm boden , geb. N " 276 .
1845 M a ria . 1847  Crescentia.
1849 K atharina. 1851 J o h a n n  Joseph .
1856 Derselbe N iklaus B ran tschen , geb. N " 1 2 3 , 
126 2te Ehe.
M aria  Josepha Jm boden , geb. M  205.
1857 M a ria  K atharina. 1859 M aria  Josepha.
96 Brantschen.
^ 2 ^  1843 Joseph W endelin Brantschen. geb. N° 117.
- M a ria  Josepha B lum enthal von Eisten.
1844 Joseph N iklaus. 1846 CrcScentia.
1851 Franziska. 1856 Josephina.
, » « 2  1830 NiklauS Brantschen, geb. M  117.
. . , ;  F ranziska Jm seng, geb. No 9. - -
^  1837 N iklaus. 1840  M aria . 1843 Rosalia.
1 2 0  P e te r N iklaus Brantschen, geb. M  103.
' K atharina M cth, von Täsch.
P ete r N iklaus, geh. N° 130.
Pbker N iklaus Brantschen, geb. NO 129.
A nna B a rb a ra  T rnffer, geb. 435.
1744 ,J o h a n n  P e te r, geh. N° 131 . I m  Pfinkrieg 
gestorben 1799.
1753 C hristina, geh. P e te r  Jo s . Sum m erm ., N° 397.
1755 F ranz, geh. N° 135 und 136.
1758 Jo h a n n  Joseph , geh. M  138.
. „ 1  1777  J o h a n n  P e te r Brantschen, geb. N " 130.
Anna Truffer, geb. N° 418.
J o h a n n  P e te r, ohne Nachk., verh. m it M a ria  J o s .  
Jm boden, N " 265. _
- ^785  J o h a n n  Anton Brantschen, geh. N " 192-
. » 2  1811 J o h a n n  Anton Brantschen, geb. N " 131.
M a rtin a  Jm boden , geb. N " 242.
4816  Joseph M aria , geh. N " 133 und M  134.
1818 M a r ia ,  geh. P e te r  Joseph Jm boden, N° 267.
B r a n t s c h  en. 3 7
133 1835 Joseph M a ria  Brantschen, geb. 132. I te  Ehe. M aria  Josepha Jm boden, qeb. N° 293 .
1836
1842
M a ria  Josepha. 1840  Joseph. 
M aria . 1844 CrcScentia.
134
1845 Derselbe JosephM ariaB ran tschen , geb. N0 132. 
2te Ehe.
K atharina Jm boden , geb. N " 226 .
18.48
1853
Jo h a n n  Anton. 1850 K atharina. 1852 Cäsar. 
Josephina. 1855 Em anuel. 1858 Jo h an n es.
135 1781 F ranz Brantschen, geb. N° 130 . I te  Ehe. M argaretha Jm boden, geb. N° 250 .
1788 K atharina, geh., ohne Nachk., P e te r Lengen, geb. 
N » 3 3 1 . "
136 1819 D erselbcFranz Brantschen, geb-N " 130. 2° Ehe. K atharina Jm boden , geb. N " 277 .
1822 F ranz , geh. N " 137.N
137 1842 F ranz Brantschen, geb. 136. '  i K atharina G ruber, geb. N " 291 . I te  Ehe.
1843 M a ria  Josepha.
138 1770 Jo h a n n  Joseph Brantschen, geb. N " 130. M a ria  Trnffer, geb. M  443 .
A n n aM aria , grh. P .M czelthum  in den Küpfen i) . 
1775 M aria  Josepha, geh. P e t. J o s . Bissiger, N o g z , 
Jo h a n n  Joseph , ledig, im Pfinkrieg gest. 4 7 9 9 .
(1 )  D ie s e  »euqten den P e te r  J o se p h . P e t e r  M e z e lth u m , V a te r  d es  jetzt le ­
benden P e te r  J o s e p h , w u rd e geboren 1784  von J o se p h  M . und T heresia  D e y s .  
Jo sep h  M ezelth u m  aber w u rd e  qeboren 1751  von J o h a n n  J o se p h , und A n n a  
M a r ia  S a lv r r m a ttr r  von  S a a S ,  T ochter A n to n 's ,  und  d er B a r b a r a  A n d r n m a t t » .
3 8  B r i g g e r .  —  B u r g e n e r .  -  C h a n t o n .
6. Familie. Brigger.
. ..»  1834 Joseph J g n a z  B rigge r von Grächen.
M aria  K atharina Eiholzer, geb. N " 8.
1835 K atharina. 1837 Philipp . 1842 A n n a M a r i a . E  
1844 Jo s . Anton. 1846 Philom ena. 1 8 4 8 'M ,. J'gliaz. ^
1850 Genovefa. 1853 Jakob. ,
7. ^amilie. Burgener.
. . . .  1^51 Alois B urgener von S a a S  (1 ) .
________ M a r ia Sarbach , geb. N " 350.
1852 Joseph M aria . 1853 Josephina n. C leinentina.
1856 F ridolin . 1858  A lois. 1859 NiklauS.
8. Familie. Chanton.
. . .  1824  G eorg Chanton von Aosta, gest. 1858.
M agdalena Jm boden, geb. No 266.
1826 F ranz Joseph, ledig, ward in Z e rin a tt von einem
Pferde erschlagen.
1827  Joseph M aria , geh. N " 142.
1829 M agdalena. 1833 Jo h an n  G e ö r g . V > ^ '^ , < ^ ^
1831 M aria , geh. Jg n az  B iner, geb. N " 8 9 . '
1834 Joseph, geh. N» 142'".'
1635 Genovefa. 1837 Philom ena.
1840 Joseph Camill. 1842 NiklauS.
<1) D ie se r  B u r g e n e r  h a t m ehrere G esch w ister , un ter  denen P e te r  J o se p h ,  
v erh . m it K ranziska  Z u r b r ig q e n ,  w elche zeugten  1 8 - is  A lo iS - 1 8 S 2  G a r in .  
lS S Z  E u p h ro fin a . 1 S S 7  J o se p h in a . 186V  P e te r  J o s e p h .
C h a n t o n .  —  F ü r . 3 9
1852  Joseph M a ria  Chanton, geb. N " 141.
M a ria  Jm boden , geb. R " 2 9 4  x .  ^
1853 Josephina. 1854 S erap h in a . 1856 Jo s . M aria .
1858 P e te r Ludwig. 1859 S ta n is la u S .
1 42i>i, ^ ^ 0  Joseph C hanton, geb. N " 141.
R egina Jm boden , geb. N° 288.
1860 Joseph M aria .
9. Familie. Fux M
. Jo h a n n  P e te r F ü r  von Grächcn.
M aria  K atharina Andenwängcn.
1757 K atharina, geh. Jo h a n n  Zurkirchen, in Grächen.
1760 Agatha, geh. Jo h a n n  Joseph F ü r , N° 150.
1762 P e te r Joseph, geh. N " 144, gest. im Pfinkrieg1799.
( 1)  D ie  F a m ilie n  F u x  und G ru b rr  find in  S t .  R ik la u S  sehr a lt .  B e id e  
w oh n ten  zurrst in  M a d , dem  heu tigen  M a d sa n d , w o  eh em a ls  ein g r o ß e s  D o r f  
g e sta n d en , d a s  durch einen B erg ru tsch  verschüttet w o rd en . A n  diesen B e r g »  
rutsch knüpft sich e in e tra u r ig «  S a g e : Z w e i G eschw ister lebten  im  D o r fe  
M a d  —  A ndere sagen  im  B la ttb a c h  —  in  unerlau b ten  V erh ä ltn issen . AIS  
dir S a c h e  ruchbar w erd en  m u ß te , fürchtete sich der B r u d e r  so sehr Vor den  
ü b len  F o lg e n ,  daß er der S ch w ester  nach dem  Leben strebte. U m  aber so w o h l  
ih r  a l t  der W e lt  sein ru ch loses V o rh a b en  zu v e r sc h le ie r n ,  streute er a u f ein«  
- '-sch m a le  D r ü c k e , über w elch e die S ch w ester  täg lich  nach den M a d m a tten  daß 
V ieh  zu pflegen gehen m u ß te , runde V rbsenkörner. S o b a ld  die S o r g lo s e  ihren  
Kuß a u f  dieselbe seyte , g lit t  sie a u s  und fand  im  W asser den T o d . B a ld  nach dem  
T o d e derselben ließen sich a u f  dem H och geb irge oberhalb  d e s  D o r f e s  M a d  u n ­
r u h ig e  G eister  h ö ren , w elch e  Erdm assen und F e lsen  h eru n terw ä lz ten . D e r  u n ­
glückliche B r u d e r , n u n  von ein em  doppelten  V erbrechen  im  G ew issen  g e ä n g stig t, 
w u rd e  w ah n sin n ig  und en tle ib te  sich. D a r a u fh in  w u rd e  der Geisterspuck im  G e ­
b irge so  a rg  ,  daß D o r f  und  U m g eg en d  versch ü ttet w u rd en . G r o ß  w a r  der
10 Für.
1792  P e te r Joseph , geb. M  143.
M a ria  K atharina F ü r , geb. N " 149. I te  Ehe.
1793 M aria , geh., ohne Nachk., Joseph H allenbart. 
1795 P e te r Josepb, geh. 145.
1799 M aria  Josepha, geh. P e te r Joseph Jm boden, 
N» 205.
145 1850 P e te r Joseph F ü r , geb. M  144.M aria  Josepha Bissiger, geb. N " 74 . -
1851
1857
M a ria  Josepha. 1853 Friedrich. 
N iklaus. 1859 P ete r Joseph.
146 8 Theodul F ü r , von S t .  N iklaus. M a ria  Ju n g en , von H crbriggen.
Jo h a n n , geh. Nb 147.
147 Jo h a n n  F ü r , geb. M  146. - „ . r, N . N .
Jakob , geh. N» 148. s /
J a m m e r  der T h a lb e w o b n e r ; fie n ah m en  d aher Z uflucht zu  from m en  O r d e n s-  
m ä n n ern , w elche auch den G eistern  a u f d ie  S p u r  kam en. D a s  kleinste G espenst 
w a r  un ter  allen daS w fithcndste und u n b än d igste; e s  sa g te :  « N ie  habe ick einen  
M enschen gekränkt; unschuldig bin ich zu G ru n d e gerichtet w ord en  und habe 
darum  V ollm ach t zur R ach e. 3 ck  w erd e  nicht a u fh ören  zu sch ad en , b is  der 
N irdbach h ier  zu T h a l fließt und die A isp e  b is  an die L erchfurrn au tgestau t ist.-» 
In d essen  m ußten dir G eister vor den gegen  fie gerich tete»  M a ß reg e ln , von  S r i t e  
der O rd en sm ä n n rr  d a s  F e ld  rä u m en . N ach A u ssa g e  von  T h a lb ew o h n ern  soll 
e L a d e b  noch b is  in d ie -n r u r st«  Z e it  ö fte r s  i «  M a d sa n d m a ld  gespuckt chaben*,,.»
41
1 ^ , 0  Jakob F ü r , geb. NO 147.
K atharina E rkart, von S a a s ,  gestorben 1781.
Jakob, geh. N " 149.
1737 J o h a n n  Jo se p h , ohne Nachk., im W ängcrw ald 
verunglückt.
, Jakob F ü r , geb. M  148.
M a ria  K albcrm attcr von S a a s  (1 ) .
1763 J o h a n n  Joseph, geh. N " 150 und 151.
1769 M a ria  K atharina, geh. 1" P ete r Joseph F ü r , 
N» 144. 2° J o h a n n  Joseph Bissiger, N« 71 .
1776 J o h a n n  P e te r, ledig, im Pfinkrieg gest. 1799.
1777  J o h a n n  M athäuS , geh. N» 156.
1-7«-; Jo h a n n  Joseph F ü r , geb. M  149, Ite  Ehe. ^
iv o  i / v o  Agatha F ü r , geb. N» 143.
1786 J o h . P e te r, geh. N "1 5 2 , gest. inG rächen 1858.
1791 P e te r Joseph, ledig.
Derselbe Jo h a n n  Joseph F ü r ,  geb. N " 149. 
151 2tc Ehe. ^
K atharina Schnidrig von Grächcn.
1800 J o h a n n  Joseph, geh. N " 155, gest. 1855. '
1805 K atharina, gch^Pet. Joseph Amstntz in Grächen.
(1 ) D i e »  w u rd e  1 7 3 2  von P e t e r  J o se p h  K alb erm atter  und M a r ia  S c h n id r ig  
von  G rächen  geb oren . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 -  2 7
42 F ü r .
Jo h a n n  P e te r F ü r , geb. N " 150.
Genovefa Schnidrig, von Grächen.
Genovcfa, geh. J o h . Joseph H alter in Grächen. 
M a ria  Josepha, geh. S toffel in Terbinen.
1829 Jo h a n n  Joseph, geh. N " 153.
1634 Crescentia, geh. Jo h a n n  Joseph Bissiger, N " 85. 
A lois, geh. M  154, fiel bei der Sellirufinen in'S 
W asser und ertrank 1860.
K atharina, gestorben in Grächen 1857.
M aria .
153 Jo h an n  Joseph F ü r , geb. N " 152. Elisabeth G ruber, geb. NO 194.
1850
1859
M aria . 1852 S evcrin . 1855 F ridolin . 
Joseph M aria  und K atharina.
154 1858 A lois F ü r , geb. N» 152. G enovefa Bissiger, geb. 72.
1859 Joscphina.
155 J o h a n n  Joseph F ü r , geb. M  151. Genovefa S um m erm attcr, geb. NO 389.
1841
1849
Joseph. 1845 P e te r Joseph. 1847 P e te r F ranz. 
AmbrosiuS. 1851 M aria  Josepha. 1853Clcm enz.





Jo h a n n  Joseph , geh. N " 157, gest. 1860. 
Jo h an n es , geh. N " 1 5 g,
P e te r 'Jo sep h , geh. NO 159.
F ranz , geh. N ° 160.
F ü r .  —  G e n e l t e n . 13
I 5 7  183? Jo h a n n  Joseph F ü r , geb. M  156.
 ^ Ursula Bissiger, geb. N» 64.
1833 Joseph. 1836 A nna M aria . 1841 Gcnovefa.
158 1844 Jo h an n es  F ü r , geb. N ° 156. ^ 0  X .
W alburga P e rren , geb. N " 335. ^
1845 F ranz. 1847 Jo h an n es . 1849 P ete r Joseph.
159 1845 P e te r Joseph F ü r , geb. N ° 156.
M aria  Josepha G ruber, geb. NO 191.
1846 P ete r Joseph. 1847 P eter. 1849 F ranz. 
1851 Joseph M aria .
, ^  F ranz F ü r , geb. N» 156.
K atharina G ruber, geb. N " 191. 2te Ehe.
1847 F ranz. 1850 K arolina. 1854 Joseph M aria . 
1860 Severkn.
10. Familie. Genelteu.
S tep h an  G en e lten , S c h m id , von E rgisch, 
16 l 1650 geb. 1822.
K atharina  B iner, geb. N " 100.
1851 K atharina. 1852 F rido lin . 1854 Joseph M aria . 
1856 Benjam in. 1858  J o h . Cäsar. 1860 K arolina.
44 G i t z .
11. Familie. Gitz.
J o h . Gitz von Niederwald, gest. Pfinkrieg 1799. 
Christina W alte r, geb. M  456 .
  . >
1769 A nna M a ria  C hristina, geh. Jo h a n n  Joseph 
Jm boden, No 286.
1771 Jo h an n es , ledig, todtgcfallcn 1781.
1773 P e te r Joseph, geh. N " 163, gest. 1836.
1778 M aria  Josepha, geh. P ete r Joseph Untcrdem- 
biel, N " 455.
1782 Rosa, geh. P e te r Joseph Lengen, M  332.
1 7 0 -^  P e te r Joseph Gitz, geb. M  162. 
i  Jm boden, geb. M  265, 20 Ehe.
1797 J n lia n a , geh. P e te r Joseph Sarbach , N " 346.
1799 M aria , geh. Jo h an n  P e te r Jm boden, M  294,
gest. 1860.
1804 M a ria  CreScentia, im Alter von 13 Ja h re n  
todtgefallcn 1817.
. 1806 P e te r Joseph , geh. NO 164.
i n , Joseph Gitz, geb. NO 163. >
Genovcsa Jm boden , geb. N" 254.
1832  Genovefa, ledig, gestorben 1858.
^18 3 7  M aria  Jo sepha , geh. 1860 F ranz B iner in 
Z erm att.
1839  Josevb M a r i .  Zd,.dent.
1841 M a r ia s  l8 4 3  ? i i k ^ u / '5 l 8 1 6  P hilom eN i." ' 
1849  P e te r Joseph. 185-1 Nvsalaa, gest. 1858.
G ' s p o n e r .  —  G r u b  er. 4 5
12. Familie. G'sponer oder Gottsponer.
,6-ä Jg n az  G 'sponer von Em d.
ivc. 2 ^ . . ^  J^sepha Bissiger, geb. N» 80.
1844 K atharina. 1848 Joseph Jg n az . 1850  N iklaus.
1858 F rido lin . 1857 Josephina. 1860 Luisa.
13. Familie. Gruber.
,<'6 -v Jo h a n n  G ruber im Bissig.
Anna S tc rrc n .
N iklaus, geh. N " 167.
P e te r, geh. No 169.
M argarctha , geh. M arkus G ruber, N " 179. 
B a rb a ra , geh. B artho lom äus T ruffer, No 435. 
A nna, geh. N iklaus Jm boden, N " 298.
M a ria , geh. T hom as T ruffer, N " 425.
N iklaus G ruber, geb. N ° 166.
'  ^ M argarctha  Brantschen, geb. N " 103.
F ranz N iklaus, geh. M  168 (1 ) .
.. .  ^ M aria , geh. Christian Schalter in R anda .
A nna, geh. Joseph S te rre n  in R anda . 
B a rb a ra , geh. Jo h a n n  Schnidrig in R anda . 
M argarctha , geh. J o h a n n  Jmbtzden, N " 201.
(1 )  D ie se r  F r a n z  w a r , w ie  annoch erzäh lt w ir d , ein gew a n d ter  Z a g e r . AIS  
der J ü n g lin g  P e te r  J o se p h  J m b o d e n , S o h n  d es P e te r  J o se p h  und der E v a  
S tc r r c n   ^ a u f  der G e is tn fta llm e in  to d tfie l, fand der unglückliche V a te r , w egen  
d rin gen d er Feldarbeit^  kaum  L eu te, um  die Leiche aufsuchen und h eim tragen  zu 
lassen . D a  ließ fleh F ra n z  herbei, um  dein V a te r  zu h e lfe n ; er th a ta b e r  dem
46 G  r u b e r.
F ranz N iklaus G ruber, geb. M  167. 
Anna M aria  Jm boden, geb. N " 217.
1762
1775
M aria  J u lia n a , geh. P e te r Joseph Brantschen, 
N ° 118.
Jo h an n a , geh. Joseph W illiner, M  462.
F ranz, ledig, im Pfinkrieg gestorben, 1799.
169 P ete r G ruber, geb. N " 166. Anna Lengen.
Jo h a n n , geh. N» 170.
M argaretha, geh. Joseph W alter, N " 456 .
170 Jo h a n n  G ruber, geb. No 169. M aria  Hcchcler.
1770 M aria , geh. Jo h a n n  Schnidrig, No 365.
171 ö Anton G ruber.M a ria  Terbier von Täsch.
1620 Jo h a n n ., geh. N " 172.
172 Jo h an n  G ruber, geb. N " 181. K atharina von Schallen, geb. N " 34.
Joseph, geh. N» 173.
A nna K atharina, geh. Jo h an n  Truffcr, N "4 4 2 .
V erstorbenen diesen D ien st nicht u m so n st; denn a ls  er bald  d a r a u f a u f die J a g d  
g in g ,  und noch vor  T a g esa n b ru ch  hoch im  G eb irg e  w ied er  e in sc h lie f , kam  
der V erstorbene im  T ra u m e an ihn heran und schien ihn lächelnd zu m a h n en ,  
schnell a u f den W arlposten  zu g e h e n , w o  ein schönes G ra d th ier  seiner harre. 
S o g le ic h  begab flch F r a n z  a u f  die bedeutete S t e l le ,  tr a f  einen prachtvollen  S e m s ­
bock in die B ru st und m achte flch m it der B e u t«  h och vergn n gt nach H an se.
Gr ube r . 47
Joseph G ruber, geb. 172.
M aria  Zurkirchen, geb. N " 55.
Jo h a n n  Michaes, geh. 174.
Jakob und J o h a n n  hinterließen keine Nachk. 
K atharina, geh. B artho lom äus B ore t, M  3. 
M aria , geh. P e te r Joseph Lengen, 325. 
Ursula, geh. J o h . Joseph G ruber, geb. N " 180.
Jo h a n n  Michael G ruber, geb. N " 173. 
K atharina  Jm bodcn , geb. N " 278.
1740 J o h a n n  Anton, geh. N " 175.
1746 K atharina, geh., ohne Nachk. Jo h a n n  Truffer 
zen Achcrn.
1749 J o h a n n  P e te r, geh. N " 1 7 6 , starb plötzlich 1820.
175 1772 Jo h an n  Anton G ruber, geb. N " 174. Anua S te rre n , geb. N " 26.
1774
1782
Anna M aria , geh. P e te rJo s .Jm b o d e n , N0 281. 
CreScentia, ohne Nachkommenschaft.
176 1783 J o h a n n  P ete r G ruber, geb. NO 174. K atharina C arlen von T örbel.
1785
J o h a n n  P ete r, geh. N ° 177.
M a ria  Joscpha, g eh .S tephanJm boden , N 0276.
177 1814 J o h a n n  P e te r G ruber, geb. N^ 176. K atharina Schnidrig , geb. M  370.
1817 K atharina, ledig.
4 5 G r u b  er.
178 Anton G ruber.Anna Lorcnz, Schwester der M aria , N " 1.
M arkus, geh. N ° 179.
Joseph, geh. N» 183.
A nton, geh. NO 184.
M aria , geh. M oriz von Schallen, No 48.
M arkus G ruber, geb. NO 178.
 ^ ! M a rgaretha G ruber, geb. No 166.
A nna M aria , geh. P e te rJo sep h  Bissiger, N0 63. 
A nna, geh. P e te r Jm boden, N " 251 .
Jo h a n n  Joseph, geh. No 180 und No 181.
Jo h a n n  Joseph G ruber, geb. 179, Ite Ehe. 
/  Ursula G ruber, geb. N» 173.
1747 .J o h a n n  Joseph, geh. NO 182.
. ^  Derselbe J o h  Jo s . G ruber, N ° 179, 2te Ehe.
________ M a r ia K atharina Trusfer, geb. 442 , 2te Ehe.
Christina, geh. B artho lom äus Jm boden, N 0210. 
1759 Agatha, geh. Jo h a n n  P ete r Jm boden, N " 204 .
1762 i Jo h a n n a , geh. P e te r Jo s . W alter, ohne.Nachk.
Jo h a n n  Joseph G ruber, geb. N " 180.
Anna M aria  S um m erm atter, geb. N " 392.
'  1772 A nna M aria , geh. J o s .J g n a z  S tu lz  in Grächen.
1 7 7 0  - Uxsula, geh. 1" P ^ c r  Schallbetter in  Grächen.
7^ -  - 20 Jg n a z  B rigger in Grächen.
1779 M aria  Jv sepha , geh. ohne Nachk., P e te r Anton
Jm boden.
1783 Agatha, geh. Franz Logger, N " 314.
G ruber. 49
183 Joskph G ruber, geb. N " 178. N . N . -
Anna M aria , geh. Joseph B ine r, N " 98.
Anton G ruber, geb. N " 178. 
K atharina Bissiger.
P e te r Joseph, geh. NO 185.
S im on ,, geh. NO 186.
J o h a n n  A nton, geh. NO 193.
Joseph, ohne Nachkommenschaft.
M aria  K atharina, geh. P e te r S te r rc n , NO 27.
185 P ete r Joseph G ruber, geb. NO 184. A nna M aria  N icdin, geb. M  22.
'X .
1780 Anna M aria , geh. F ranz G 'sponer in 'E m d . 
1783^ K atharina, ohne Nachkommenschaft.
1789  M aria  Joscpha, geh. J o h . P e te r Bissiger, N 074.
4 0 k ^  , S im o n  G ruber, geb. NO 184.
- -  M a ria  Bissiger, geb. N» 67.
1753 Jo h a n n  S im o n , geh. NO 187.
1758  Jo h a n n  Joseph, geh. NO 190. (D ieser starb im 
Riedbach in 'e iner Lawine 1810 .) '
Jo h a n n  S im o n  G ru b er/g eb . NO 186. 
- K atharina  Amstutz von Grächen.
1 7 7 7 ,, K atharina und P ete r Joseph, starben ohne Nachk.
1779 / J o h a n n  Joseph , geh. ^  188. ^
1782 M aria , M u tte r der K atharina, welche 
Benetz in S ta ld c n  heirathete.
1785 B a rb a ra , geh. J o h . P e te r Bremischen, No 120.
5 0 G ^ b  er.
188 Jo h an n  Joseph G ruber, geb. M  187. . M aria  Lorcnz, von Eind.
1811
1819
Jo h a n n  Joseph, geh. N " 189.
P e te r Joseph, als  S o ld a t in N eapel gest. 1859. 
W alburga, verheirathet in S t .  G erm an.
189 Jo h a n n  Joseph G ruber, geb. N " 188. - Theresia G u n tren , von Eischol.
1840 Agatha. 1844 Joseph Anton.
190 1791 Jo h a n n  Joseph G ruber, geb N " 186. M argaretha  Jm boden, geb. N " 251 .
1792 Jo h a n n  Joseph, geh. N " 191.
191 1819 J o h a n n  Joseph G ruber, geb. N " 190. Crescentia Sarbach, geb. NO 343.
1820 M aria  Josepha, geh. P e te r Joseph F ü r , M  159. 
1822 K atharina, geh. 10 Franz Bremischen, 137.
2» F ranz F ü r , N» 160.
1827 M agdalena, geh. Joseph B um an in K alpetran.
1830 M ^ ie ^  geh.^Josevl) B ie ry , N " 61.
1834 Ag5cha, geh. J o h a n n  B um an, zeugte 1859  J o ­
hannes.
1838 Jo h a n n  Joseph, geh. N " 192.
1Y2 Jo h a n n  Joseph G ruber, geb. N ° 191.
' M aria  Josepha Lengen, Tochter Clcmenz, unter 
N« 322.
' 1860 Josephina.
G r u b e  r.
, 0 0  - Jo h an n  Anton G ruber, geb. N " 184.
S usann«  S arbach , geb. No 340.
1768 K atharina, ohne Nachkommenschaft.
1776 Jo h an n  Joseph, Kastellan, geh. N " 1 9 4 , ^
Jo h a n n  Joseph G ruber, geb. N " 193. 
M agdalcna Zenklusen, von B rig .
-1801 Jo h a n n  Joseph, geh. NO 195.
1806 K atharina, geh. P e te rJo sep h W a lte r, inGrächen.
1809 M agdalcna, geh. Christian J u o n , in Törbel.
1810 M aria , geh. P e te r  Joseph Jm boden , N " 257 .
1813 M aria  Josepha, geh. P e te r Jo s . B ine r, N " 101.
-1816  CrcScentia, geh.Pet. J o s . S chnidrig , in Grächen.
1819 P e te r, geh. No 196.
1822  F ranz, geh. M  197.
1825 Elisabeth, geh. Jo h a n n  Joseph F ü r , M  1 5 3 . ^ ^ . ^ .
v — ^ '-or; ^ ^ 2  Jo h an n  Joseph G ruber, geb. NO 194.
' K atharina Bissiger, geb. No 7 1 , —
1834 K atharina, geh. A lvis Schnidrig , in Grächen. 
1839 Jo h a n n  Joseph. 1843 CrcScentia. 1847 Franz
Joseph.
1852 Anna M aria . 1856 Joseph M aria .
Io n  P e te r G ruber, geb. NO 194.
CrcScentia Sum m erm atter, geb. No 395.
1843 P e te r. 1845 M aria . 1847 CrcScentia. 1850 
M aria  Josepha.
1852 K atharina. 1854 Em il. 1859 Josephina.
5 2 G r u b e r .  —  J m b o d e n .
ic ,7  Franz G ruber, geb. N " 194.
M a ria  Jm boden , geb. N " 206.
1849 M aria  Joseph«. 1852 M aria . 1856 F ranz Jo s . 
1858 S eraph im  1860 Josephina.
14. Familie. Jmboden (i)
-oo  ^  Jo h an n  Jm boden, von Grächen, R ie b  er. 
Ursula G ruber, Tochter A ntons.
Älttmi, geh. N» 199.
 ^oo Anton Jm boden, geb. N 0 198.
M aria  Schallbetter, Tochter des M eier Jo h an n , 
von S t .  N iklaus.
A nton, geh. No 200. -
P e te r Josepb, geh., ohne Nachk., Eva S te rre n .
M aria , geh., ohne Nachk., Joseph W alter.
Anton Jm boden, geb. No 199. 
^  M a ria  Jm boden , geb. N» 271.
Jo h a n n , geh. N " 201.
Anton, geh. No 202.
P e te r Joseph, geh. NO 208.
(1) E s  g ib t h ier  zw ei S tä m m e  J m b o d e n . D e r  E in e ,  zu gen an n t N i e d e r ,  
köm m t von G rächen her und soll den N a m en  v on K lccb od en  in den E isten , ih rem  
ersten S t a m m s iy e ,  h erle iten . D e r  Z w e ite  soll entstam m en vom  M a s s a -B o d e n ,  
bei N a tc r s .  D ie s e  J m b o d en  w oh n ten  zuerst in  S t .  N ik la u s im  B o d e n , Z er-  
schw idcrn g en a n n t.
J m b o d c n . 53
Jo h a n n  Jm bodcn , geb. M  20V.
M argaretha  G ruber, geb. N " 167.
1748 M aria , geh. J o h . P e te r Brantschcn, ohne Nachk.
Anton Jm bodcn, geb. M  200.
M aria  Sum m erm atter, geb. NO 377.
1745 Jo h a n n  A nton, geh. N " 203 .
1750  Jo h a n n  P e te r, geh. No 204 .
1755 B a rb a ra , geh. Joseph Brantschcn, M  110.
1 7 7 6  J o h a n n  Anton Jm bodcn, geb. N " 202.
- A nna M a ria  S tc rre n , geb. N " 30.
1782 Anna M a ria , geh. Jo h a n n  Joseph  S um m er-
m atter, N " 389 .
1784 P e te r A nton, ohne Nachkommenschaft.
Jo h a n n  P ete r Jm bodcn, geb. N " 202.
^  Agatha G r u b n ^ c b .  N» 181.
1787  P e te r , ledig gestorben, wurde in N anda beim
Stcinsprcugcn tödtlich verwundet 1858.
1788 P ete r Joseph, geh. No 205.
-1 7 8 9  P ete r F ranz, Kastellan, geh N " 206 , gest. 1859.
1792  Anna M aria , geh. Jo s . Aufdenblatten, in Täsch,
1796 Agatha, geh. P e te r Joftz)H W alte r, in G rächen.
1798 K atharina, geh. P e te r Josepch S ainunennatter.
in R anda .
1800 M aria  Josepha, geh. J g n a z  S u m m erm a tter, in
R anda.
1802 CrcSccntla, geh. J o h . Joscpch^Naosei>-in Täsch.
>,6-; 1 8 9 1  P eter Joseph Jm boden, geb. NO 204.
^ 0 9  1 8 ^ 1  M a r ia  Joscpba F ü r , a eb. 9iQ 144.
1824  P e te r Joseph, geh. Barb^Lrantschen von N anda. 
1827 M a ria  Josepha, geh. Niki. Brantschcn, N " 126.
1829 K atharina^ aeh. Joseph S nm m erm atter, No 390.
1832 Jo h a n n  'Joseph. ^  -------
-,6k P ete r F ranz Jm boden, geb. No 204.
A nna M a ria  Jm boden, geb. No 281.
1825 A nna M aria , geh. F r anz G rubcr, NQ 197. -  - 
1828 F ranz, geh. M  2 0 7 . ^ M ^ ^ d ^ ^ 7 7 ^  
1833 N iklaus.
1835 K atharina, geh. P e te r J o b  Trnfscr, geb. M  449.
//o  1839 Josevb M a r ia . S tu d en t. 1842 Alois.
-,67 i F ranz Jm boden, geb. M  206.
18^-1 Genovefa Jm boden, geb. No 282.
1859 Franz Joseph.
208 P ete r Joseph Jm boden, geb. NO 200. Anna M g ria  von S challen.
'  1745 P eter Joseph, geh. 209.
1747 B artholvm äus, geh. No 210.
1750 M aria , geh., ohne lebende N achk.,P . I .  G ruber.
P e te r Joseph Jm boden, geb. NO 208. 
^  . Jo h a n n a  Schiner. . . . .
1781 M arianna , geh., ohne Nachk., Jakob Dietrieb.
1765 B a rb a ra , geh. Joseph M änner, zeugte 1812 eine 
M .Josepha , die 1857kinderloS in B räm iS  starb.
Jmboden. 55
i ^ « i  B artho lom äus Jm b o d en , geb. M  208 . 
Christin« G ru b er. acb. N " 181.
1783 Jo h a n n  P e te r, ohne Nachkommenschaft, geh.
K atharina T ruffcr. N " 438.
1787 J o h a n n  Joseph , ledig.
1791 F ranz, geh. N» 211 und N ° 212.
1798 M aria , geh. J o h a n n  M an g olt in S itten.
- ) i i  i « i «  F ranz Jm boden, geb. N " 210 , I te  Ehe. 
ä i i  K atharina  K M e l ^ e b .  Nv 309.
1820  K atharina.
1822 Theresia, ohne Nachk., geh. Jo h a n n e s  B uman. 
1827 M aria , qch. J o h . P e te r S u m m e rm ., N " 405 . 
1831 F r a 'H / ^
) i i  Derselbe F ranz Jm boden , geb. N "2 1 0 , 2teEhe.
^  ivcr8 J o h a n n a  J M o ^ e n ,  gcb^No 293.
1841 Alois 1844  N iklaus. 1848 Friedrich. 1853  
Fridolkn.
ö  N . Jm boden, d e r  g r o ß e  S t a m m v a t e r .  
N.  N.
P e te r, geh. N " 214. 
Jakob, geh. N» 218.
56 J m b o d e n .
P ete r Jm boden, geb. N " 213 .
M aria  B la tte r  von S t .  N iklaus.
M aria , geh. J o h ann B ru im er. M  7.  ^
K atharina, geh., ohne Nachkommenschaft, P ete r 
S tc r r c n in S t .  N iklaus.
Jo h a n n , geh. NO 215 .
Jo h a n n  Jm boden, geb. N " 214 .
M a rq aretba B la tte r, von Herbriggen.
1646 S im o n , geh. N " 216.
Jakob und Jo h a n n  starben ohne Nachkommen. 
M aria , geh. T hom as T rnffer, N^ 424 . ,
S im o n  Jm boden , geb. M  215. 
M a ria  Brantschen, geb. N " 102.
" ' 'S i H r o n ,  geh. N» 2 1 7 (1 ) .
M aria , geh. P eter Jm boden, M  278.
2 ^  S im o n  Jm boden, geb. NO 216.
 ^ M a ria  Lorenz, von Emd.
M aria , geh. F ranz ?iiklauS G rubcr, N " 168 .
(1)  D ie s e r  S i m o n  w a r  in erster E h e  vcrhcirathct m it  M a r i a  N i g g e l i n ,  und 
zeugte  eine M a r i a ,  deren Nachkommen adcr auostarben.
Jmb o d  en. 57
Jakob Jm boden , S t a m m v a t e r  der folgenden 
218 Jm boden, geb. N " 213.
K atharina S te rre n , von Herbriggen.
Jakob, M eier, geh. N " 219.
1611 P ete r, geh. N» 247.
Jo h a n n , vermuthlicher B ru d er, geh. NO 248. 
1617 S tep h an , M eier, geh. N» 260.
N iklaus, geh. N» 262.
M argaretha, geh. J o h a n n  S te r re n  Zenachcrn. 
K a th a rin a , geh. 1 " J o h a n n  von S c h a lle n ; 
20 P c tc r Bissiger.
Jakob Jm boden, geb. No 218. 
Anna von Schallen, geb. M  94.
Jo h a n n  P ete r, P fa rre r  in S t .  N iklaus (1 ) . 
Jakob, geh. NO 220.
Joseph, geh. N» 240.
1697 Anna, geh. J o h a n n  Lengen.
D iaria , geh. Joseph Zurkirchen in Visp.
(<) D ie s e m  P f a r r e r  soll d a s  junge  V o lk  ein neues  H a u S  gebaut  haben ,  w e i l  
er zur A ufführung  e in es  S c h a u s p ie le s  thät ig  m itwirkte .  D i e  B olksschauspiele  
kamen einst sehr häufig v o r ,  und w u rd en  den T h a lb ew o h n crn  zur L ieblingsbeschäf­
t ig u n g .  A l s  nun einst d a s  jüngste Gericht vorgestellt w u r d e ,  ereignete e s  sich 
im  Augenblicke,  w o  der Richter d a s  große U rthe il  sprach und die zahlreichen  
D ä m o n e n  furchtbar w ü th eten  und h e u l t e n , daß sich hoch am  B e r g e  über den 
H ä u p tern  der Zuschauer Kclsblöcke ablösten  und durch den G rab en  herunterroklten.  
S o w o h l  die ver m u m m te n  S p i e l e r  a l s  die harm losen Zuschauer geriethen außer  
Fassung und sprangen in w ild er  Hast,  die S tärksten  v o r a n ,  nach allen G e g e n d e n  
au se in a n d e r .  W eder  den Z ä u n en  , G ä r te n  und W iesen ,  noch den M itm enschen  
w u r d e  gc lch on t;  die E in e n  verloren ihre K l e i d e r , die A ndern brachen sich die 
G lie d e r  und ein verzw eife lndes  J a m m ergeschre i  erfüllte d a s  T h a l .  S o  endete  
das  Trauersp ie l .  —  D ie s e  E rzä h lu n g  ist T h a tsa c h e ;  sie w ir d  aber auch bald zu 
einer kaum g la u b w ü r d ig e n  S a g e  Herabsinken.
5 8 Jmboden.
Jakob Jm boden.
Anna Zurkirchen, von S t .  NiklauS.
Jakob, geh. N» 2 2 1 .
J o ^ p h ,  M eier, geh. N " 234 .
M oriz, geh. N» 238.
M aria , geh. W eibcl P e te r J o s . R icd in , No 15. 
K atharina  und «Theresia, starben ohne Nachk.
2 2 1 Jakob Jm boden, geb. N " 220. B arb a ra  B incr, geb. No 8 6 .
1751
1759
Jo h a n n  P ete r, geh. N " 222. 
P ete r Joseph , geh. N " 225.
2 2 2 1774 Jo h an n  P e te r Jm boden , geb. NO 221.Io h a n iia L ru ffc r , L e b ^ M  4 1 g
1781
1787
Jo h an n  P eter, geh. N " 223.
M aria  Josepha, geh. P eter Jo s . B incr, M  100.
223 1813 Jo h a n n  P e te r Jm boden , geb. M  222. Genove^a Jm boden, geb. N " 266, Ite Ebe.
1815 F ranz, geh. M  224, starb in der Lawine im 
Jungbach, 1844.
224 Franz Jm boden, geb. N " 223 . Crescentia Truffer, von Täsch.
1841 Crescentia, geh. Anton T antignoni, No 410.
Jmboden. 5,9
P ete r Joseph Jm boden, geb. M  221. 
K atharina W alter, von Gräch en.
1787 P ete r Joseph, geh. M  229.
1790 Jo h an n  Joseph, geh. M  231.
1793 M oriz, ledig.
-» n  P eter Joseph Jm boden, geb. N " 225.
M a ria  I  v se p h a S  u mmerm atter^ . acb. No 897.
1815 P ete r Joseph, geh. N 0227 , i g a r b c n  in  Lcr L a w i n e  am 
1916 N iklaus, ledig. l I n n g b a c h ,  1844.
1818 A lois, geh. N» 228  und 229.
1821 K atharina, geh. J v s. M ariaB ran tschen .NQ 134.
1822 Jo h a n n  Joseph, ledig gestorben, 1859.
1824 Jakob, geh. N» 230.
1828 Joseph Anton. 1830 M aria  Joscpha.
P eter Joseph Jm boden , geb. N» 226. .
M a ria  Josepha W illiner, von Törbel, I tc  Ehe. 
(D ie  2te N0 4 1 4 J ------^
1839 M aria . 1841 M aria  Josepha.
>)<)« Lllois Jm boden, geb. M  226, I tc  Ehe.
18.1.« Genoveka Lmboden, geb. N» 269.
1840 Genovefa. 1845 F ranz.
i Derselbe Alois Jm boden, geb. No 226 , 2te Ehc 
K atharina C arlen, von, Törbel.
1860 M aria  Adelheid.
60 J m b o d c n .
230 1859 Jakob Jm bodcn, geb. M  226. K atharina Brantschen, geb. M  123.
1860 K atharina.




Joseph, geh. No 232.
Jo h a n n  Joseph, geh. N " 233.
K atharina, geh. Alexander Lagqer, No 317.
232 1857 Joseph Jm bodcn, geb. No 231. M aria  W illiner, geb. N " 464.
1858 M a ria  Joscpha. 1860 Joseph M aria .
233 1850
1858
Jo h a n n  Joseph Jm bodcn , geb. N " 231 . 
M a ria  T antignoni, geb. N »  409.
M a ria  Luisa. 2
234 M eier, Joseph Jm bodcn, geb. No 220. J o h a n n a  Schnidrig, von Grächen (1 ) .
1758
1760
P ete r Joseph, geh. N " 235. 
Lukas, geh. N" 236.
235 1783 P ete r Joseph Jm bodcn, geb. N " 234. Anna M aria  T ruffer, geb. 9!" 427.
1786 M . Josephs, geh. I .  J .S u m m c rm a tte r , N " 401.
(1) D i e s e  J o h a n n a  S c h n id r ig  heirathcte in zw eiter  E h r  den J o h a n n  G r e g o r  
von S c h a l l e n ,  N r .  5 3 :  sie hatte drei S c h w es tern ,  nämlich die M a r ia ,  geh.  P e t .  
J oseph  Z m b o d - n ,  N r .  2 6 5 :  die N e g i n a ,  geh .  P .  F r .  R i c d i n , N r .  1 8 .  D i e  
dritte S c h w e ste r  ist in G rächen geblieben.
J m b o d e n . 61
Lukas Jm boden , geb. N " 234.
A nna M a ria  Schüler, von Z  ermatt.
1792 Jo h a n n  Joseph , geh. No 237.
1795 F ranz, ohne Nachk., geh. Agatha Lengen, N " 326 .
Dieser W ohlthäter derMädchenschulestarb 1860. 
1803 M agdalena, geh. D ominik J m b o f. von.B etten .
1806 M a ria  Josephs, geh. F ranz P o llinger, N " 339.
1808  Jo h a n n a , geh. F ranz Jm boden, N " 289 .
1810 A nna M a r ia ,  ledig, ward auf dem W eg nach
Ju n g en  vom Steingeröllc erschlagen, 1826.
i q ?  Jo h a n n  Joseph Jm boden, geb. N ° 236.
K atharina Jm boden, geb. No 236.
1840 M aria . 1842 K atharina. 1847 Joseph.
M oriz Jm boden, Landvogt, geb. No 220. 
Anna M a ria  Andenmatten, von Visp.
M oriz, geh. M  239 .
H ildebrand, ohne Nachkommenschaft. 
K atharina, geh. Friedrich F ü r , von Visp.
M oriz Jm boden, geb. No 238. 
Luisa Schinner, von Ernen.
M oriz, hat in Visp dreim al geheirathet. 
H ildebrand, in Dispach.
Eugen, in Vispach.
62 I i n b o d e  n.
Joseph Jm boden, geb. N" 219.
^  Anna M aria  von schallen , geb. M  50.
/ W  P ete r Joseph , K aplan in S t .  NiklauS.
Jo h a n n  Anton, M eier, geh. N " 241.
Jo h an n  P eter Joseph, geh. N " 243 und N" 244. 
F ranz, ohne Nachk., geh. M aria  Clemenz , in 
S ta lden .
Anna M a ria , geh. J o h .P e tc r  Jm boden, N 0280. 
1736 K atharina, geh. P e te r F ranz Trusfcr, No 451.
 1739 J ohanna, geh. P e te r Joseph Trusfcr, NO 428.
Jo h an n  Anton Jm boden, geb. N " 240.
  A gatha N iedin, geb. N " 14.
1762 J o h a n n P ete r, P fa rre r  in S t .  N iklaus.
1751 Agatha, geh. Joseph Anfdenblatten, N " 57.
1754 Jo h an n  Joseph, ledig, im Pfinkricg gest., 1799.
1757 P e te r F ranz, geh. N» 242.
n - r  P e te r F ranz Jm boden, geb. No 241.
________ J u l i ana Jm boden , geb. N " 265, Itc  Ehe.
1784 P ete r F ranz, und 1 7 8 7 M . Josepha, ohne Nachk. 
1790  M artin a , geh. Jo h a n n  Anton Brantschen, No 132.
Jo h a n n  P e te r Joseph Jm boden, geb. N " 240,
243 Ite  Ehe.
J o h a n na S chnidrig,,geh. No 356.
1762 P ete r F ranz, geh. NO 245.
Derselbe Jo h an n  P ete r Joseph Jm boden, geb.
244 N« 240, 2te Ehe.
M aria  Jm boden, geb. M  300.
1772 M aria , geh. Joseph Ant. Kalbcrm atter, M  304.
J mb o d e n . 63
P ete r F ranz Jm boden , geb. N " 243.
K atharina Loren;, von Emd..
1792 K atharina, geh. P e te r Jo se M  Sum m erm attcr, 
N» 398.
1794 Crescentia, ohne Nachk.,,mit Anton T ruffer, in 
N anda.
1801 P ete r F ranz, geh. N " 246 (1 ) .
1803 Jo h a n n a , geh. J g n a z  Schnidrig , N " 374.
9 ^ 6  P e te r F ranz Jm boden, geb. N» 245.
M aria  K atharina Brantschcn, geb. N " 111.
1801 P ete r F ranz. 1844  P e te r. - 
1849 K atharina. 1852 Constantin.
2 4 7  ' P e te r Jm boden, geb. N " 218.
M a r ia W alte r von Schw idern.
M aria , geh. B artholom äus Truffer, N " 434 . 
K atharina, geh. Michael S te in e r, jn Grächcn. 
Eine Leseart bringt hier den Jo h a n n  ein, 
der N» 218 steht.)
(1) D ie s e r  w i l l  nebst A ndern den Spuckgeist  im  Lerckji an Z u n g e n  gesehen  
und oft gehört  haben. D e r  Geist po ltert  da beständig im  H au se  herum . P e t e r  
K ra n ;  hat sich aber so an seinen H ausqese l len  g e w ö h n t ,  daß sie sich recht g u t  m it  
einander vertragen .  W en n  er seine Kleider beim O fen  au sg ezo g en  und sich in 's  
B e t t  ge leg t  hat ,  so kom m t der B o ; e  (Geist)  zum  O f e n ,  und wenn er aufsteht und 
seine Kleider w ieder anlegen w i l l ,  so ist d iescrw icder  fort .  N u r  a u f v c m  O f e n  w i l l  der 
Geist allein sein,  und wenn K rau;  da h in a u f  sich w a g t ,  sö  l ieg t  er gew iß  bald auf  
dem B o d e n .  Auch hat  der Geist d a s  Nachsehen nicht g e r n e ;  F r a n z  w ollte  ih m  
einst durch daS Kellerloch hinein auflauern;  er sah eine ungcsorm te schwarze G esta lt  
und w urde für etliche L a g e  krank. E r  g la u b t ,  der ungeladene Gast sei. der Geist  
eines alten H a u s b e w o h n e r s ,  J o h a n n  N . ,  der sich beim Tanzen  m u th w i l l ig  erkältete,  
indem er sich schweißtriefend a u f  den S c h n e e  legte ,  und so sein Leben unbesonnen  
einbüßte.  D e r  E rzä h ler  lebt noch und kann Aufschlüsse geben .  A m  Auffallendsten  
m ag es erscheine», daß der Spuckgeist noch lebt, und nicht, w ie  so viel« Andere  
längstens gestorben ist.
64 Jmb od en .
<)4 K 1 6 4 Y J o h a n n  Jm boden , geb. N " 218. 
S usanna  S upersarv  (1 ) .
Jo h an n , geh. N " 249 .
2 ^ , 0  Jo h a n n  Jm boden, geb. N " 248.
S usanna  Bissiger, von R ied.
J o h a n n  Christian, ohne Nachkommenschaft. 
P e te r Michael, geh. NO 250.
P eter, geh. N " 251.
Jo h an n  Joseph Anton, geh. N " 252.
Anna M aria , geh.PeterN iklaus S tc rre n , N 030. 
S usanna , geh. J o h . JosephBrantschen, N 0109 .
P ete r Michael Jm boden, geb. N " 249. 
M a rg a re th a  Jmbodev-^ssb.^NO 278.
1746 P ete r Michael, ohneNachk., geh. M ariaS chn id rig , 
in Grächen.
M argaretha , geh. F ranz Brantschen, 135.
2 - i  P e te r Jm boden, geb. M  249.
^  A nna G ruber, geb. N» 179.
1755 M aria , geh. P e te r Joseph Schnidrig, M  368.
1760  Anna, geh. F u rre r , in S ta lden ried , ohne Nachk.
1761 M argaretha, geh. J o h .  Joseph G ruber, N " 190. 
1766 P e te r Theodul, a ls  S tu d en t der Theologie gest.
(1 )  S i m o n  S u p e r s a x o  von S a a s  zeugte in  der breiten M a t t e  mit  M a r ia  Truffer  
den A n to n ,  welcher daselbst in der Vlsp« ertrank, und den P e t e r ,  beide ohneN achk.;  
auch die S u s a n n a  w a r  dessen Tochter.
J m b o d  en. 65
y -y  Jo h a n n  Joseph Anton Jm boden, geb. No 249.
"" K atharina Brantschen, geb. No 105.
1757 P eter Joseph, ohne Nachk., geh. M a ria  G ruber.
1760 Joseph Anton, geh. N<> 253  und N» 254.
1765 Jo h a n n  P e te r, geh. N " 256.
1768 F ranz , geh. No 258 .
1771 K atharina, geh. P e te r Zoseph M ooser, in Täsch. 
1775 M argaretha , geb. P e te r Joseph Truffer, N 0448 .
1 -7 0 °; Joseph Anton Jm boden, geb. No 252, I te  Ehe.
^  i / v 2  K ^ h a r ^ a  Jm boden, geb. N ° 280.
1802 Joseph Benedikt, ledig.
i D ers. Jo s . Ant. Jm boden, geb. M 2 5 2 ,2 te  Ehe.
>-24 B a rb ara  Lengen, geb. N " 331.
1810 G enoveta, geh. P e te r Joseph. Gitz, NO 164.
1815 Joseph Anlon, geh. W  255 .
Joseph Anton Jm boden, geb. No 254.
^ 2 2  1 8 2 8  Josepha Truffer, geb. No 449.
1839 Joseph A nton. 1842 P e te r Joseph. 1845 Jos« 
M aria .
1848 F ranz . 1854  P ete r Em il.
1 7 0 -; Jo h a n n  P ete r Jm boden, geb. M  252.
^ 2 2  " 2 0  B a rb ara  B orct, geb. No 5.
1797 Jo h a n n  P eter, Uhrmcister.
1805 K atharina, geh. Joseph Jm boden , M  237.
1808 B a rb a ra , geh. M artin  G raven , von Z erm att,
zeugte 1836 die B arb ara .
1810 P eter Joseph, geh. M  257.
6 6 J m bo d en .
P ete r Joseph Jm boden , geb. M  256. 
M a ria G ruber, geb. N" 194.
1843 Christian. 1845 Ambros.
Zw ei K inder fielen beim M adsand in die Vispc.
F ranz Jm boden, geb. NO 252.
E  M aria  Josephs Schnidrig, geb. M '368.
.1810 F ranz, geh. N» 259.
1814 M a ria  Josephs, ledig.
F ranz Jm boden , geb. NO 258 .
^  1 8 ^  M aria  Jm boden, geb. M  293.
1830 Joseph M aria , geh. Kath..Sarbach^-gcb. No 350.
1831 F ranz Joseph. 1834 G regor. 1836 Ferdinand. 
1840 P e te r Joseph. 1843 NiklauS.
y an  S tephan  Jm boden, M eier, geb. No 218.
Elisabeth P errcn , von Z erm att, oder Anna F ü r.
S tephan , geh. N0 261. ? /
Anna, geh. 10 Joseph R icdin , M  13.
20 P eter B inc r, M  86.
2 ^.. S tephan  Jm boden, geb. M  260.
Anna F ü r  von S t .  N iklaus, oder Elis. Perrcn .
(Diese E ltern  sammt ihren K indern starben alle 
in einer Lawine im Wohnhause nahe bei der 
Pfarrkirche in S t .  N iklaus, 18. Febr. 1720.)
J m b  o d c n. 67
N iklaus Jm boden (1 ) , geb. N» 218. 
K atharina S te in e r, von Grächen.
Jakob, geh. No 263.
Jo h an n es , geh. NO 271.
P e te r, geh. N" 290 .
Laurenz, geh. N» 297.
Sebastian (2 ).
M argaretha, geh. M oriz Brantschcn, NO 103. 
Anna^ geh. Theodul Schnidrig , in R anda .
i )  D ie s e r  S t a m m v a t e r  N i k l a u s  J m b o d e n  w o h n te  in H e r b r i g g e n ; e s  w ird  
von ihm  noch M anches  e r z ä h l t ,  z.  B .  daß er m it  feinem B r u d e r  P e t e r  in 
e inem  Prozesse w egen  einer Hoydccke zweitausend P f u n d  v ern age lt  habe. D e r  
H a n d e l  habe sich so verwickelt geze ig t ,  daß ein Rechtsspruch nicht w o h l  möglich  
w a r .  E in e r  der B r u d e r  habe sich Hiebei vor G ericht  der l ieblosen A eu ßerung  
bedient ,  statt den S t r e i t  im  F r ied en  ausgegl ichen  zu s e h e n , w ü r d e  er größeres  
V e r g n ü g e n  empfinden, seinen B r u d e r  am G a lg e n  hängen zu sehen.  D ie s e m  U n ­
menschen w u rd e  denn auch ungesäu m t die L e c u r th e i lu n g  zu T h e i l .  Einst waren  
die M a d er  im  Conflikt m it  J o h a n n  R ie d in ,  M e ie r  im  H o lz j i ,  w e i l  dieser lä n g s  
der Thalstraßc einen Z a u n  aufgestellt h a t t e ,  welchen die M a d e r ,  a l s  a u f  ge­
meinsam em  B o d e n  sich befindend, nicht dulden w o l l t e n .  N ik la u s  führte  M ä n n e r  
hin a u f  und hieß sie Al le ,  den Z a u n  a u f  einen S tr e ic h  niederhocken ,  um  Alle  
gleich zu betheil igen.  Auch in den la n gw ier igen  Zwistigkeiten hinsichtlich des  
B i f f i g w a l d e s  spielte N ik la u s  die H a u p tr o l le .  Einst hatten die D o r f b e w o h n e r  
am  F u ß e  des  B i f f i g w a l d e s  Kalk gebrannt .  D i e  Arbeit  g ing nach W unsch  und 
m an  g laubte ,  die S a c h e  sei abgethan .  A l s  sie aber den gebrannten Kalk auü-  
n chm en w o l l te n ,  fanden sie den O fen  leer. D e r  Zaunhackcrkommandant hatte  
denselben in der vorhergehenden N acht  ausbeuten lassen. D a s  kam denn doch 
zu arg v o r ; N ik la u s  w u rd e  ergriffen und a u f  eine nahe Brücke geschleppt,  um  
da in die D isp e  gew orfen  zu w erd en .  A l s  er aber drei M ä n n e r  a l s  Gesell­
schafter bei seinem Wasscrtode fo r d e r t e ,  und m it  seinen starken A rm en  diese 
F o r d e r u n g  u n a b w e isb a r  ^unterstützte, brachte m an  ihn ganz  behutsam w ieder  an 's
(2)  S e b a s t ia n  J m b o d e n  zeugte m i t  Christina B l a t t e r  einen S o h n ,  Christian,  
welcher den t ö .  H c u m o n a t  1 7 1 »  am G allen b erg  v erung lückte ,  a l s  er seinem 
V a t e r  B e i h ü l f e  leisten w o l l t « ,  von F e lsk l ip p en  um fan gen e  Z iegen  zu befreien.  
D e r  unglückliche V a te r  soll sich früher  oft  geäußert h a b e n ,  er w o l le  seinen  
S o h n  lieber todtfal lcn seh en ,  a l s  daß derselbe eine ihm  mißbcliebige H eirath  
schließe. D ie s e r  unbehutsame Wunsch g ing  leider in E r f ü l l u n g !
6 8 J m b o d e n .
Jakob Jm boden, geb. M  262 . 
Anna M aria  Truffer, geb. N " 416.
Jakob, geh. N» 264.
Anna, geh. Jakob Schnidrig, in Grächen. 
M aria , geh. J o h a n n  Schwarzen, in R anda, 
und noch andere Geschwister.
Jakob Jm boden, geb. N " 263.
M aria  Schallbetter, von S t .  N iklaus.
P e te r Joseph, geh. N " 265.
Jakob, geh. N ° 268.
Jo h a n n , ohne Nachk., geh. Jo h a n n a  B iner. 
M aria , geh. Jo h a n n  Anton Jm boden, N " 273. 
1739 F ranz N iklaus, ohne Nachkommenschaft.
P e te r Joseph Jm boden, N " 264.
M aria  Schnidrig, von Grächen, siehe Note zu 
N ° 234.
1763 P e te r Joseph M eier, geh. N " 266  (gestorben 
96jährig 1858).
J u l ia n s ,  geh. 1" P e te r F ranz Jm boden, N ^242 .
2° P e te r Joseph Gitz, N« 163. 
M a ria  Josepha, ohne Nachk., geh .Johann  P ete r 
Brantschen, geb. NO 131.
J m b o d  cn. 69
266 1787 P e te r Joseph J m b o den. M eier, geb. N» 265.
___________ M a r ia Josephs S um m crm attcr, von T örbel.
1788 M ariaJosepha,geh . P .  JosJL augw alder,N 0413 . 
1791 Genovefa, geh. 1° J o h . P eter Jm boden. W  223.
2" Jo h a n n  B ine r, M  89.
1797  CreScentia, geh. F ranz Lochmatter, N " 334. ^  
1799 Magva^ena^ gey!' G eorg Chanton, W  141.
1805 M aria , geh. Joseph J g n äz^Junastcn , in T örbel.
1806 P e te r Joseph, geh. N " 267.
267  1833 P k ^ r  Joseph Jm boden, geb. NO 266.
M aria  Brantschen, geb. M  132.
1835 , -/-Johann J o seph, S tu d en t. 1837 J o h . Anton. 
1841 P ete r Joseph. 1843 Franz Joseph. 1846 M aria . 
1847  K atharina. 1850 D aniel. 1853 Clementina. 
1856 Jo h a n n . 1860  Euphrosina.
Jakob Jm boden, geb. N " 264.
Anna von Schallen, geb. N " 51.
1765 M ariaJoscpha  (1 ),geh . P . J .W a lte r in G rä c h e n .
F ranz, ohne Nachk., gest. im Pfinkricg 1799. 
1771 P ete r Joseph, ohne Nachkommen.
1773 N iklaus, ohne Nachk., gest. im Pfinkrieg 1799. 
1775 CreScentia, geh. Jo h an n  Jo s . Sarbach, N " 349 . 
1777 Bcnedikt, geh. N ° 269.
<>) D ie s e  M a r ia  J o s e p h »  besorgte die Kühe zu S t e l l i m a t t c a  im  Z n n g th a l .  
(ks träum te  ihr drei Nächte h in tere in an d er ,  z w e i  Sch w estern  Z erd i le  bedürfen  
noch des  G e b e te s ,  um crlööt zu w e r d e n ; sie solle ihren V a t e r ,  a l s  derm aligen  
B estncr ihrer einstigen G ü te r ,  bitten G ebete  verrichten zu lassen. Jeden  M o r ­
gen fand sie auch im  S t a l l  zw e i  Kühe an einer Kette.  A m  dritten M o r g e n  
hielt sie e s  nicht mehr a u s ,  sondern lief  zum V a t e r ,  der erstaunt erklärte, daß er den 
. gleichen T r a u m  gehabt ,  aber vom  N a m e n  Zcrd i le  nie e t w a s  gehört habe. A u s
70 J m b o d c n .
0 6 0  1 8 6 0  Benedikt Jm boden, geb. No 268.
A nna M aria  Truffer, geb. N " 444.
1807 M aria , geh. J o h . Joseph Sarbach , No 351. 
1809 Genovefa, geh. MoiS Jm boden, N " 228. 
1821 P ete r Joseph, geh ?W  270.
1 8 ^  P e te r Joseph Jm boden, geb. No 269. 
Crescentia W alter, geb. NO 458.
1848 M aria  Joscpha.
2 7  ^ Jo h an n es  Jm bodcn, geb. No 261.
, Anna Lcrjcn, von Täsch.
Michael, geh. M  272.
'  P eter, geh. N ° 278.
M aria , geh. Anton Jm boden, No 200.
2 7 2  Michael Jm boden, geb. NO 271.
M aria  P errcn , von Z erm att.
Jo h a n n  Anton, geh. No 273.
alten  S ch r i f t e n  konnte aber wirklich dieser F a m il ie n n a m e n  aufgefunden und 
nachgewiesen w erden ,  daß zwei Sch w estern  Z e r d i l e  an Z ungen  G ü t e r  besessen 
h a b e n ,  welche G ü te r  seither m it  dem N a m e n  zur D i l e  genannt  w erd en  sind.
B o n  Z u n g en  w ird  noch sonst mancher Spu ck  «rzählt- Z u r  S tc l l im a t t e n  hört  
m an z.  L .  nicht selten w ahrend  der Nacht das  Ä lp v ieh  auftrciben und davon  
f ü h r e n , und w e n n  die S e n n e n  nach seh en , so ist A l le s  still und r u h ig .  A m  
Auffallendsten ist die S y m p h o n i e ,  die m an jeden H e r b s t , nachdem die Hcerdcn  
die A lp e  v e r la s s e n , beim H ause  an der E g g e n  hört.  M ancher  U ngläubige  soll 
da schon g läubig  gew orden  sein. M a n  hört nämlich ein starkes T ro m m eln  und 
P fe i fen  sam m t verschiedenen Musiktönen so stark, daß die nahen Felsen  davon  
sogar  w iedcrhallen ,  u.  s. f .
Jmboden. 71
J o h a n n  Anton Jm boden , geb. N " 272.
M aria  Jm boden, geb. M  264.
1747  Jo h a n n  Anton, geh. N° 274 und N» 275.
1751 P e te r Joseph, geh . , ohne Nachk., 10 K atharina
S t e r r c n , N 0 J 7 .  JO  K atharina B issiger,N 063. 
1758 P e te r NiklauS, geh. N» 277.
' ' Jo h a n n  Anton Jm boden, geb. N " 273 , I te  Ehe.
 ^  ^ B a rb a ra  Jm boden, geb. N " 300 .
S tephan , geh. N " 276 .
Jo h an n  Joseph, in Täsch verhcirathet.
B a rb a ra , ohneNachk., geh .Jos. Degen in S iderS .
Dcrs. J o h . Anton J mboden, acb. M  2 7 3 ,2tc Ehe. 
K atharina Schallbctter, in Täsch.
P ete r Joseph, in Täsch vcrheirathet.
S tephan  Jm boden, geb. NO 274.
/d  181 /  Josepha G ruber, geb. N ° 176.
1818 M aria  Josepha, geh. P e te r Brantschen, N " 124.
1825 M aria  CrcScentia, geH.Nikl.Vrantschcn, N 0 125.
. — o P ete r NiklauS Jm boden, geb. N " 273.
A nna Lauber, von Z erm att.
1783 ' M aria  K atbarina, geh. P e ter T ruffcr. N " 446. 
1794 Anna K atharina, geh. 1" F r . B ra n tschen, N " 136. 
20 Jo h an n  Joseph Jm boden, N " 231.
72 Jmboden.
P ete r Jm boden, geb. M  271. 
M aria  Jm boden, geb. 216 .
P e te r  Joseph, geh. N " 279 .
Jo h a n n  Joseph, geh. N " 2 8 4  (au f dcrS ccm ätt- 
jen verunglückt 1781.
Jo h a n n  Anton, ohne Nachkommen.
M argaretha, geh. Pet.M ich. Jm boden, N0 250. 
M aria , geh. K arl Schallbetter, in N anda. 
K atharina , geh. Joh^ Michael G ruber, M  174.
279 P eter Joseph Jm boden, geb. N " 278. M agdalena Truffer, geb. N " 421.
1743
Jo h a n n  P ete r, geh. N^ 280. 
M aria , ohne Nachkommen.
280 Jo h a n n  P ete r Jm boden, geb. No 279. Anna M aria  Jm boden, geb .^ N " 240.
1774
1778
P ete r Joseph, geh. N " 281.
K atharina, geh. Joseph Anton Jm boden, N 0253.
281 1797 P ete r Joseph Jm boden, geb. M  280. A nna M aria  G ruber, geb. M  175.
1799
1800
A nnaM aria , geh. P e te rF ran zJm b o d cn , N0206- 
N iklaus, geh. M  282.
282 N iklaus Jm boden, geb. N " 281 .K atharina Brantschcn, L e b .  N " 107, Ite  Ehe.
1825 M aria , geh. J o h a n n Lengen, M  330.
1828  Gcnovefa, geh. F ranz Jm boden, N " 207.
1831 N iklaus, geh. N " 283.
1833 K atharina. 1836 Jo h an n es . 1840 Joseph.
J m b  oben. 73
N iklaus Jm boden, geb. N " 282.
K atharina S arb ach ,g eb . N " 351.
1856 '  N iklaus. 1857  F rido lin . 1860 Joseph M aria .
J o h a n n  Joseph J m b o den, geb. N " 278. 
A nna M aria  S m nm erm atter. neb. N ° 378.
1744 J o h a n n  Joseph, geh. N " 285 und N " 286  (1 ) .
1747 A nna M aria , ohne Nachk., geh. Joseph G attlen ,
in S ta ld en .
i >7 ^  Jo h a n n  Joseph Jm boden, geb. N " 284 . Ite  Ehe. 
M aria  B iner, geb. N ° 98.
1780 N M au s, geh. N» 287.
1788 C reScentia, geh., ohne N achk., Jo h a n n  P e te r 
____________ Truffer, im Stock.
Derselbe Jo h an n  Joseph Jm boden, gcb.No 284, 
286  1792 2t c Ehe .
Anna C hristina Gitz, geb. No 162.
1793 M aria  Josepha, ohne Nachk., geh. W alpen, aus 
G om s.
1795 P e te r , ohne Nachk., in M örcl verh. und daselbst 
verunglückt.
1797 Joseph, g e z ,M ? 8 8 .
1799 CreScentia, geh. J o h . P e te r Brantschen, N " 112. 
1801 M aria , geh. P e ter B r antschen, N "  >08.
1805 Genovefa, geh. Theodul W illiner, N " 464.
1808 F ranz, geh. N " 2897^
<>) D ie s e r  verheirathete sich n o c h ,  aber ohne N a ch k o m m en ,  in dritter E h e  
m it M a r ia  T r u f f e r ,  geb .  N r .  4 2 2 .  E r  w u r d e  am  großen B e r g  von einem  
S t e i n e  erschlagen.
6
74 J m b o d  en.
2 ^ 7  NiklauS Jm boden , geb. No 285.
 ^ M a ria  Lorenz, von Emd.
M aria , geh. Augustin Truffer, NQ 441. 
A ndreas, geh., Crescentia B um an, in  Emd.
2 8 8  Joseph Jm boden, geb. N " 286.
^88  I 8 i r ,  Theresia Knttbel, geb. N» 309.
1821 M aria . 1826 Genovefa.
1829 K atharina, geh. JshanL_Schüller,^rr Emd.
,^ -1 8 3 3  R egina, ach. Joseph Chanton, N " 142b>»
-1836 E l i s K c i p ' 1840 Joseph.
2 8 0  1 6 2 4  F ranz Jm boden, geb. NO 286.
>t8v 18(14 J o h E  Jm boden, geb. NO 236.
1835 F ranz Joseph. 1837 M aria . 1838 P h ilomena. 
1842 K atharina. 1847 M oriz.
»os, P ete r Jm boden, geb. M  262.
M aria  Brantschen, von Z erm att.
Jo h an n  Joseph , geh. M  291 .
Jo h a n n  Joseph Jm boden, geb. NO 29 0 . 
K atharina Znrkirchen, von S t .  NiklauS, Tochter 
des Johann .
K atharina, geh. P ete r Schnidrig, von Randa. 
Jakob, geh. NO 292.
Jo h a n n  Anton, ohne Nachkommen.
Jmboden. 7 5
.ras  Jakob Jm boden, geb. N" 291.
K atharina von Schallen, geb. N " 48.
1755 K atharina, geh. 1 0  P e te r Joseph Taugw alder, 
N "412 , 2» Jo h an n  Joseph Sarbach, N 0Z48. 
1759 Jo h an n  Anton, ohne Nachkommen.
1762 P ete r Joseph , geh. N ° 293 und 296.
2 0 -, 1 7 0 4  P e te r Joseph Jm boden, geb. N " 292 . -
Jo h a n n a  S a rbach, geb. N " Z4 2 .
1795 CreScentia, geh. J o h . S u m m erm atter,.N? 395. 
-1799 J o h ann P e te r , K astla^  -geh. N " 294.
1808 M aria , geh. F r anz J m boden, N " 259.
E  ^ '1 8 1 0  M . Josepha, geh. Jo s . M . Brantschen^ N »133. 
1814 Jo h an n a , geh. F ranz J m b oden, N " 212.
. 0 0  ^ ^ 0 0 0  Jo h a n n  P ete r Jm boden. Kastlan, qeb. N " 293
M ^ria  G itz,Lcb. N» 163 .
1823 P ete r Joseph, geh. N " 295.
1827 M a r i^  ach. Joseph M a ria  Chanton, N " 142.
295 1859 P ete r Joseph Jm boden, geb. N ° 294.
K atharina Bissiger, geb. N ° 74.
1860 K atharina.
2 gg P e te r Joseph Jm boden , geb. N " 292.
M aria  S um m crm atter, von Grächen, M utter 
in  NO 366.
1821 Joseph Anton, geh. 1860  M agdalena Taugw al-
 der, geb. N " 413. .
76 Jmboden.
„ 0 7  Laurenz Jm boden, geb. N " 262 .
 ^ M a ria  B ine r, von S t .  N iklaus.
N iklaus, geh.'N» 298.
Jo h an n es , ohn.e Nachkommen.
Laurenz, geh. N " 299.
A n n a , geh. F ranz F rily , von S t .  N iklaus, 
zeugten die M aria  F rily , geh. N " 34V.
„ 0 2  N iklaus Jm boden, geb. N " 297.
^  Anna G ruber, geb. N» 166. .
Anna, geh. Theodul Truffer, M  422.
„oo  Laurenz Jm boden, geb. N " 297.
A nna W ittw ig, von Täsch.
Joseph, geh. N 0 3 0 0  i starben auf dem Theodlllxaß 
P eter, ledig l als Fuhrleute, 1756.
„ „ „  Joseph Jm boden, geb. N " 299. - ^
M aria  S c h M e tte r , von Täirh.
Joseph, ohne Nachkommen.
Jo h a n n  Anton, geh. N " 301.
M aria , geh. P e te r Joseph Jm boden, No 244. 
B arb a ra , ach. Jo h an n  Anton Jm boden, N0.274. 
K atharina, aeh'.Ä ohanu P eter Lenaen. NQ331.
„ 0 , Jo h a n n  Anton Jm boden, geb. N " 300.
M aria  Jnverbm en , von Z erm att.
Joseph Anton, geh. N^ 302.
Jmboden.  —  Kalbermatter.  77
0 ^ 2  Joseph Anton Jm boden , geb. N " 301.
M a ria  B ine r, von Z e rm att.
Joseph Anton, in Täsch, geh. N " 303.
M aria , geh. J o hann Lander, in  Täsch. 
B arb a ra , geh. J o h a n n  P e te r Cronig,' in Täsch.
Joseph Anton Jm boden, geb. N " 302 , 3 te  Ehe. 
Genovefa B r a ntschen, geb. N " 112.
Joseph M aria . A nna M aria .
15. Familie. Kalbermatter.
, Joseph A nton K alberm atter, von Törbel.
M a ria  Jm boden , geb. N " 244.
1806 Joseph Anton, geh. N " 305 und 3 0 6 ;  in 2ter 
Ehe K atharina P erren , NO 335, ohne Nachk. 
1809 . L ukas.^ ,1811  ^ - ^ 2 1  M aria .
Jos- Anton K alberm atter, geb. N "3 0 4 , I te  Ehe. 
^  J o h a n n a  Aufdenblatten, geb. N» 58.
1833 J o h a n n a . 1838 Joseph Anton.
Derselbe Josephe Anton K alb erm atte r. geb. 
306  1858  N» 304, 3te Ehe. .
Genovefa W illiner, geb. No 464 .
1859  S tephan ia . 1860  Cäsar.
78 Knubel .
16. Familie. Knubel.
V alentin Knubel, aus Grcssonnay, in Aosta, 
30 7  gest. 1782.
Anna M aria  Truffer, geb. N " 436.
1761. Jo h a n n  P e te r ,  geh. N " 3 0 8 ,  N " 309 und
M  310. Derselbe hatte noch in 2ter Ehe, 
ohne Nachk., M aria  M ooscr, von Zerm att. 
1763 V alentin , geh. N» 312.
1765 P ete r Joseph, geh. N» 313.
1767 A. M aria  und Crescenz, beide jetzt ohne Nachk.
1780 P ete r Franz und K arl, ebenfalls ohne Nachk.
Jo h an n  P ete r Knubel- geb. N " 307 , Ite  Ehe. 
Anna M aria  Sum m erm atter, geb. NO 379 . , ^
1789 Anna M aria , 1814 geh.', ohne Nachk., Jg n az  
Schnidrig , N ° 370.
Derselbe Jo h an n  P ete r Knubel, geb. N " 307, 
309 1793 3 tcE h e .
Anna M aria  B iner, geb. N" 94.
1795 K atharina, geh. F ranz Jm boden, N " 211.
1798 Theresia, geh. Joseph Jm boden, N " 288 .
1802 P eter, geh. M  311.
Noch derselbe J o h .  P e te r Knubel, geb. NO 307, 
310  4te Ehe.
B a rb a ra  H alter, von Grächen. ,
1823 M aria , geh. P eter Joseph Sarbach , M  345.
Knubel .  — Lagger. 79
2 1 1  1 « 2 1  P e te r Knubel, geb. N " 309.
M agdalena Brantschen, geb. N " 117.
1832 K t t r .  1833 F ranz Joseph. 1835 Joseph.
1839 M aria . 1841 N iklaus, 1843 Jo h an n es . 1847
   P °t°r  S ° s ° « b . ^      -   . > ——^  ^   ^
2 1 -, i>7 on  V alentin  Knubel, geb. N " 307 .
Attna M arm  B o re t^ e b . N » 3 .
1791 Anna M aria  J o s e p h s , geh. Jo h a n n  Joseph 
B rantschen. N " 123.
2 1 2  17<17 ^b te r Joseph Knubel, geb. N " 307.
M aria J u l i a n s Schm id, von Z erm att.
1803 P e te r Joseph. 1806 P ete r. 1810 Johannes.
17. Familie. Lagger.
F ranz Lagger, von R elingen in G om s, Ite  Ehe. 
Agatha G ruber, geb. N " 182.
- 1818 M lim a d , geh. N ° 316. - ^
Derselbe F ranz Lagger, in 2 ter Ehe. 
M a ria  Josepha Schnidrig , geb. No 371.
1835 M ä a n d e r , geh. No 317. ^
1836 M aria  Josepha.
80 Lagger.  — Lengen.
316 1847 M einrad Lagger, geb. N ° 314.
^ iv  1 8 4 / K atharina Bissiger, geb. N» 79.
1850 Philom ena. 1852 M aria . 1854 Josephina.
1856 K atharina. 1859 Clementina.
4 1 ?  i « ^ 4  '  Alexander Lagger, geb. N " 315.
K atharina Jm boden, geb. N " 231.
1856 Alois. 1859 K atharina.
18. Familie. Lengen.
Sebastian Lengen, von S t .  N iklaus (1 ) . 
N. W alte r, von Zerschwidern.
Jo st, geh. M  319 , in Em d.
J o s t Lengen, in Emd, geb. N " 318. 
N . Lorenz, von Emd.
Jo st, geh. N ° 320.
P ete r Joseph, geh. M  3 2 5 . '^  
Jo h a n n , ohne Nachkommen.
P ete r und M aria  blieben in  Em d.
0 )  M a n  wil l  auch diese F a m i l i e  a u s  I t a l i e n  herstammen lassen. D i r  Lengen  
von E m d  kommen von S t .  N ik la u s  und bilden n u r  eine F a m i l i e .
Leng en. 81
oyti J o s t Lengen, geb. N " 319.
N . Lorenz von Emd.
P eter, geh. N» 321.
(Noch andere Geschwister in Em d.)
P e te r Lengen, geb. N " 320 . 
Theresia N . von Emd.
Jg n a z , geh. N ° 312.
(Noch andere Geschwister in Em d.)
dy-) Jg n a z  Lengen, geb. N ° 321.
^  - M aria  Albrecht, von Emd.
Jo h a n n , geh. N " 323  und N " 324.
P e te rJg n az , A ndreas, Clemenz u. a. m. in Emd.
» „q  Jo h an n es  Lengen, geb. N " 322 , I te  Ehe.
M aria  C arlen, von Törbel.
1839 Alexander.
Derselbe J o h a n n  Lengen, geb. N ° 32 2 , 2te Ehe. 
B a rb a ra  Lengen, geb. N» 332.
1842  Joseph. 1845 M a ria  Josephs. 1848 B a rb a ra . 
1850  K atharina. 1853 Joseph M aria . 1856  A ndreas.
8 2 L e n g e n .
o-,!. . P eter Joseph Lengen, geb. N " 319.
M aria  G ruber, geb. N " 173.
1740 M aria , geh. Joseph Carlen, in Törbel (1 ) . 
1746 Jo h a n n  Joseph, geh. M  326 (2 ) .
1551 Jo h an n  P ete r, geh. N " 331.
<1 9 « 1 7 7 -r Jo h a n n  Joseph Lengen, geb. N§ 325.
Anna M a ria  B iner, geb. 93.
1773 Anna M aria , geh. Abraham W ellig, in Betten.
1774 K atharina, geh. 1" N . Possetti, in B rig .
20 N . B orgniS , in B rig .
1776 Jo h a n n  Joseph, geh. M  327.
1778 Jo h a n n  P eter, geh. M  328.
1785 Jo h an n , geh. M  329.
1788 Agatha, ohne Nachk., geh. F r . Jm boden, N 0236.
1791 M aria  Josepha, geh. J o h .  P e t. Sarbach, M  344.
( 1 )  D ie se r  J o sep h  C arlen  zeugte w ied er  einen J o s e p h ,  näm lich den V a te r  
d es H o ch w . H errn  F e ld p red ig ers  J g n a z  C arlen  von T ö rb el, w elcher g e g e n w ä r ­
tig  7 8  J a h r e  a lt ist und die P rä b en d e  in  H erb riggen  versteht,'
(2 )  D ie se r  J o h a n n  J o sep h  w a r  auch ein es der v ielen  O p fer , w elche der un­
h e ilv o lle  F ranzoscnkrieg  1 7 9 8  und 1 7 9 9  verschlang. D ie  P fa r r e i S t .  N ik la u s  
verlor 21 rüstige M ä n n er . I m  J a h r e  1 7 9 8  fiel aber nu r ein ein ziger  M a n n , 
P e te r  J o sep h  B in e r ,  a u f  dem C ham psec bei S i t t e n ,  von einer K u g e l tödtlich  
getroffen . 1 7 9 9  w urde C hristian  T ruffer am  6 .  M a i bei M artinach  von  H u s a ­
ren n iedergehauen . D ie  übrigen 19  M a n n , die alle in  diesen R egistern  verzeich­
net sin d , m it A u sn a h m e des P e te r  Josep h  G ru b er und d es K arl W yß fielen 
a m  2 8 . M a i.  D ie  m u thvollen  W alliser  hatten  schon drei W ochen la n g  d ie  fie- 
gesü b erm ü th igen  F ran zosen  im  P fin w a ld  ausgestalten und m anchen derselben  
zu B o d e n  gestreckt. Ü ben hatten  sie einen ganzen T a g  m it E r fo lg  gek äm p st 
und die F e in d e  über die SidcrSbrücke zu rü ck gew orfen , da kehrten sie siegesfroh  
in  ihre S ch a n zen  zurück und überließen sich so rg lo s  der R u h e , ohne ihr b ev o r ­
stehendes Unglück zu ahnen . Roch in selber N acht rückten die F ranzosen  ,  m it  
v ielen  frischen T ruppen verstärkt, v o r ,  stunden bei anbrechendem  T a g e  a u f  den  
W ällen  der S ch an zgräb en  und weckten ihre F e in d e  m it K u geln . E in  fu rch tb a­
re s  Gem etzel e r fo lg te . W a s  dem ersten U eberfa lle  noch entgehen konnte, w u r d e
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. . -> 7  i Jo h a n n  Joseph Lengen, geb. No 326. 
B a rb a ra  Truffer, geb. M  423.
1806 Jo h an n  Joseph, ledig.
328 1805 Jo h a n n  P e te r Lengen, geb. N " 326.
M aria  Joseph« Gischig.
1806 M aria . 1812 Genovefa, in  Ergisch verheirathet. 
1815 P eter. 1817  M agdalena, in Salgesch verh. 
1821 Joseph.
i i o  i « i o  Jo h an n  Lengen, geb. N ° 326.
K atharina Truffer, geb. NO 429.
1820 K atharina, ledig.
1821 Joseph, 1856 geh. M aria  Bissiger, geb. N " 80. 
1824 M aria  Joseph«.
1826 J o h a n n , geh. M  330.
i i n  Jo h an n  Lengen, geb. N» 329.
^  2 8 ^  M aria  Jm boden, geb. N» 282.
^ ^ ^ - 4 6 5 6  Leopold. 1858 Josephina. 1860 Joseph M aria .
i n  i 7 7 >) Jo h a n n  P ete r Lengen, geb. M  325.
^ h arina  Jm bodcn, geb. M  300.
1780 B a rb a ra , geh. Joseph Anton Jm boden, N o 254.
1782 P eter, ohne Nachk., geh. K ath. Brantschcn, M 1 3 5 .
1792 P e te r Joseph, geh. ^  332.
vom  nahen I llg r a b e n  a u fgeh a lten  und dem  w ü thenden  F e in d e  ü b er lie fert. N u r  
die Landstraße und d as u n w egsam e G eb irg  bot R e ttu n g . V ie le  W alliser  w u rden  
a u f  der F lu ch t ergriffen und in eine jetzt niedergerissene, K apelle bei der Leuker- 
brücke gesteckt. S i e  erhielten  keine G n a d e ;  M an n  fü r  M an n  w ard  erschossen 
und in  die R h o n e  gew o rfen . U nter diesen w a r  auch unser unglückliche J o h a n n  
J o sep h  L en gen . F r ied e  sei ihrer Asche und ew ig er  R u h m  den tapfern H eld en , 
die m it  G u t  und B l u t  fü r 's  V a ter la n d  eingestanden s in d !
84 Lengen. — Lochmatter.
<r<r-> i« r i6  P eter Joseph Lengen, geb. M  331.
^  1814 Rosa Gitz, geb. N° 162.
1819 M aria , geh. Jo h a n n  Joseph Truffer, No 450.
1820 B arb ara , geh. Jo h a n n  Lengen, N " 324.
19. Familie. Lochmatter.
Franz Lochmatter, von Visp.
M aria  Josepha von Schallen, geb. N " 53.
1793 F ranz, geh. N» 334.
F ranz Lochmatter, geb. N ° 333. 
<164 i s i r ,  Crescentia Jm boden, geb. No 266.
1820 M aria . 1821 Crescentia Jm boden, gest. 1859.
1825 F ranz Joseph, in M akugnaga verheirathet.
1826 K atharina, gest. 1859. 1829 Luisa.
1831 Friedrich. 1833Joseph M aria . 1837  Alexander.
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2V. Familie. Perren.
0 0 5  Jo h an n  P erren , in  Z erm att.
K atharina zum Taugw ald, in Z erm att.
1823
K atharina, 2te G a ttin  des Joseph K alberm atter, 
N " 304, ohne Nachkommen.
(Noch andere Geschwister sind in Z e rm a tt.)
336 1850 Joseph P erren , geb. N ° 335.
B a rb a ra  Sum m erm atter, geb. N " 398.
1852 Joseph. 1855 Luisa. 1860 K atharina.
21. Familie. Pollinger.
0 0 « Ferdinand P o llinger, von Unterwaldcn.
' '   ^ M agdalena F lorentin i, von Dissentis (G rau b .)
Jo se p h , geh. N» 338.
1808 Jo h an n .
Ferdinand, ist a ls  S o ld a t in Neapel gestorben. 
F ranz, geh. N " 339 .
^<,<2 Joseph Pollinger, geb. N ° 337.
K lara  M atte r, von Leuk.
F ranz. Joseph. M aria . B a rb a ra . 
S tephan . Theresia. Joseph M aria .
8 6 P o l l i n g e r .  — Sarbach.
Franz Pollinger, geb. N " 337.
^  M aria  Josepha Jm boden, geb. N " 236.
1839 M aria  Josepha. 1841 K atharina. 
1844 A lois. 1848 M aria .
22. Familie. Sarbach M
B artholom äus Sarbach, im Alter von 94  J a h -  
340 ren gestorben, 1794.
M a ria  F rily , zu finden N " 297.
S usanna , geh. Jo h a n n  Anton G ruber, N " 193. 
1737 Jo h a n n  M artin , geh. N» 341 und N« 342.
» J oha nn  M artin  Sarbach, geb. No 340, Itc  Ehe. 
Jo h a n n a  Brantschcn, geb. N " 106.
1764 Jo h a n n  P eter, geh. N ^ 3 4 3 .
^ D e rse lb e  Johan ir M artin  Sarbach> geb. W  3 4 0 ,
3 4 2  2 tc E h e .
/  K atharina F rily , von R anda.
1770 Jo h an n a , geh. P ete r Joseph Jm boden, N0 293.
1771 Jo h an n  Joseph, N« 348^Z 49 und 350. ^  
1784  P ete r Jo f lp h , ohne NachkomMy.> ' '  V  -
(1 )  D ie  F a m ilie  S a rb a ch  kom m t a u s dem K anton U n terw ald cn  ob dem  
K ernw ald  und hieß ehedem  E n h . E in  solcher begab sich nach S c h w a r  > bach, 
K anton B e r n ,  und daher nun der N a m e S a r b a c h . C onrad  S a rb a ch  lieh sich 
a ls  G la se r  in  S a a s  n ie d e r ,  und heirathete daselbst eine M a r ia  K a lb erm a tter , 
deren S o h n  B a r th o lo m ä u s ,  in S a a s  g e b o r e » , nach S t .  R ik la u s  übersiedelte, 
w o  sich dessen N achkom m en ein geb ü rgert haben.
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Jo h an n  P eter Sarbach , geb. N " 341.
Agatha Sum m erm atter, geb. No 383. 
--------------------
1796 Crcsccntia, geh. J o h . Joseph G ruber, NO 191. 
1798 Jo h a n n  P eter, geh. N " 344 .
1801 P ete r Joseph, geh. M  346 . ^
1 4 4  i « i y  Jo h a n n  P eter Sarbach, geb. N " 343. 
644  1816 M aria  Joscpha Lengen, geb. N» 326.
1820 M aria  Jvsepha. 1822 K atharina, in Täsch, geh.
Franz D avid.
1823 P e te r Joseph, geh. N» 345.
1825 Genovefa. 1827 B arb ara . 1829 F ranz. 1833 
Joseph Anton. ' ' ,
14^ i « 4 --> P ete r Joseph Sarbach, geb. N» 344.
346 1846 M aria  Knubcl, geb. N» 310.
1849 P e te r Joseph. 1852 M aria . 1857 Fridolin. 
1859 Luisa.
1 4 k , P M  Joseph_Sarhach, Kastlan, geb. No 343 . ^
-346 1821 Juliana Gitz, geb. NO 163.
1822 P e te r Josech , geh. N " 347. -
1824 M a r ia Ä n n a .
1825 F ranz, in  I ta l ie n  vcrheirathet.
1830 Genovefa, geh. P .  J o s . Zurbriggen in K alpetran. 
1833 Ferdi^gnd. 1636 Clemenz.
8 8 Sarbach.
3 4 7  1843 P ete r Joseph Sarbach, geb. M  346.
M a ria  Josepha Andenmatten, von S a a s  oder 
K alpetran.
1844 M aria  Josepha. 1846 Joseph Jg n az . 1848
F ra m  J o s M ^ , / /  -X - 
1850 Lnisa. 1852 Joseph. 1853>Josephina.1860Albcrt.
Jo h a n n  Joscph Sarbach, Kastlan, geb. N " 342,
348  1794 I te E h e .
K atharina Jm boden, geb. Nli 292.
1797 Jo h a n n  Joseph, geh. N " 351.
Derselbe Jo h an n  Joseph Sarbach, geb. N " 342, 
349 1798 2te Ehe.
CreScentia Jm boden ,^pb . N " 268.
1806 F ^ z ,  ledig.
Ebcnderselbe Jo h a n n  Joseph S a rb a c h , geb. 
350  1816 No 342, 3tc Ehe.
B a rb a ra  S um m erm atter, geb. 397.
1827 Anna M aria , geh. Aloss B urgcncr, N " 140.
1829 K atharina, g e h .J . M aria  Jm boden, geb. M  259.
Jo h a n n  Joseph Sarbach, geb. No 348. 
M aria  Jm boden, geb. No 269.
1828 Anna M aria , geh. P .  Jo s . Brantschcn, No 119.
1832 K atharina, geh. NiklauS Jm boden, N " 283.
1837 Jo h an n  J o se p h .^ '^ 8 4 0  P ete r Joseph.
1844 P e te r. 1854 Joseph M aria .
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23. Familie. Schallbetter.
J o h a n n  Schallbettcr, von Täsch.
M arianna  Brantschen, geb. No 113.
. P e te r. Jo h a n n . K atharina.
CreScentia. 4832 Genvvefa u. s. w.
J o h a n n  Schallbetter, von Grächcn.
Theresia Truffer, geb. NO 440.
Camill. 1858 Theophil. 1859 M aria  Lnisa.
24. Familie. Schnidrig.
« P ete r Schnidrig, von Grächen.
  /A nna B la tte r, von S t .  N ik laus, Hundschüpfen.
Hakob, geh" No 355.
Jo h a n n , geh. N " 360.
O!-!- Jakob Schnidrig , geb. N " 354.
N. Jm boden, von S t .  N iklaus (1 ) .
J^köb , geh. N ° 356 und N " 357.
( l )  S i e  heirathete in  z w e i t «  E h e  einen F r a n z  J m b o d e n , N ie d e r , und zeu gte  
m it ih m  den P e t e r , die A n n a  und den J o s e p h . D ie  A n n a  h e ira th ete  K arl 
A m stu y in B rä c h e n . J o sep h  verunglückte led igen  S t a n d e s .  W ie  von  ihm  er­
zä h lt w ir d , so w o h n te  er allein  in S p a r r e n , w o  er am  l- l .  W in term o n a t v e r ­
m iß t w u rd e . D a  m an  über sein rä th se lh a fte s  V ersch w in d en  keine S p u r  a u f­
finden konnte, so kam m an a llgem ein  a u f  d ie  V e r m u th u n g , er habe, troy  a lle s  
A b w e h r e n s ,  seiner w ied erh o lten  A e u ß e r u n g , sich fü r frem den K riegsd ien st a n ­
w erben zu la s se n , F o lg e  gele istet. I m  H cu m o n a t d es  fo lgen d en  J a h r e S  kam 
cS seinem  B r u d e r  P e te r  zw e im a l im  T ra u m e sehr lcbhafr v o r , daß sein B r u d e r  
J o sep h  zurückgekom m en sei und sich ernstlich d arüber bek lage, daß m an ihn in  den 
K u rg w ä n g cn  so la n g e  liegen  lasse. A ls  P e te r  seinem  S tie fb r u d e r  den seltsam
90 Schnidr ig .
Jakob Schnidrig, geb. NO 355, Ite  Ehe.
' o M aria  B ru n n er, geb. N " 7.
- J o h a n n  K arl, M eier, geh. N "3 5 8  und N" 359. 
Jo h an n a , geh. P e te r Joseph Jm bodcn , N0 243. 
1736 M aria , ohne Nachkommen.
Derselbe Jakob  Schnidrig, geb. NO355, 2te Ehe. 
' ^^ Jo h a n n a  F ü r , von Grächen.
1743 P e te r Joseph, 
1747 Jo h an n a , 
1752  J o h a n n ,
sind alle drei in Grächen verh.
^ - < 2  J o h a n n  K arl Schnidrig, geb. NO 356 , I te  Ehe.
' Anna M aria  von Schallen, geb. N " 41.
1765 Jo h a n n  Jo sep h , Rektor der Fam ilicnpfründe
von Schallen.
D ers. I .  K arl Schnidrig , geb. N0 356, 2te Ehe. 
M a ria  Lauber, von Z crm att.
1791 Jo h a n n  Joseph, kinderlos, vcrb. mit M aria  J v -  
- sepha W alter, geb. M  458. ^
w iedergekehrten T ra u m  erzäh lte , m it dem B em erk en - baß er  sich dessen B e d e u ­
tu n g  nicht erklären k ö n n e , zudem  auch d a s A u ffin d en  der F u r g w ä n g  fü r  ihn  
ein R ä th se l s e i ,  erw iederte Jak ob  s o g le ic h , daß er die F u r g w ä n g  schon w isse. 
E r  m achte sich in B e g le i t  von M än n ern  sogleich an die bedeutete S t e l l e , fand  
da richtig seinen a u f der J a g d  verunglückten H alb b ru d er J o sep h  im  I n n e r n  d es  
I u n g t h a lS ,  w o  durch daS S ch m elzen  d es S c h n e e 's  d es  E n tsee lten  K örper halb  
aufgedeckt la g .
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2 ^  J o h a k n  Schnidrig) geb. M  354.
N . N .
S im o n , geh. No 361.
J o h a n n , geh. 364 .
Jg n az , geh. N» 367.
Joseph, geh. N ° 369.
M aria , geh. B rigger, ohne Nachkommen.
. S im o n  Schnidrig, geb. No 360.
Anna F n r , von Grächen.
P e te r Joseph, geh. N " 362.
' A lois, B a rb a ra  und Jo h a n n a , ohne Nachk. 
(D ie  B a rb a ra  ist in S ta ldcn ried  verunglückt.)
P e te r Joseph Schnidrig, geb. N " 361. 
B a rb a ra  W illen, von N anda.
Theresia, geh. Jo h a n n  Joseph Schnidrig. 
J o h a n n , geh. No 363.
B a rb a ra .
2 ^o J o h a n n  Schnidrig , geb. N " 362.
M a ria  Josepha Andcnmatten, von Eisten, I tc  Ehe.
AmadäuS. Veronika.
2 ^ ^  - J o h a n n  Schnidrig, geb. No 360.
M agdalcna von Schallen.
Jo h a n n , geh. No 365 , im Pfinkrieg gest. 1799. 
M aria , geh. P e te r F ranz R icdin, N" 16. 
Joseph und P e te r , ohne Nachkommenschaft.
92 S c h n i d r i g .
Jo h a n n  Schnidrig, geb. N " 364 .
^  M a ria  G ruber, geb. No 170.
Jo h a n n  Jo se p h , geh. N " 366 . ^
M a ria  Josepha, geh. J o s t W alte r, N " 458. 
K atharina, geh. NiklauS B ru n n cr, in  R anda , 
zeugte die kinderlose K atharina B rn n n er. 
M agdalena, ohne Nachkommenschaft.
2 0 g J o h a n n  Joseph Schnidrig, geb. NO 365 .
' ' ' M a ria  L n m m crin a rte r, von G rächen , welche
unter N " 296 vorkömmt.
Jo 'c p h . F ranz, Jg n az .
FcrncrS zeugte er einen Jo h a n n  Joseph, der 
- in Visp eine Lommatter aus S ta ld en  heirathcte.
Jg n az  Schnidrig, geb. NO 360.
' _ _____ M a r ia Tangw aldcr, von S t .  N iklans.
1747 P tte r  Joseph, geh. M  368.
Anton, ledig, im Psinkrieg gestorben 1799. 
N iklans und M aria , starben ebenfalls ohncNachk.
-,7 ^ 1  P " " '  Joseph Schnidrig, geb. N " 367.
M aria  Jm boden, geb. N " 251.
1782 M aria  Josepha, geh. F ranz Jm boden, No 258.
'  Joseph Schnidrig, geb. N° 360. 
M aria  B ine r, von S t .  N iklans.
-
J o h a n n  Joseph, geh. N " 370.
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J o h a n n  Joseph Schnidrig, geb. N " 369 .
K atharina  S um m erm atter, von R ied.
Agatha, geh. F ranz M arko, von T yro l, V ater 
des F ranz.
Jo h a n n  Joseph, geh. N " 371 .
K atharina, geh. Jo h a n n  P ete r G rubcr, N 0 177.
P e te r Joseph, geh. M  373.
Jo h an n a , geh. P e te r Joseph W alte r, in  Grächen. 
Jg n az , geh. NO Z7 4 , in I te rE h e  M a ria  Knubel,
N» 308.
Anton, geh. NO 375.
Jo h a n n  Joseph Schnidrig , geb. N " 370.
Jo h a n n a  W alter, von Grächen.
M a ria  Josephs, 1" F ranz Lagger, NO 315.
2° J o h .  J o s . Bissiger, N ° 79. 
J o h a n n  Joseph, geh. NO 372.
M arth a , geh., ohne Nachk., Joseph Brantschcn, 
in Z erm att. ^
M argaretha, geh. P e te r Lander, in Täsch.
Lukas, ledig.
'J o h a n n  Joseph Schnidrig , geb. N " 371.
M a ria  Josepha S um m erm atter, von Schweibcn. 
J o h ann Joseph .
P e te r Joseph Schnidrig , O rganist, geb. N " 370 .
A nna M aria  T ruffer, geb. N " 432 .
J o h a n n  P e te r, zwölfjährig in der.A lpien verun­
glückt, 1816.
P ete r Joseph, a ls  S o ld a t in S p an ien  gestorben. 
Jo h an n  Joseph, in  den Ruffinen verunglückt.
M a ria  J o s e p h a ^ -4 8 1 3  Anna M aria .
94 Schnidr ig .  — S u m m e r m a t t e r .
^ 7 ^ 18-tL 2gnaz Schnidrig , geh, N ° 370 , 2te Ehe. 
J o h a n n a  Jm bodcn, geb. N " 245.
1835 M a ria  Joseph«. 1838 K atharina. 1841 Joseph.
ci7 ^ Anton Schnidrig, geb. N " 370 .
i » r v  A nna M aria  Bissiger, geb. N» 77.
1820 ÄHwn. 1824  F ranz.
25. Familie. Summermatter.
^ P ^ ^ r  Joseph Sum m erm atter, von Eisten.
' " v  ,  ^  K atharina Trnffer, geb. N ° 440 .
1853 BasiliuS. 1856 F ridolin . 1858 V iktor. 1860 
K atharina.
'^ 7 7  n  B artho lom äus S um m erm atter, I te  Ehe. 
'  ^ M a ria  Supersaxo, von S a a s .
Jo h a n n , geh. N " 379 .
M a ria , geh. Anton Jm bodcn, M  202.
Derselbe B artho lom äus Sum m erm atter, 2tc Ehe. 
'  ^ M a ria  Jm bodcn, von Grächen.
A nna M arias geh. Joseph Jm bodcn, M  284. 
K atharina, phnc Nachkommenschaft.
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0 7 » Jo h a n n  S um m erm atter, geb. N " 377.
M aria  S te rre n , geb. N " 26.
1764 M arianna , geh. Jo h a n n  P e te r Knubel, 308 . 
1767 M a ria  Jo sep h a , geh. Joseph von Schallen , in 
R anda  ( 1 ) .
1770 M argaretha  und 1766 K atharina, beide ohne 
Nachkommen.
380 N . Sum m erm atter. N . N .
Jo h a n n , geh. N " 381. 
NiklauS, geh. N» 391.
J o h a n n  S um m erm atter, geb. NO 380. 
^  N . N .
N iklaus, geh. N» 382 .
d  N iklaus Sum m erm atter, geb. N " 381.
K atharina W alte r, von Grächen.
N iklaus, geh. N ° 383.
J o h a n n  Joseph, geh. N " 388.
M aria , geh. P eter Joseph Bissiger, M  6 6 .
( t )  D ie se r  J o sep h  von S c h a lle n  hatte  eine T och ter , C rescen tia  v o n  S c h a l le n ,  
w elch e den J o h a n n  J o sep h  S c h w a r z e n  in R a n d a  heira th ete  und m it ih m  den  
J o se p h , K astlan , A l o i s ,  l e d ig ,  und die M a r ia ,  verh . m it  F r a n z  T r u f fe r ,  geb'. 
N r .  4 4 8 ,  zeu g te . —  D er se lb e  J o se p h  von  S c h a lle n  entstam m t der F a m ilie  v o n . 
S c h a lle n  a u s  S t .  N ik la u s ,  und ist der S o h n  d es S im o n  von S c h a l le n ,  der 
nach Täsch g in g , B r u d e r  d es  J o h a n n  C h r istia n . V e r g l .  die N o te  zu N r .  3 2 .
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N iklaus Sum m erm atter, geb. N " 382. 
M aria  Schnidrig , geb. No 369.
1756 N iklaus, ohne Nachkommen.
1760 A gatha, geh. Jo h an n  P e te r Sarbach , N " 343.
1763 Jo h a n n  Joseph , nach N anda übergesiedelt.
1765 P eter Joseph, geh. N " 384 .
1769 J o h a n n  P e te r, geh. NO 385.
.,2 - P ete r Joseph Sum m erm atter, geb. M  383.
.184 1 /V4  A ^ h a rin a  B ine r, geb. NO 98.
1796 K ath arin a /^eh .^Jo h an n  P e te r Bissiger, M  82. 
1798 CreScentia, geh. F ranz Schnidrig , in Grächcn.
1805 Gcnovefa, geh. Jo s . M a ria  H alter, in Grächcn.
crs- 1 7 0 -, Jo h -  P e te r S um m erm atter, W eibcl, geb. N 0383.^rtt!
689 i / v 6  Aim^ M a ria  Truffer, geb. No 427.
1795 Jo h a n n a , ledig.
1796 M a ria  Josepha, geh. P . Joseph Bissiger, M  80. 
1804  Joseph, geh. No 386.
la q / , Joseph S um m erm atter, geb. M  385.
6 8 v 1864  M a n a  Josepha Carlen, von Törbcl, 2te E h c . ^
J is llk e r  Ehe die M u tte r d e rM aria  Hosenncn,
No 122.
1835 Joseph, geh. M  387.
Joseph S um m erm atter, geb. M  386.
6 8 /  1 8 9 6  Genovefa Brantschen, geb. No 120.
* 1854 Fridolin. 1856 M aria . 1859 Luisa.
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. , 0 0  Jo h a n n  Joseph Sum m erm atter, geb. No 382.
Anna M aria  S te in e r, von Grächen.
^ 1 7 6 6  A nna M aria , geh. Jo h a n n  Bissiger, M  77. 
1768 B a rb a ra , geh. Jg n a z  M ooser, in  Täsch.
1771 A nna, geh. Jo h a n n  P e te r Brantschen, N " 117. 
Jo h a n n  Joseph, geh. N " 389 .
Jo h a n n a  und Agatha, ohne Nachkommenschaft.
Jo h an n  Joseph S um m erm atter, geb. NO 388 . 
1 8 ^  Anna M a ria  Jm boden, geb. M  203.
1804  Jo h a n n  Joseph, geb. M  390.
1808 CrcSccntia. - 1810 K atb arü m .. . .
1818  Gcnövesa,' geh.^Johann Joseph F ü r , NO 155.
J o h a n n  Joseph S um m erm atter, geb. NO 389. 
K atharina Jm boden, geb. N " 205 . ^
1848 K atharina. 1852  NiklauS. 1857  Joscpha.
N iklaus Sum m erm atter, geb. M  380. 
K atharina  Hugo.
P ete r, geh. N " 392.
N iklaus, geh. N» 393.
P e te r  S um m erm atter, geb. NO 391.
________ M a ria  W alter.
A nna M aria , geh. J o h . Joseph G ru b er,N o  182.
. , 0 0  NiklanS S um m erm atter, geb. No 391 .
A nna M a ria  S te in e r, von Grächen.
1739 Jo h a n n , geh. M  3 9 4 ; 1799 im Pfinkricg gest. 
1741 P e te r Joseph, geh. ^  397. ^
1745 P ete r J g n a z , geh. No 399.
Joseph und N iklaus, ohne Nachkommenschaft.
98 S u m m e r m a t t e r .
J o h a n n  S um m erm atter, geb. NO 393. 
Christina S te rre n , geb. N " 25.
1789 Christinn, geh. Arzt Jentsch, in V isp.
1791 Jo h a n n , geh. N" 395.
J o h a n n  S um m erm atter, geb. N ° 394. 
C rescentia Jm boden , geb. M  293.
1820  P ete r Joseph, ach. in S itte n  u. s. f.
1822 C resccn tia /g M ^P ete r G rubcr, NO 196.
' 1824  M ariaJo sep h a , geh.PeterA ufdenblattcn, N0 59.
1827  F ranz, geh. NO 396.
1 F ranz  S um m erm atter, geb. NO 395. 
M a ria  Josepha R u f , von Grächen.
1858 Joseph M aria . 1859 B enjam in.
P ete r Joseph S um m erm atter, geb. NO 393. 
C h^stina Brantschen, geb. No 130.
1776 C hristina, geh. Angustin A ufdenblatten , No 58 . 
1780  P e te r Joseph, geh. W  398 .
1783 M a ria  Josepha, geh. P .  Jo s .Jm b o d en , N 0226 . 
1789 B a rb a ra , geh. Jo h a n n  Joseph S arbach , NO 350. 
1792 M aria , geh. P e te r  F ranz Truffer, No 452.
cro« P ete r Joseph Sum m erm atter, geb. M  397.
K atharina Jm boden, geb. No 245.
1814  K atharina, ledig.
1827  B a rb a ra , geh. Joseph P erren , No 336.
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1 0 0  1 7 7 1  P ete r Jg n a z  S um m erm atter, geb. N " 393.
_ _ _ _ _ _ _ _ M a x in a  geb. N ° 4.
1778  Jg n az , geh. 4 0 0 ; in N anda beim Gletscher­
bruch verunglückt.
1760 J o h a n n  Joseph , geh. N ° 401 und 402  (1 ) .
1788  Jo h a n n  P e te r, geh. N " 404 .
(1 )  Nebst v ie len  A ndern  soll anch dieser den unheim lichen G eist a u f dem  
B o r t ,  in der V olk ssp rach e der B o rtb o ze  g e n a n n t , gesehen haben . D ie s e r  ze ig t  
sich im m er a ls  ein schwarzer W id d er, köm m t a u s  dem  T h e n ic r w a ld , neckt und 
b eg leitet die Leute b is  zum  W ichelsteg. D e r  S a g e  nach w o h n te  a u f dem  B o r t  
ein R ic h te r ,  der seine zw ei T öchter durch den ungerechten Besitz einer W ie se  
bereicherte, w elche er durch den AuSspruch eiu es ungerechten T o d e su r th c ilS  g c- , 
gen eine P e r so n  w egen  E n tw en d u n g  von etw aS  F u tte r  sich a n g ee ig n et hatte.
N ach der B o lk S sa g c  g ib t es in  der P fa z r e i  S t .  N ik lan S  noch v ie le  andere  
Spuckgeistcr oder G espenster, z. B .  der B o z c  (G eist) im  G e iS tr if t -Z p g , w elcher  
die P fe r d e  stellt oder scheu m acht. D e r  T a n n s tu h -B o z e , w elcher da in einem  
B crg h a zisc  h eru m p oltcrt und die B e w o h n e r  d erm a len  b elästigt, daß daö H a u s ­
tein u n b ew oh n t bseibf. I c h  könnte lebende Z eu g en  an fü h ren , w elche den Sp u ck  
m ita n g e h ö r t , gesehen und g e fü h lt haben . D e r  M a ttw a ld -G c is t ,  w elcher die 
L eu te Irre fü h r t, und sich auch, selbst beim S o n n e n sc h e in , a ls  schw arzer W idder  
ober in M enschengestalt m it schwqrzcn w eiten  K leidern sehe» lässt. D ie s e  S a g e  
leb t noch heute im  M u n d e dcS V o lk e s  fo r t . D e r  N ic d j i-B o z c  unterh ielt einst, 
so w ird  erzä h lt, drei S p ie le r n ,  auS M a n g e l an F e t t ,  daS Licht m it S c h n e e ,  
und alS diese noch darüber spotteten  ,  hetzte er den E in en  zu t o d t ,  drückte den  
Z w e ite n  in einem  S c h u h  zu sa m m e n , schonte nur den D r it te n  ,  w e il  djeser Z u ­
flucht zum  G eb ete  n a h m . —  D e r  S p a r u u l - B o z e ,  der sich in u n geh eu erlich er  
G esta lt dem  J o h a n n  P e te r  S u m m e r m a tte r ,  N r .  3 8 5 ,  gezeigt haben s o l l ,  und 
von dem  cS h e iß t, daß er einst einen V e r w e g e n e n , der sich w e ig e r t e ,  in  der 
hl. N acht zum  G ottesd ien ste  zu geh en , a u f die grauscnhastestc W eise erm ord ete . 
Auch den W ic h c lw a ld -B o z e n  w o llen  jetzt noch lebende P erso n en  gesehen haben .
—  I m  S p u c k h a u s  s jey t  niedergerissen» a m  g r o ß e n  B e r g  pflegte ein neckischer 
K o bo ld  den S c h l a f e n d e n  die B e t tdecken  f o r tz u re iß e n  u n d  die Kseidcr  zu v e r ­
stecken , so daß  sie dieselben a m  M o r g e n  erst l a n g e  suchen m u ß t e n .  W o l l te  J e -  
m a n  zu fä l l ig  zum'» F e n s t e r  H i n a u s s c h a u e n ,  so k lem m te  ih n  d e r  S c h a l k  n ich t  
selten , » i t  den» K e n s t e r l ä u f e r ,  o d e r  w a r f  i h m  G c r ä th s c h a f t e n  tückisch a u f  den 
R ücken  ü .  d. g l .  — ' 1 7 8 5  den  t o i  A u g u s t  w u r d e  in  dem  T h ä l i z u g  M a r i a  L o ­
r e » ;  v on  E m d  to d t  g e fu n d e n ,  I h r e  E l t e r n  z w a n g e n  s ie ,  daselbst die Z i e g e n  zu 
h ü t e » ,  w o  sie i m  D is t c lb r a n d  ü b e r  die F e lsen  h i n u n t e r n c l .  D r e i ß i g  J a h r e  l a n g  
soll m a n  diese V e r u n g lü c k te  a m  O p te  i h r e s ,  T o d e S  seufzen u n d  j a m m e r n  g e h ö r t  
h a b e n .  I h r e m  V a t e r  i n  E m d  soll sie sich g e a h n d e t  h a b e n ,  daß  sie da  so la n g e  
büßen  müsse,  b i s  d ie  T a g e  i h r e s  v e r o r d n e te n  LcbenS e r fü l l t  se ien.
100 S u m m  e r m a t t  er.
^  Jg n a z  S um m erm atter, geb. No 399.
M argaretha  an der H alten, von Grächen.
1807 P e te r, ohne Nachkommen gestorben.
J o h a n n  Joseph Sum m erm atter^ geb. No 399, 
401 1806 I te E h c . '
M a ria  Josepha Jm boden, geb. 235 .
J o h a n n  Joseph, led ig , im Lauberwang beim 
Holzfällen verunglückt.
1812 M aria  Josepha, ward 14jährig von S te inen  er­
schlagen, 1826.
1814  M a ria , ledig.
Joseph, ledig,^M-den Girctschen verunglückt.
1818 Genovefa, g e h / M r I o i ? P h  Bissiger, N» 75.
1822 K atharina, geh. 1? P ete r P erren , und zeugte 3 
K inder. 2" Anton B crto liad , und zeugte 2  
Kinder. (M it  diesem B crto liad  und den 5 
K indern 1859 nach Südam erika gezogen.)
1826 P e te r Joseph , geh. N» 403.
Derselbe Jo h a n n  JosephSum m erm atter, N "3 9 9 , 
402  1833 2te Ehe.
A nna M aria  Eister.
1834 Joseph Anton.
P ete r Joseph Sum m erm atter, geb. N " 401. 
Genovefa Bissiger, geb. M  74.
1854 Joseph. 1859 M aria  Genovefa.
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i  t, Jo h a n n  P ete r Sum m erm atter, geb. No 399 . 
Rosa Brantschen, von Z erm att.
1830 Jo h a n n  P ete r, geh. N " 405.
1834 P e te r Joseph.
Jo h a n n  P ete r S um m erm atter, geb. N " 404 . 
M aria  Jm boden, geb. N " 211.
1856  S ev erin u s. 1858 D aniel. 1860 E lla s .
26. Familie. Tantignoni.
Laurcnz T antignoni.
A nna M a ria  B elanda.
Laurcnz, geh. N " 407 . (D ieser bürgerte sich in 
S t .  NiklauS und S ta ld cn  ein.)
P e te r und Jo h an n es  starben ohne Nachkommen.
Laurcnz T antignoni, geb. NO 406. 
Anna M aria  Bassi.
Laurcnz, K aplan in S ta ld en  und P fa rre r  in 
^ o m a t t .
P c te r Joseph, geh. M  408.
Jo h a n n , geh. N " 409.
102 T a n t i g ü o n i .  — Tau gwa ld e r .
408  P e te r Joseph T antignoni, geb. N ° 407. > i '
M aria  Theresia V alentins.
Laurenz, geh. Felizitas G riinalia .
Anton, geh. Felizitas Cassetti.
Joseph, P fa rre r  ui S t .  N ikiaus uiO  V i s p . / '^ E .  
M aria  Theresia, geh. in I ta l ie n .
M aria , Nonne, in Burgom onero.
iK ic, ' Jo h an n  Tantignoni, geb. N " 407 .
M aria  Josephs von Schallen, geb. N " 54.
1821 F ranz Zbaver, K aplan in S t .  N iklaus, P fa rre r
in R anda . ^  ^  ^  ^  >
1824  M aria  Josepha, geh. P .  Joseph Bissiger, N 083.
1826 Maria> geh. Jo h artn  Joseph Jn tboden , N " 233 .
1831 Anton. ach. N» 4 ^0 . . / ^  ^
1834 K a th Ä u iä ?  "  . ' ^
r» i A n t o n  Tantignoni, geb. No 409 . ^
Crescentia Jm bodcn, M  N ° 224.
1857 K arolina.
27. Familie. Taugwalder.
. . .  J o h a n n  N iklaus Taugw alder, von S t .  N iklaus.
M argarctha  S te in e r, von Griichen.
Peter Joseph, geh. N» 412.
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M e r  Joseph Taugw alder, geb. N " 411. 
K atharina Jm boden , geb. N " 292 , I te  Ehe.
1784 P ete r Joseph, geh. N " 4 1 3 .
«8 1 «  P e te r Joseph T augw alder, geb. No 412. 
M a ria  Josepha Jm boden, geb. N " 266 .
M a r k  Josepha, ledig, in S p a rre n  verunglückt. 
1818  M a r ia , ledig.
1820  Joseph, geh. die W ittw e M a ria  Josepha Andcn- 
m atten, welche M  363 verzeichnet steht.
1822  P e te r, geh. M  414.
1824 K atharina, geh. Erpen, in B etten .
1827 B a rb a ra , geh. P e te r  Joseph Bissiger, N " 81 ,
1829 M agdalena, geh. Anton Jm boden, geb. No 296 .
 ^
P e te r  Taugw alder, geb. M  413.
M a ria  Josepha W illin er, von T örbel, 2te Ehe. 
D ie Ite Ehe ist unter NO 2 2 7 .
1849 G arin u s . 1853 R obert. 1856  Adelheid.
28. Familie. Truffer.
. P e te r T ruffer, von S t .  N iklans. 
Anna B la tte r, von S t .  NiklauS.
P eter, geh. No 416.
104 T r u f f e r .
P cte r Truffer, geb. NO 415.
' M a ria  F rily .
Michael, geh. M 4 1 7 .
A nna, geh. Jakob Jm boden, N " 263.
- 1 7  Michael Truffer, geb. N " 416.
Anna Brantschcn, geb. N " 103.
Jo h a n n  Michael, geh. NO 418.
Anna M aria , geh. 1" P ete r T ru ffer, NO 436.
20 P ete r Niklauö B ore t, NO 2.
30 P ete r F ranz Bissiger, ohne Nachkommen. 
Anna B arb a ra , ohne Nachk., in S p a rre n  ver­
unglückt.
Jo h a n n  Michael Truffer, geb. NO 417.
Anna Truffer, geb. NO 442.
1746 A nna, geh. Jo h an n  P e te r Brantschcn, M  131- 
1749 J o h a n n a , geh. Jo h a n n  P e te r Jm boden, N 0222-
419 ö P e te r Truffer, Zenachcrn. N . S te rrc n .
P cte r, geh. Anna Brantschcn, NO 1 0 2 , nach 
N anda übergesiedelt.
Jo h a n n , geh. No 420.
A nton, geh. No 421.
Jo h a n n  Truffer, geb. No 419.
M argarc tha  Brantschcn, geb. No 102.
M aria , geh. P cter NiklauS S te rrc n , No 29.
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421 A nton Truffer, geb. N " 419 . M a ria  S te rre n , ohne Geschwister.
M aria , geh. P e te r  P e rren , in Z erm att.
A nna, geh. G regor G ruber, am Ried. 
M agdalena, geh. P e te r JosephJm boden , M  279 . 
Theodul, geh. NO 422 .
1697 P eter Anton, ohne Nachkommen.
4 2 2  - Theodul T ruffer, geb. N» 421 .
4^4  Jm boden, geb. N» 298.
1738  Jo h a n n , ohne Nachkommen.
1739 M aria , d ritte  G a ttin  des I .  Joseph Jm boden,
NO 284, ohne Nachkommenschaft.
1740 N iklaus, geb. N» 423.
1741 Anton, ohne Nachk., im Pfinkrieg gest., 1799.
. . , 2  NiklauS Truffer, geb. N " 422 .
K atharina S te rre n , geb. M  26.
1773 B a rb a ra , geh. Jo h a n n  Joseph Lengen, NO 327. 
1784 K atharina, jphne N achk.; erste G a ttin  des P e te r 
Joseph Truffer, NO 444.
^  Thom as Truffer, I te  Ehe.
^  ^  . M aria  Jm boden, geb. No 215.
  , « - -
 ^ P e te r , geh. M  426.
106 T r u f f e r .
Derselbe Thom as Truffer, 2te Ehe. 
M aria  G ruber, geb. N» 166.
J o h a n n  Christian, geh. N " 431.
P ete r T ruffer, geb. M  424.
Jo h a n n a  B in e r  zum S te g , angemerkt N " 39.
1739 P tt^ r ,  geh. N<> 427.
P ete r Joseph, geh. N " 428  und N " 429 .
1747 M aria , geh. Joseph Schwarzen, in R anda , ohne 
Nachkommen.
P e te r Truffer, geb. M  426 .
^  M aria  Schallbetter, geb. N ° 23.
1761 Anna M aria , geh. 1" P e te r  Joseph Jm boden, 
NO 235. 20 Jo h . P .  Snm m erm atter, N0 385.
.„c, P e te r Joseph Truffer, geb. M  426, I te  Ehe.
Jo h a n n a  Jm boden, geb. M  240.
1764 Jo h an n a , ohne Nachk., 70  J a h re  a lt gest. 
1778 M aria , ledig, 82  J a h re  alt gestorben.
1781 M aria  Josepha, in T ro n e  verh., ohne Nachk.
- 2 9  D ers. P e te r J o s . Truffer, geb. M  426 , 2te Ehe.
Jo h a n n a  Lorenz, von Emd.
1790 K atharina, geh. Jo h a n n  Lengen, NO 329.
1792 Jo h an n a . 1796  CreScentia.
1798  Theresia, geh. Joseph Schaller, in Emd.
1800 Jo h a n n  Joseph, geh. M  430.
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^  i« i - r  J o h a n n  Joseph Truffer, geb. No 429.
460  1846 M aria  Joseph« B ine r, geb. N " 100.
1844  Joseph. 1 8 4 8 M aria Jo scp h a . 1850  K atharina . 
1852 M aria .
Jo h a n n  Christian Truffer, geb. N " 425.
M a ria  Zurkirchen, von Grächen.
1737  M aria , geh, B artho lom äus B o re t, No 5, verun­
glückt 1771.
1739  Jo h a n n  Christian, geh. N " 432 , im Franzosen­
krieg gest. 1799.
1746  Theresia, geh. Joseph Brantschen, ohne Nachk. 
M aria  Josepha, ohne Nachk., starb 1749 in den 
M adm atten in einer großen Lawine.
1 -7 -7 «  Jo h a n n  Christian T ruffer, geb. NO 431.
4 6 ^  i / / 8  A nna W alter, geb. NO 456.
1779 M aria , geh. P e te r Joseph Schnidrig, No 373. 
1781 B a rb a ra , geh. Jo h a n n  P ete r Jm seng, M  9. 
1783 Jo h a n n a , ledig gestorben 1857.
1788 M a ria  Josepha. 1792  Crescentia.
P e te r  T ruffer, von S t .  N iklaus.
"  N . B la tte r.
P e te r, nach Grächen übergesiedelt. 
B artho lom äus, geh. No 434.
108 Tr u f f e r .
B artholornäus T ruffer, geb. M  433 .
M a ria  Jm boden, geb. N " 2 4 7 .'
B artho lom äus, geh. M  435.
Jo h a n n , geh. N " 442.
B artho lom äus Truffer, geb. N " 434.
B a rb a ra  G ruber, geb. No 166.
P ete r, geh. M  436 , verunglückte bei der Hülfe- 
leistung in einer FeUerSbrunst in Visp, 1748.
Joseph, ohne Nachk., auf der J a g d  in. einer La­
wine am Jungberg  verunglückt.
A nna B arb a ra , geh. P ete r N iklaus Brantschen, 
N» 130.
Jo h a n n , ohne Nachk., im Biffigwald 1731 beim 
Holzfällen verunglückt.
P eter Truffer, geb. M  435.
Anna M aria  Truffer, geb. No 417.
1738 M aria , geh. V alentin Knubel, N " 307.
4740  P ete r Joseph, geh. N» 437  und N ° 438.
P ete r A n ton , ohne Nachkommen, verunglückte 
1791 mit seinem Jagdgefährten Jo s. Truffer, 
N " 437 , am Ju n g en  in einer Schneelawine.
P ete r Joseph T ruffer, geb. N " 436, I te  Ehe. 
Agatha Brantschen, aus R anda .
1764 P ete r Joseph, O rganist, geh. N " 439 , mit Peter- 
Anton Truffer, M  436 , verunglückt.
1768 Agatha, geh. Jo h an n  S chn idrig , in Grächcn. 
1771 Theresia, geh. P .  J o s .  Schallbetter, in  Grächen.
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1 7 7 4  D ers. P e te r  J o s .  Truffer, geb. N " 4 3 6 ,2te Ehe. 
^  A nna-M aria  Bissiger, geb. NO 63.
1775 P e te r F ranz, ohne Nachkommen, am N icdii ver­
unglückt, 1833.
1778 K a th a rin a , ohne Nachkommen, geh. Jo h an n  
P ete r Jm boden, N " 210.
1791 Augustin, geh. N " 440 .
i 7 «q P ete r Joseph Truffer, geb. N» 437.
Theresia T ruffer, geb. N« 451 , I te  Ehe.
1790 Theresia, geh. Jg n az  H alter, in Grächen.
. .s. Augustin Truffer, geb. M  438.
K atharina  Brantschen, von Z erm att.
1827 Augustin, geh. No 441 .
1829 K atharina, geh. P eter Joseph S um m erm atter, 
N» 376 .
1831 M aria .
1833 Theresia, geh. Jo h a n n  Schallbetter, M  353 .
L-ti Augustin Truffer, geb. No 440 .
441 184S M a ria  Jm boden, geb. M  287 .
1850 AlphonS. 1853 P au lin a , 1856 Genovefa. 
1859 F ranz Joseph.
110 Tr u f fe r .
. .y  J o h a n n  Truffer, geb. N " 434.
A nna K atharina  G ruber, geb. No 172.
Jakob , 1756 a ls  Fuhrm ann auf dem Theodul- 
paß gestorben.
Jo h a n n  Joseph, geh. N " 443 .
P e te r F ranz, geh. N " 451 , 1777 im Biffigwald 
verunglückt.
Anna, geh. Michael Truffer, N " 418.
M a ria  K atharina, geh. 1" Joseph B iner, N " 9 3 , 
20 J o h a n n  Joseph G ruber, No 181. 
M argaretha, geh. J o h a n n  Brantschcn, N " 115.
. J o h a n n  Joseph Truffer, geb. No 442.
- - - M aria  Brantschcn, geb. No 104.
1739 Jo h a n n  Joseph. D ie  Nachkommen sind gestorben.
- 1741 Jo h a n n  P ete r, geh. M  444.
1746 M aria , geh. JohannJosephB ran tschcn , N " 138.
>1 ^  '  i >7 ^  Jo h a n n  P eter Truffer, geb. N ° 443.
4 4 4  A nna M a ria  B oret, geb. NO 3.
1773 Jo h a n n  P ete r, geh. No 445 und M  446.
1778  P e te r Joseph, geh. NO 448. I n  erster Ehe hei-
rathete er K atharina  T ruffer, N 0423. E r  starb 
1819 in Folge eines Falles yon einem Dache. 
1784 Jo h an n  Joseph, geh. No 449.
1780 Anna M aria , geh. Benedikt Jm boden, N " 269.
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J o h a n n  Pe te r  Truffer, geb. N " 444 , I te  Ehe. 
K atharina F u rre r ,  von Zermatt.
Katharina, geh. 1" Pete r  J g n a z  Schnidrig, in 
Grächen. 2" Joseph Ruff, in Grächen. 
Jo h a n n  Peter, nach R an d a  übergesiedelt.
i s i  i Ders. J o h an n  Pe te r  Truffer, geb. 4 4 4 , 2te Ehe.
44d 1811 M a r ia  K atharina Jm boden, geb. N« 277.
M ath ias ,  geh. N? 4 4 7 .
F r a n z , in R anda  angesiedelt, geh. M ar ia  
Schwarzen. Note zu N " 379.
447 1899  M ath ias  Truffer, geb. N° 446.
CreScentia Lorenz, von Emd.
1840  J o h .  Joseph. 1854 Angelika. 1858  Crescentia.
448  1807  Pe te r  Joseph Truffer, geb. N ° 444.
M argaretha  Jm boden , geb. N " 252.
1812  M aria .  1818  Genovefa.
, ^ 0  J o h a n n  Joseph Truffer, geb. N ° 444.
449 1812 K atharina B iner,  geb. N ° 99.
1814  M a r ia  Josepha, geh. Joseph Anton Jm boden, 
N» 255.
1817 J o h a n n  Joseph, geh. N " 450.
1821 Pe te r  Joseph , geh. 1860  Katharina Jm boden, 
geb. N ° 206 .
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450 1840 J o h a n n  Joseph Trnffer, geb. M  449.
400 1840 M . ^ ia Lengen, geb. N ° 332.
1841 J o h a n n  Joseph. 1842 Pe te r  Joseph. 1844 
M a r ia  Josepha.
1846 Peter . 1848 M aria .  1851 Philomena.
1852 Franz. 1858 Katharina.
. . .  Pete r  Franz Trnffer, geb. PO 442,
K atharina Jm boden, geb. M  240.
1763 Peter Franz, geh. M  452 . . '  '
1766 Theresia, geh. 1^ Peter Joseph Trnffer, NO 439.
20 Pete r  Joseph W alte r ,  in Grächen.
4 -^ -) i« i - r  Pete r  Franz Trnffer, geb.. N ° 451.
M a r ia  SummenNatter, geb. M  39^.
1813 F^äHz, geh. NO 453. '
1814 J o h a n n  Peter, geh. NO 454. ^ ,  
1816 Pe te r  Joseph.
453 1839 Franz Trnffer, geb. NO 462.
40.4 i v o o  Katharina F ü r ,  von Emd.
1840  Katharina, geh. 1860  'Peter Bissiger, NO 82. 
1842 FranzJoseph. 1848 Peter Joseph. 1853 David.
. J o h a n n  Peter, geh. NO 452.
________ M a r ia Josepha Cronig, von Täsch.
1841 M a r ia  Josepha, ledig gestorben 1858.
1844 AloiS, als  Hirte 1858 in Folge eines tödtlichen
Falles gestorben. ' /
1845 Crescentia, ledig gestorben 1859.
1847 Genovefa. 1850 J o h an n  Anton.
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29. Familie. Unterdembiel.
P ete r  Joseph Unterdembiel, von S a a s  (1 ) .  
455 1804 Josepha Gitz, geb. NO 162. '
1804 Pete r  Joseph.
30. Familie. Walter.
Joseph W alter , von Grächen.
^  M argarc tha  G ruber, geb. N» 169.
Christina, geh. J o h an n  Gitz, M  162, 
Anna, geh. Christian Truffer, NO 432. 
Joseph, geh. N " 457.
Niklaus und P e te r ,  heiratheten in Emd.
Joseph W alter ,  geb. No 456.
' '  Anna M a r ia  S a t t le r ,  von S taldenried.
Jost ,  geh. No 458  und No 459.
Niklaus, ledig, im Pfinkricg gestorben 1799. 
Jo h a n n  Joseph, a ls  S o ld a t  unter Napoleon gest. 
Anton, ledig, im Hochlcrch verunglückt? .
'  1779 Pe te r  Joseph, geh. N» 461.
( t )  V o n  der F a m i l i e  Unterdem bie l  lebt in  S a a s  noch der greise M a n n  
F r a n z ;  m i t  ih m  stirbt sein Geschlecht in  S a a S  männlichcrseits  a u s .  D i e  
F a m i l i e  l r d t  in  Sr iichen fort ,  w o  F r a n z ,  . B r u d e r  dieses P e t e r  Z o s e p h ,  sich 
niederließ.
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ä-;« 2ost W alter ,  geb. 457, I te  Ehe.
4 0 »  i s u i  M a r ia Josephs Schnidrig, geb. N» 365.
1802 Crescentia, geh. Peter Joseph Jm boden, N" 270.
1807 Katharina, geh. Jakob C arrau r ,  in S i t t e n .
1810  M ar ia  Joseph«, geh. Jo h a n n  Joseph Schnidrig, 
geb. N» 359.
.p-o 1 8 1 0  Derselbe J o s t  W alter ,  geb. N° 457, 2te Ehe. 
M a r ia  B um an , von Emd.
1820 Joseph, geh. N° 460.
Joseph W alter ,  geb. N» 459.
M a r ia  Josepha Schaller, von Emd.
1843 Niklaus. 1845 Clemenz. 1847 M ar ia  Josepha. 
1850  Katharina. 1854 Franz. 1859 M aria .
1LN7 Pete r  Joseph W alter , geb. N " 457. 
461 1 » ^ /  B a rb a ra  Brantschen, geb. N° 116.
1828 Pete r  Joseph.
31. Familie. Williner.
J o h a n n  Joseph Williner, von Emd, I te  Ehe. 
________ J o h a nna G ruber, geb. M 168.
1800 Theödul, geh. N ° 464.
J o h a n n  Joseph, ledig, 1848 beim S tu rz e  einer 
Lawine verunglückt.
Jo h a n n a ,  geh. J o h a n n  Andenmatten, in Kalpe- 
t r a n ,  welcher 1859 mit seiner Familie nach 
Südamerika zog.
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Derselbe J o h a n n  Joseph Williner, 2te Ehe. 
Crescentia G öttjer, von Mörel.
Angelin, geh. Genovefa Schalter, in Emd. 
W alburga, geh. Felix B um ann , in Emd. 
Crescentia.
Theodul Williner, geb. No 462.
Genovefa Jm boden, geb. N" 286.
--18A7.V . Genovefa, geh. Joseph Kalbermatter, N 0Z 06 . 
1839  M aria ,  geh. Joseph Jm boden , 232.
Joseph, ledig, 1856 verunglückt.
1842 Franz. 1845 M a r ia  Josepha. 1847  Q u a r in .
32. Familie. Zuber.
^  1 8 /1 1  Franz Zuber, von Törbel, geb. 1815.
4V-, ,8 4 1  K atharina Brantschen, geb. M  107, 2te Ehe.
1843 Franz. 1844 Peter. 1848 M ar ia  Josepha.
33. Familie. Zurbriggen.
Jo h a n n  Zurbriggen, von K alpetran  oder S aaS . 
M a r ia  Josepha Bissiger, geb. N " 65.
1842 Alois.
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I n  der P fa rre i  S t .  Niklaus leben demnach 33 Geschlechter 
oder Familien, unter denen einige Anfassen sind und also des 
Bürgerrechts entbehren. S i e  sind in diese Register aufgenom­
men, weil sie sich entweder mit Bürgerfamilien verehelichet oder 
verschwägert haben. Andere Familien, die sich hier zeitweilig 
aufhalten und mit der ansässigen Bevölkerung nicht in näherer 
Verwandtschaft stehen, habe ich Übergängen.
I n  frühern Jahrhunderten  waren die Geschlechtsnamen viel 
zahlreicher vertreten. E s  war gebräuchlich, sich vom O r te  des 
Wohnsitzes einen Familiennamen abzuleiten, und dieser wechselte 
nicht selten bei Veränderung des - Wohnsitzes. D ie P fa r re i  
S t .  Niklaus war früher ausgedehnter, umfaßte folglich auch 
mehr Familien. Ich  lasse hier die Familiennamen folgen, die 
noch vor dem 17. Jah rh u n d e r t  zu dieser P fa rre i  gehörten. Ich  
gebe selbe, wie sie aus  den Annalen und Pergamcntschriften 
ersichtlich sind; jedoch dürfte dieses Verzeichniß nicht ohne et­
welche Lücken sein. Gewiß wäre noch Vieles zu ergänzen; 
vielleicht gelingt cS dem fleißigen Nachforschet-, trotz dem M angel 
an Urkunden, manche Lücken auszufüllen, und so einen werth­
vollen Beitrag  zur Vatcrlandsgeschichte zu liefern.
V on  den frühern Geschlechtsnamen sind bekannt:
A m  K urw ald t.../'.- , - j  - P la tte r . i
A m  Nanfgarten. Porter.
A n  den M a tte n , von S aas . Prugger, jetzt Prigger.
A n  den Wcngen. /?/«?- Prunder, später Prämier.
A n d e r M i l l r .  i ^  ^  , - KLsst-er,.jetzt K G ger.
A us dem P o rt. - Pum an, ab Emd.
A u s  d e r  F l u o  ( L u p e r s a x o ) .  R u n d e r ,  je tz t  P i n e r .  . -





F rily , F rylin , Frytich.
Früudt (^.m io i). ^
Furrer. ^ '
F ür. >: ü " , ' ,  i,.
Grubcr. .7 -n>"
Hagdorn.  ^ 'u .. '
H alter. i . , : w  ->.(
Heima«. 5
Jegcr.
Jenn ilten , jetzt Genelten.
I m  Hoden, wenige, jetzt viele Im lw d. 
I m  Hrun.
I m  Eych.
I m  Lsch.
I m  Wichenriedt.
I n  den Nersserrn.
I n  der Hunden.
I n  der Eycn.
I n  der Nassen.
I n  der Kalten.
I n  der Holzmatten (mehrere).
I n  der Schlucht.
I n  der W ildin.










Lorcnz, al> Emd. >- -
M a r t ig ,  oder zum Herg. > 
M eyer (sehr zahlreich). 
M u d te r  (M u tte r ) .
Perrcn.
Nansgarter, Nansgartner. 













S t e i n e r .














W erten von unter Köchen. 
W iestinrr.
Z 'K latten , ab Grächen. 
Zcnber.
Zer D ilin .
Zer Nestin.
Zer Achmitten, Zer Schmib».
Z 'M ullachern.
Z 'N irdm atten (viele).
Zuber (mehrere).
Zum Kerg.
Z ur K latten.
Z ur Kriiggen.
Zur Kilchcn. ^
Zu unter Nettinen. 
Z'W asserleitea, später Kisfigrr.
Deilagen.
i .  Verzeichniß
der
Hochw. Herren Pfarrer in S t. Niklaus.
Ueber die G ründung der P fa rre i  S t .  Niklaus ist nichts B e­
stimmtes vorhanden. Um die M itte des 14ten Jah rh u n d e r ts  
soll der Hochw. Bischof von S i t te n  eine Pastoralvisite in hier 
gemacht haben. D a s  nachfolgende Verzeichniß der Hochw. 
H erren P fa r r e r  bietet sicherlich große, kaum mehr auszufüllende 
Lücken. D ie  ohne Jah rzah l  angemerkten Herren P fa r re r  fand 
ich in einem alten Jahrzeitbüchlein aufgezeichnet, das 1634 neu 
abgeschrieben wurde, und wovon das O rig ina l  nicht mehr vor­
handen ist. D ie  Jah reszah l vor den Namen der H H . P fa r re r  
bezeichnet entweder das A ntrit ts jahr oder die Zeit,  in welcher 
sie als Pfründeinhaber vorkommen. D ie Reihenfolge der be­
kannten H H . P fa r re r  von S t .  Niklaus mag sich so gestalten r
Jo h an n es .
W altherus.
Jo h an n es .
Niklaus.
Jo h an n es  Benetz.
P e tru s  Bärtschen.
Niklaus Schmer.
P a u lu s  in der Wildin.
Rudolphus im M oos.
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P e tru s  am Hengart. (Dieser P fa r re r  wurde im J a h r  
1511 vom K ardinal ,Schm er nach Rom zur V eran t­
wortung gezogen.) ^
Antonius F ür .
J o h an n es  Kclbcr.
Thom as Benetz. , : .
Georg Meyer. . '
ChristophoruS Cadus.
Caspar S te r ren .
1609 HJodoknS Wirtz. -k ' .
1612 J o h a n n  Fosteiv
1615 Jakob Lyttenegger, von Luzern.
1616  Pete r  M udter, 30  J a h r e  P farrer .
1646  Jo h an n  Fink, dahier gestorben 1647.
1^48  )  Peter M angolt, D omherr in S i t te n  1680.
E h - ^ J o h a n n  von Schallen, geb. M  3 4 ;  vorher P fa r re r  in
."'.'ir M 's-  Grächen, später D om herr u. s. f.
1686 Franz Niedin, geb. M  17; 31 J a h r e  P f a r r e r ,  vorher 
P fa r r e r  in,Täsch.
1717 Pete r  Joseph Jo s t  Burgener, von S aas -F ec ,  Domherr, 
hier gestorben 1730. I n  diesem J a h r e  und noch 
unter diesem P fa r re r  wurde N anda von S t .  NiklauS 
getrennt und zu einer eigenen P farre i  erhoben.
1730 J o h a n n  Pe te r  Jm boden, geb. No 219. Diesem P fa r re r  
baute man 1736 ein neues P fa r rh a u s ,  das noch steht. 
D a s  alte hölzerne Gebäude wurde nach Schwidern 
geführt, wo es noch a ls  Gemeindehaus mit seinen 
alten Inschriften zu sehen ist. D a s  abgeführte H aus  
hatte nu r  eine Höhe und die P fa r re r  mußten unten 
im M auersaal wohnen. D a s  P o r t r a i t  dieses P f a r ­
rers ,  sowie der darauffolgenden, befindet sich im 
Pfarrhofe. - ' ' - -
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i 1764 Lheodul Aufvenblatten, von Täsch, geb. N " 56, nachher 
P fa r re r  in N aters  und Visp, wo er gestorben.
1770 Ferdinand Rothermel, aus  dem Elsaß, war 30  J a h r e  
P fa r re r ,  starb in S t .  NiklauS 1800.
1800 J o h a n n  Peter Jm boden, geb. NO 241, starb 1831. 
1828 J o h a n n  Schulski, aus P o len ,  vorher P fa r re r  in G r ä -  
chen u. s. f., gestorben 1848.
1849 Joseph Tantignoni, geb. N" 4 0 8 ,nachher P sa r re r in V ijp




Herren Kapläne in S t. Niklaus.
Auch das Alter diejer Pfründe läßt sich nicht bestimmen. 
Vermuthlich waren die ersten Kapläne sogenannte Altaristcn, 
die von milden Gaben und vom Einkommen der Altäre lebten. 
Diesen Altaristcn oder Kaplänen gehörten in der Pfarrkirche 
v o n S t.N ik la u s  vier Altäre, nämlich die Altäre der hl. D re ifa l­
tigkeit, der M utte r  G ottes, des hl. Kreuzes, und der hl. J u n g ­
frau und M arty r in  Katharina. Diese vier Altäre sind jetzt 
dargestellt durch die zwei Hauptncbenaltäre der Pfarrkirche. 
Anton S te r ren  von S t .  Niklaus, B ü rg e r  zu S i t t e » ,  stiftete 
eine Pfründe und ein Jah rze i t  (unniversariuin) zum heiligen 
Kreuzaltar, welche ohne Zweifel in der Folge der Kaplanci- 
pfründc einverleibt wurden. Ebenso gründete der Hochw. H r. 
J o h a n n  Stucki am Altare.der hl. K atharina ein Jah rze i t ,  und 
H r. Kaplan S im o n  Schüler ein solches am Altare der hochheil.
s
Dreifaltigkeit. E s  gilt auch bei der Liste der H H . Kapläne, 
was oben bemerkt worden. W ir  kennen noch folgende N a m e n : 
W altherus.
Niklaus. "
W alther S te rren .
Niklaus Seewer.
S im on .
Gilig Leemann.
P a u lu s  Benetz.
Jsaak  Schmid.
S im o n  Schüler.
1614 Jakob Lyttenegger, von Luzern, nachher P farrer .
1627 Pete r  ViduuS (W ittw ig ) ,  von Täsch.
1651 J o h a n n  Niger (Schwarzen).
Joseph Heinen.
1696 Jo h a n n  B la tte r.
1729 Jo h a n n  P e te r  Jmboden, nachher P fa rre r .
Pe te r  Joseph Ruppen, von Visp oder S aaS .
1736 Jo h a n n  Anton Andenmatten, von S a a S ,  nachher P f a r ­
rer in Grächcn, bei der neuen Brücke 1777 ver­
unglückt.
1752 P e te r  Jo s .  Jm boden, geb. N "240 , P fa rre r  in Grächcn. 
1763  Thcodul Aufdenblatten, nachher P fa r re r .
1765 Ferdinand Rothermel, nachher P fa rre r .
1772  Jakob Schmid, hier gestorben 1798.
1798  Jo h an n  Pete r  Jm boden, nachher P fa rre r .
1800  Joseph Benedikt Aufdenblatten, geb. N" 57 .
1808  J o h an n  Kaspar Pfaffen, hier gestorben 1813.
1815 Joseph Amadäus Zimmermann, D omherr n. s. f.
1821 Benedikt Aufdenblatten, zum zweiten Male.
1831 Franz B ridy , nachher P fa r r e r  in Zeneggen.
1833 Joseph Anton Manz.
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1637 Thom as S tephan  Gillet, vorher P fa r re r  in Törbel rc. 
1841 Joseph M a r ia  Supcrsaro , von S a a s ,  nachher P fa r re r  
in Zcncggen.
1847 M auriz  Tscheinen, nachher Präfekt am Collegium zu
B r ig  rc.
1848 Franz Tantignoni, geb. NO 4 0 9 ,  nachher P fa r re r  in
R anda .
1856 Franz Häßler von Wischen, nachher P fa r re r  in Zencggen.
^ -  ^
 ^ H  ^ ^
/  . I'... .
3. Bcrzeichniß
d er
HH. Benefiziaten des Rosenkranz-Altars
in  S t .  N i k l a u s .
(Familienpsründc von Schallen.)
D en Anfang zu dieser S t i f tu n g  machte D omherr Adam von 
Schallen, geb. N0 35 , in einem Vermächtnisse von 1672. Dieser 
ließ auch die Kapelle deS heil. Rosenkranzes zum Behufe einer 
P fründe einrichten. Als später der T hurm  und das Schiff der 
Kirche neu gebaut wurden, erhielt die P fründe  auch eine eigene 
Sakristei. D om herr J o h an n  von Schallen, geb. N "3 4 ,  verließ 
1694 freiwillig das Domkapitel von S i t te n  und kehrte in seine 
Hcimath zurück, wo er 1699 durch ein S tipendium  die Pfründe 
in 's  Leben rief und 1713 das Zeitliche segnete. E r  kann somit 
a ls  erster In h a b e r  der Präbende angesehen werden.
1. 1699 Jo h an n  von Schallen, Domherr.
2 . 1737  Franz Ardnold Zuber.
3. 1738 Franz Joseph Bencdikt von Schallen, geb. N^SO.
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1757 Franz Ardnold Z ube r;  zum zweiten Male.
4. 1765 Jos.Benedikt von Schallen, geb. N "5 1 ,  gest. 1795.
5. 1796 J o h a n n  Pe te r  Jm boden ; später Kaplan.
6. 1799 J o h a n n  Joseph Schnidrig, geb. N" 358.
1828  J o h a n n  Peter Jm boden, zum zweiten M ale , vor­
her P fa rre r .
1835 J o h a n n  Joseph Schnidrig, zum zweiten M a le ;  
gestorben 1839.
7. 1843 Pete r  Niklaus Brantschen, geb, N ^ 1 1 6 .
4. V e r z e i c h n i ß
- e r
HH. Rektoren in Herbriggen.
i-Diese Pfründe ward den 13. April 1790 errichtet. D ie Ka 
pelle daselbst aber wurde 1806 größer und schöner gebaut und 
1857 nach dem großen Erdbeben wieder hergestellt. D e r  erste 
Rektor in Herbriggen w a r :
1. 1791 J o h a n n  Joseph Schnidrig ; nachher Bcncfiziat in
S t .  Niklaus.
2. 1799 Joseph^Beiredikt Aufdenblatten, nachher K a p l a n ^
3. 1801 Joham^(Achwend, hier begraben 1604.
4. 1804 B artholom äus Zimmcrmann, von Visp.
5. 1810 J o h a n n  Joseph Supersaro , von S aaS-Fec rc.
6. 1825 Philipp D ubuis , nachher P fa r re r  in Zeneggcn r c . ^ ,
7. 1828  J o h an n  Baptist S u p e rsa ro ,  von S a a s ,  vorher
P fa r re r  in Zeneggen.
8. 1831 Peter Niklaus Brantschen, geb. N" 116.
9. 1840  G erm an Duc. - -
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1V. 1845 Joseph Kronig, von Zerm att,  dann Professor am
Collcgium zu B rig ,  jetzt P r io r  in Niedergcsteln.
11. 1850 Joseph J m o b e rd o rf ,  nachher P fa r re r  in B aren .
12. 1853-^Joscph Ju len ,  von Z erm att .  -
13. 1860 Joseph J g n az  Karlen, von Törbel.
/ < . ,  ^  ^  - ^
5. Geschichtliches über S t . Niklaus.
E s  wäre hier am Platze, einige geschichtliche Notizen über 
S t .  Niklaus einzussechtcn und den Nachkommen wahrheitsgetreu 
zu überliefern; da aber Urkunden und schriftliche Ueberlieferun­
gen aus  den Archiven geplündert oder aus  denselben sonst ver­
schwunden sind, so stehen m ir nur spärliche Ucberreste aus 
grauer Vorzeit zu Gebote, worunter manche unzuverlässige S ag e  
sich eingemischt hat. Bietet hier schon das ganze Thalbecken mit 
den schroffen, himmelanstrebenden Bergwänden ein sprechendes 
Zeugniß gewaltiger Natureignisse, großer Erschütterungen, 
Anschwellungen, mitunter schauerlicher Erdrutsche, deren entsetz­
liche S p u re n  jeder Bergbach und jedwede Bergschlucht dem 
Beobachter vor Augen stellt, so muß es uns beinah' schmerzlich 
berühren, bei diesen Aufzeichnungen fast keinen Stützpunkt fin­
den zu können, der wahrheitsgetreu für die Thatsachen bürgt, 
sondern nur aus  dem M unde der Thalbewohner die Berichte 
und S a g e n  schöpfen zrr müssen.
D a s  S t .  Niklausthal (vsllis Otmnson, G asenthal) stand in 
frühern Zeiten nicht in Verbindung mit den übrigen drei V ie r­
teln deS ZehndenS Visp. I n  Visp sprachen Kastläne das Recht, 
im Gasenthal aber Meier. Die P fa r re r  von Visp hatten über 
die Grenzen von .Emd und Grächen hinein weder Rechte noch
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Verpflichtungen. Wahrscheinlich hat dieses seinen G rund  
d a r in , weil Gasenthal den Baronen von R aron  (ä s  karon ia)  
gehörte und niemals den Oberherren Unterthan war, welche über 
die übrigen Zehndcn herrschten. Sow ie  die Grafen von Visp 
für die Ih r ig e n  sorgten, so nahmen sich auch die Barone ihrer 
Unterthanen im Gasenthal an sowohl in geistlicher als welt. 
licher Beziehung. Diese zweifache Herrschaft macht es auch 
erklärlich, warum man ehemals von Zcrm att durch das Ering- 
thal (Lvolenn) nach S i t te n ,  und von S t .  NiklauS über Jungen , 
von S ta ld en  über Törbel durch das AugSbort nach R a ro n  zu 
gehen pflegte. Unsere Voreltern zogen es nämlich vor und 
fanden für rathsamer, über hohe Berge zu steigen, als durch 
fremder Herren Gebiet zu reisen. Doch die Zeiten haben nach 
und nach alle diese Scheidewände niedergerissen, und die F ra n ­
zosen vollendeten 1799  mit blutiger Hand das Werk der V er­
brüderung. W ir  sind Nachbarn geworden, verkehren miteinan­
der auf bequemern S traßen  und leben alle unter gleichen G e­
setzen und Beamten.
D ie P fa rre i  S t .  NiklauS war ehedem ziemlich groß. S ie  
umfaßte das ganze Gasenthal bis auf den S t .  Theodulpaß, mit 
Ausnahme jedoch eines Bezirkes von Täsch, das heißt, von der 
Nandäcrgrenze an bis zum Täschbach. (1 )  Dieser einzelne 
Bezirk muß bei Errichtung der P fa rre i  einen andern O berherrn 
gehabt haben, der wieder eigens für die Seinigen sorgte.
D ie Leute von Zerm att hatten in S t .  NiklauS auf dem G o t­
tesacker ein eigenes Beinhaus, da wo jetzt die neue Sakristie ge­
baut ist. B ald  jedoch wurde Zerm att von S t .  NiklauS getrennt, 
weil zu weit entfernt und eines eigenen Seelsorgers bedürftig.
e i )  V erm uth l ich  stand die Kirche von Täsch d a m a ls  nicht am  Ufer des  Täsch-  
bach's,  sondern m eh r  nördlich beim sogen. T a s c h g u f fe p , in  der N ä h e  der alte»  
G em einden  S c h a l l i  und A ttram enzr .  E in e r  S a g e  ztifolge soll die alte Kirche  
beim  S t u r z «  des  alten kaschgussers verschüttet w orden sein.
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S ie  trennten sich aber von S t .  Niklaus nicht bis zum Täschbach 
h in au s ,  sondern nur bis zum Hochsteg —  die heutige Grenze 
zwischen Zerm att und Täsch. D aru m  gehört der Bezirk vom 
Hochsteg bis zum Täschbach heute noch zur P fa rre i  S t .N ik laus .  
I m  J a h r e  1634 gestattete jedoch der Hochwürdigste Bischof von 
S i t te n ,  daß, ohne Verletzung oder Verminderung der P f a r r -  
rechte von S t .  Niklaus, der P fa r re r  von Täsch in diesem B e ­
zirke die heil. Sakramente spenden, und die darin Verstorbenen 
in der Pfarrkirche zu Täsch begraben könne. I m  J a h r e  1730 
wurde auch R anda bis auf den Birchzug, innerthalb Breiten­
matten, von der Mutterkirche S t .  Niklaus getrennt und zur 
eigenen P fa rre i  erhoben.
D a s  D o r f S t .  Niklaus steht jedenfalls seit urdenklicherZeit(l). 
E s  unterliegt keinem Zweifel, daß es seinen Namen vom heil. 
Niklaus, Bischof von M y r a ,  der hier als O r t s -  und Kirchen- 
patron verehrt w i r d , erhalten habe. D a ra u s  können wir 
schließen, daß die Verehrung dieses Heiligen hier ebenso alt sein 
müsse, da die Geschichte uns kaum einen andern Namen für 
dieses D o rf  aufbewahrt, außer etwa Otianson oder Gasen. 
Diese Verehrung ist nicht nur seit alter Zeit gebräuchlich, son­
dern sie war auch stets sehr eifrig und allgemein. E s  strömten 
aus der Umgegend eine Menge frommer Gläubigen zum 
Tempel des heil. Niklaus und verrichteten da ihre Andacht; 
und die aus Dankbarkeit aufgehängten Votivbilder bezeugen 
annoch die mächtige Fürbitte des Heiligen. E s  ist jetzt noch 
im Oberwallis und auch in mehrern Schweizerkantonen S i t te ,
(1 )  Z m  J a h r e  I 7 2 S  ließ P e t e r  T a u g w a l d e r ,  P f a r r e r  in G r ä c h e n ,  in  feinem  
H a u s e  in S t .  N ik la u s  a u f  dir « S t u  b e n b  i n d  c» schreiben, daß dasselbe H o lz  
—  die S tu b e n b in d e  —  schon tausend J a h r e  den D ien st  im  alten H au se  gethan  
hab e .  W e i l  er aber seine A u s s a g e  nicht urkundlich b eg la u b ig te ,  so feh lt  ihr  
d a s  n ö t h ig t  historisch,  G e w ic h t .  A u s  dem l s .  Ja h r h u n d e r t  finden w i r  in  S t .  
N ik la u s  noch In schriften .
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die kleiner» Kinder zur Andacht zum hl. Niklaus anzuhalten, 
um sich, wenn nicht goldene Aepfel, doch diese oder jene kleine 
Gabe zu erflehen.
Nach dem Namen des hl. Niklaus wird bereits nicht nur das 
D orf ,  sondern das ganze T ha l „Nikolaithal" genannt, weil die 
alten Namen OImuson oder Gasenthal verschollen und die ge­
wöhnliche Benennung aus der Umgegend „G roß tha l" ,  sich für 
topographische Beschreibungen und Touristen nicht eignet.
D e r  Tempel oder das G otteshaus des hl. Niklaus stand hier 
ohne Zweifel immer an der gleichen Stelle, wo wir ihn jetzt noch 
erblicken (1 ) .  V on den ältern Pfarrkirchen haben wir jedoch 
keine Kunde mehr (2 ) .  Die jetzige Kirche trägt drei Jah rzah-  
l e n ; 1618 wurde der Chor, E 6  der T hurm  und 1750 das
(1) E s  ist a u f fa l le n d , daß unsere V o r e l te r n  Kirche und D o r f  unter einem so 
steilen und zerklüfteten B e r g e  - d e r  D o r f t o f f e n »  g e n a n n t ,  und in das  Bere ich  
e ines  ge fä h r l ic h e n ,  o f t  S c h a d e n  bringenden L a w in e n z u g e s  bauten.  A l s  m an  
einst eine neue Kircbe im  F e l d ,  w o  keine G efah ren  d r o h t e n ,  bauen w o l l te  (so  
lauten die V o lk ssa g en ) ,  verlor  m an daselbst jede N acht  die I n s iru m cn te  und 
fand selbe im m er  w ieder  unter dem drohenden D orfto f fen  und dem gefahrvollen  
S p a r r e n z u g .  E i n e s  A bends erzählten auch z w e i  Hirtenknaben,  sie hätten im  
D o rfto f fen  zw e i  Kobolde —  B ergge is ter  —  gesehen und g e h ö r t ,  w ie  sie m ite in ­
ander den Anschlag m a c h te n ,  den D or f to f fe n  herunterzuwerfen und den T h a l -  
g rund zu verschütten. D i e  Kobolde entw arfen  ihren P l a n  w ie  f o l g t :  D e r  E in e  
sollte unten die S tü tzen  des B e r g e s  lo sg ra b en ,  der Andere  aber oben den B e r g  
hinausstoßen,  und B e i d e  machten sich sogleich an 's  W erk.  Alle in e s  g ing  nicht,  
kein Hälmchcn bückte sich; der untere Geist,  darüber erzürnt,  schalt seinen G e ­
hülfen  oben einen T au gen ich ts .  « O  w e h ,»  heulte dieser hern ied er ,  « s ' G l a s i  
aht n i t !» W e i l  der hl.  N ik la u s  den B e r g  nicht herabstürzen läßt,  bauten nun  
die B e w o h n e r  diefem H ei l ig en  den T e m p e l  freudig w ieder  an der alten S t e l l e .
I n d e ß  ist dem D o r f e  S t .  N ik la u s  doch der Untergang  gewcissaqt w o r d e n .  
E i n  fro m m er  O r d e n s m a n n , den man noch m it  N a m e n  n e n n t ,  soll in Törbel  
beim Anblick des  G a s e n th a l s  seufzend ausgeru fen  haben : « O  unglückliches T h a l !  
ein B e rg ru tsch  w ird  d a s  Wasser so a n s c h w e l le n , daß der Kirchthurmknopf von  
S t .  N ik la u s  im  Wasser schwimmen w i r d !» W i r  w ol len  aber h o f f e n , auch da  
w erd e  S t .  N ik la u s  helfen.
(2) W erthvol le  Bruchstücke e in e s  alten A l ta r e s  dieser Kirchen finden w i r  noch  
in der Kapelle am G asen r ied .  M ö g e n  dieselben zum A ndeuten  noch lange  a u f ­
b e w a h r t  b le ib e n !
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Schiff der Kirche von einer Lawine fortgerissen und wieder auf­
gebaut. Anscheinlich aber ist der Glockenthurm älter als der 
Chor der Kirche, indem dieser dem T hurm  und nicht der T hurm  
dem Chor angebaut scheint. D ie J ah rzah l  1726 bezeichnet 
also möglicher Weise nur eine Ausbesserung, und nicht den B au  
des so schönen und großartigen KirchthurmS.
Von den Glocken des hiesigen KirchthurmS wurden drei in 
S t .  Niklaus selbst gegossen im J a h r e  1767. Z u r  größten der­
selben steuerte Joseph Riedin, NO 13, 1000 Pfund. Die vierte 
Glocke träg t die kaum lesbare J a h rz a h l  1440 und heißt 
„8alv6.k6Aiu»^ (1).
Aus neuerer Zeit ist wohl das wichtigste und zugleich traurigste 
Ereigniß das große Erdbeben vom J a h r  1855, welches S t .  
Niklaus und die Umgegend so empfindlich heimgesucht hat. D ie  
trste schreckliche Erdcrschütterung ereignete sich am 25. J u l i  
1855 gegen 1 Uhr Nachmittags. D ie  Häuser wankten wie Schiffe 
auf hoher S ee ,  Kamine flogen von den Dächern, M auern  rissen 
und sanken nieder, das große steinerne Kirchengewölbe stürzte 
ein und verwandelte das In n e re  der Kirche in einen Schutt­
haufen; von den Bergen rollten ungeheure Steinmassen und 
stürzten stäubend und krachend in 's Tha l herunter. D ie Erde 
bebte und zitterte fast ununterbrochen fo r t ;  zwei furchtbare 
S töße, der eine um 10 Uhr V orm ittags, der andere um 2 Uhr 
Nachmittags des folgenden Tages, vollendeten das B ild  einer 
großen Verwüstung. Die erschrockenen Bewohner verließen 
ihre zerrissenen Wohnungen und lagerten bei der Dorfbrücke
0 )  D iesen  N o m e n  soll sie von  einer durchreisenden adelichen D a m e  e r h a l t e n  
h a b e n . welche bei der Glockenweih« a l s  P a t h i n  anw esend w a r .  S i e  hatte  
nämlich dem Glockenguß zugeschaut und ihr  S i lb c r g e r ä t h  in das  kochende M e t a l l  
g e w o r f e n ,  und w a rd  deßhalb ersucht,  d a s  Kind m it  dem ehernen M u n d e  a u s  
der L aufe  zu heben. D ie se r  W o h lth ä ter in  w ir d  auch n a c h g e r ü h m t , sie habe  
dem P f a r r e r  die Kirchmattc vermacht,  um ein P f e r d  für so vie le  »nd beschwer­
liche S ee lso r g c r r c i fen  durch B e r g  und L hal n äh re»  ;u können.
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unter freiem Himmel. B i s  zu angehender Winterszeit wurde 
der Gottesdienst im Gemeinhause gefeiert. D ie Erderschütte­
rungen beschränkten sich aber nicht auf das J a h r  1855, sondern 
sie dauerten noch in den folgenden J a h re n  fort. I m  J a h r e  
1856 spürte man 41 größere S töße, 1857 aber 1 4 ,  1858 10, 
und 1859 noch 8 . Erst 1860 schien die Erde wieder zu ruhen, 
obschon nicht so ganz vollständig.
D e r  durch dieses Erdbeben in der P fa rre i  S t .  Niklaus an 
den Gebäuden verursachte Schaden wurde amtlich auf 41,599 
Franken berechnet, wobei bei Weitem nicht Alles in Anschlag 
kam. An LicbeSsteuern erhielten dagegen die Beschädigten der 
P fa rre i  S t .  Niklaus die schöne S um m e von 27,825 Franken.
D ie sehr beschädigte Pfarrkirche, die Pfrundhäuser und K a­
pellen der P fa r re i  wurden bei der Vertheilung dieser Liebes­
gaben ausgeschlossen. Dagegen hatte aber der Hochw. Bischof 
von S i t te n ,  M gr. von P re u r ,  die Gotteshäuser nicht vergessen, 
sondern auch für dieselben milde Gaben gesammelt und die zer­
störten Gotteshäuser von S t .  S t .  Niklaus mit 1891 Franken 
bedacht. D ie Vertheilung geschah, wie fo lg t : Die Pfarrkirche 
erhielt 1706 F r . ,  die Kapelle in Herbriggcn 132 , die Kapelle 
zu Schallbetten 27, jene zu Gascnried 14 und die in Schändern 
12 F r .  D e r  Himmel lohne den edeln Wohlthätern alle diese 
G a b e n ! ! —
D ie  WicderherstellungSkosten der Pfarrkirche und der P f ru n d ­
häuser stiegen aber auch auf große Sum m en. E s  wurde näm­
lich verausgab t:
10 Z u r  Wiederherstellung der Pfarrkirche r Kirchen- 
dach, Zinkdach, Sturzkanäle, M aurerarbeiten, Kirchen- 
gewölbe, Sakristeimauer, G yps, Eisenschließen, G i t te r ,  
Kommunionbank, Kirchenboden, S tüh le ,  Kanzel, S t a ­
tionsrahmen, Bilder, Altäre, neue und alte, Taufstein,
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F r.
Fenster, Nagel, Verzierungen u. a. m . ....................  6000
D ie  löbl. Gemeinden leisteten die Gemeindewerke, 
lieferten das M aterial,  Kalk, den S ä g e r -  und Schmied­
lohn, Alles, wohlverstanden, in beträchtlichen Sum m en, 
die hier nicht in Rechnung gebracht sind.
20 F ü r  Erstellung einer neuen O rgel,  Schaft, V er­
zierungen u. s. w. . .    2600
D a s  alte Orgelzinn wurde wieder verbraucht und steht 
nicht in Rechnung. Ebenso sind hier nicht berechnet die 
Leistungen der löbl. Pfarrgemeinden, worunter 200 F r .  
an B a a r ,  die vielen Läden, Fuhren, Zulagen u. s. f.
Zo F ü r  Herstellung des KirchthurmS, neues S tu r z ­
dach, Blattdach, neuer Glockenstuhl, Bindung des ge­
spaltenen T hurm s rc.......................................................... 650
D ie Gemeinden machten auch hier Ausgaben an 
Holz, Schmiedlohn, Leistungen u. s. w.
4 0  Herstellung des Kirchhofes, als Ankauf des B o ­
dens, M aurerarbeit  .......................... 350
» Viele Gemeinwerkc, M aterial und M aurerarbeit vor­
dem Erdbeben stehen nicht in Rechnung.
5 0  Herstellung des Pfarrhauses nach dem Erdbeben 
von 1856 F r .  200  und Einfassung desselben 1858 und 
1859 F r .  1000, z u s a m m e n ............................................ 1200
60 Herstellung des KaplancihauseS bio heute . . 700
Zusammen F r .  11500 
An diese Sum m e sollen die löbl. Gemein i n abtragen 3000
ES blieben demnach A u s g a b e n .................... F r .  8500
welche aus dem Kirchenfond und einigen erübrigten Zinsen 
der P fründen mußtembestritten werden.
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G ott der Allgütige, der wundervoll in seinen Heiligen ist, hat 
auch da wieder geholfen, geholfen durch die Fürbitte seines 
treuen D ieners ,  des hl. N ik la u s , unter dessen Schutze seit 
Jahrhunderten  diese gläubige Gemeinde steht. Möge die E r ­
innerung an die drohenden Gefahren nnd die mit G ottes  
Gnade überstandenen Mühsale die Gläubigen dieser P farrge- 
meinde zu stillem Gottvertrauen und innigem Dankgebete er­
muntern ! Möge christlicher Glaube und werkthätige Liebe 
auch fernerhin unter meinen Pfarrgenosscn blühen und sie wür­
dig machen, unter dem Hirtenstabe des großen Schutzheiligen, 
dessen Namen D o rf  und Kirche tragen, in den Fußstapfen ihrer 
frommen Ahnen zu wandeln ! ? .
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U-> 17. 1646 ist die Geburtszahrzahl der A nna.
» 32. I n  der Note 3) statt zwei, lies fünf Kinder.
» 33. S ta t t  Simson, tics S im on; darauf fehlt der Querstrich.
» 35. S ta t t  1631, lies 1613.
-> 43. Fehlt ein Querstrich.
50. Den gezeugten Kindern noch beizufügen: « M a r ia  Theresia, 
geh. Johann  Peter Dijfiger, N° 66. »
» 52. Fehlt ein Querstrich.
» 56. Johann  Iofcph M e ie r , statt geb. N» 56. lies geh. N» 57.
» 77. Johann  Joseph, statt auch N° 388, lies N° 79.
» 83. S ta t t  1856, lies 1858 Iofcph M a r ia .
» 109. S ta t t  1750, lies 1756 Joseph, geh. N« HO.
» 137. K atharina Qrudcr geb. statt N-> 291, lies 191.
» 141. S ta t t  1827 Joseph M a r ia ,  lies 1828.
» 191. S ta t t  1838 Johann Joseph, lies Peter Joseph, ebenso 
N-> 192.
» 196. Hcirathszahrzahl, statt 1845, lies 1842.
» 226. Soll der Querstrich zwischen Aiklaus und A loys wegbleiben. 
» 233. Hcirathszahrzahl, statt 1850, lies 1856. 
i> 246. S ta t t  1801 Peter Franz, lies 1842.
» 260. F ehlt der Querstrich unter 2° P eter Diner, u. s. s.
» 271. Johanucs Imbodcn geb. statt N° 261, lies 262.
» 321. S ta t t  Iguaz  geh. U° 312, lies 322.
» 334. Nach 1821 Lrcscentia, streiche « Imbodcn. »
» 382. S ta t t  M a r ia ,  geh. P .  Jo s . Diff-, 66, lies U<> 69.
» 399. I n  der Note, Zeile 16 von unten, lies Sparren-Doz«.
» 428. S ta t t  70 Ja h re  alt, lies 79.
» 462. S ta t t  1800, lies 1806.
Seite 116 und 117 sind einzureihen die Geschlechter : A m  Uiedt und 
Kempscn.
» 125, Zeile 5 von unten, statt 6 k a n s n n , zu lesen Okkmsmi, so 
in der Folge.
» 128, Zeile 13 von oben, statt 1826, zu lesen 1726.

